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M f i E R O S e O M E H T B R I O S 
í á ^ p í c ñ í i r a ? e l c a p i t a l 
s a n t a n d e r i n o . 
Con la conupetencla que. lo es p e c u l i a r e n m u y d i f e r e n t e s m a t e r i a s , 
pero especia lmente en ¡ a que a t a ñ e a l a A t p i c u l t u r a , d o n PaJ)lo L a s t r a y 
Eterna ha. t ra t .ado en estas c o l u m n a f » de ' l a r e f e r i d a e i n t e r e s a n t e cues- ' 
tión, a p o r t a n d o da tos y h a c i e n d o .coas iderac iones- que d e m o s t r a r o n cu.ni-
p d a m e n t c hasta, q u é p u n t o s e r í a henef ie joso p a r a l o s i n t e r e se s de esta 
provincia u n a m p l i o y r a z o n a d o c u l t i v o de l a abe ja . 
L a i n d u s t r i a de l a c e r a y de l a m i e l que de este c u l t i v o se dea-ivase 
r e p r e s e n t a r í a u n sector i m p o r t a n t e , de l a r i q u e z a p r o v i n c i a l . 
Hay que t ene r en c u e n U i . p r i n c i p a l m e n t e , que ios e l e m e n t o s base de 
este negocio r e q u i e r e n t a n e s c a s í s i a n o d i s p e n d i o que b i e n p u e d e dec i r se 
que son obra, de la. N a t u r a l e a . n o s ó l o en c u a n t o a su c r e a c i ó n , s ino 
p í b i é n cu lo r e l a t i v o a sn s o s t e n i m i e n t o d u r a n t e los p e r í o d o s p r o d u c -
i o s . L a c iencia a p í c o l a , p o r o t r a p a r l e , ha, l o g r a d o p e r f e c c i o n a m i e n t o s 
iniportantes en las l a b o r e s pro.pias de sn a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , pe r fecc io -
BÉnientos que h a n s i m p l i f i c a d o y aban-atado g r a n d e m e n t e l a ' o b r a d e 
obtención del f r u t o . 
I p a s e ñ o r L a s t r a y E t e r n a n o es a j e n o a, l o s e s t u d i o s y e x p e r i e n c i a s 
que han d e t e r m i n a d o esta, s i m p l i f i c a c i a n b e n e f i c i o s a de que h a b l a m o s . 
Pues b ien ; n o s o t r o s c r eemos que 'la. e x p l o t a c i ó n de u n c e n t r o de ap i -
cuiUira. en la M o n t a ñ a , c o n tudas sus en m i m e s v e n t a j a s p a r a l o s m i ere-
Bes provincia les , es cosa, que puede l l e v a r s e a cabo con u n p e q u e ñ o es-
fuerzo del c a p i t a l . N o p u e d e h a b l a r l e aqa i í de m i l e s de d u r o s ; h á b l e s e 
de mih'-p' de ] . - ms . de m i l e s de rea'eo..:, de canitida.des i r r i f o n a s si se 
jm conr-aia, con la;» que h a y que te iK-r en, l a c a j a soc ia l p a r a l a i m p l a n -
tación de o l í a s i n d u s t r i a s c u a l e s q u i e r a . 
Con que unos c u a n t o s s e ñ o r e s d r S a n t a n d e r se d e c i d i o r a n a p a r a r su 
.atención n i este negocio ( l e - q u e h n b l a n i o s y que puede a.-(.meterse c o n 
seguridades de é x i t o , el r e s u r g i m i e n l o -de la A ' p i c u l l u r a en l a M o n t a ñ a v 
con él el f loi -ecimient iv de u i i ; i , f u e n t e de r iqueza, i i m p o r t a n t e s e r í a n u n 
lieelio. 
| | ! |Por lo p r o n l o conta,nios con l a ¡ i n d i s c u t i b l e a u t o r i d a d del s e ñ o r 
kslira, y E t e r n a , c u y a s o r i f m t a c i o i . c s y c o n o c i i h í t ó n t o s en la maier . ia , son 
garaiiiía i n d u d a b l e de u n a c a n n p a ñ a p rovechosa . 
l í C r e e i r i o s que. e l c a p i t a l s a n t a n d e r i n o . n o y a p o r p r u r i t o r e g i o n a l , 
sino por c o n v e n i e n c i a do in tereses , de.be p e n s a r en la o b r a que e l s e ñ o r 
Lastira, y Eterna, ha expues to , c o n t a n f i r m e y r a z o n a d o c r i t e r i o , en l a s 
columnas de este p e r i ó d i c o . 
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ii" flínación en Jl/Iarraecos. 
m o r o s s i g n e n c a n o -
n e a n t f o e l P e ñ ó n . 
DESPEDIDA D E S A X T i n J O 
S S L I L L A . t i . E l gi-n. ,-a.l S a n j u r 
jóse desj.ide d,. l;,s t r u c a s c m i la s i -
guiente aloouci-m ; 
*Ítestinado |-M)r el ( l o b i e r n o de Su 
Majestad a, !a C o m a n d a n c i a (ic i . a ra -
die. con esta feclia "ha^o e n t r e g a (ic 
k de Mi','i lia al i :<c l e n t í s i m o s e ñ o r 
imwü de di .v 's ir .n d o n Jn l ie . A r d a -
Crespo. El c x c e l e n t í s i n e i s e ñ m -
comisarii . . me (lesÍL;n¡, p a r a e! 
maiido de Ja | . ¡m -w i - o l u m n a d(-
yjaeioaes o r g a i d z m i a c. n m.(-<tivi 
* ios í u c é s e s doi! mes d e j u l i o . \ 
Ji^pre tuve \.<,v i i c r m : : - -v f iel i n s 
nimentü do l„s p la io s - . . l aborado ; 
W el mando. p roem-ando en t o d 
W a t o c o a d v n v a r a m i «i. .- .arrollo 
J W n M i r m r d i , , n i e: ¡'nei-/o f .ara si 
Pmial y ra-onto c u m u l i m i e n t o . 
N íültgi'm ex i to b a v en m i o-.v-C.'., 
TOx-iíb' t,-,,!;,- i n í e g r i d a x l : 
«»ní.eli.g,Mi:-ia dna-oi . , ra . que con t a n 
acK-rlo ha .sabido o i ican . 2ar vu.'-'S 
'l acción, j m eai ando • ns t r i u n f o : 
^abandonar > o r r i b i o c . i m p l e 
J : ftii,„-Mlin o r ¡ . ! i : r . d a lo 
«wieratv. .por su lea,l v v a l e r o s a ce 
K p t ó n nue t a n é f i c a z . m e n t e 
•"dando a.! l i / (-.xi,;. .le las opr 
giones: a ih.s ¡..f,.. v , \\ - . j e s de io 
. • ™ ^ ' V o r , ,pn- aiC n t o . a la col .-
W m d&: l o s afanies de c a m p a ñ a 
, sal.ifln i n b i pia l a r ib i m - n ; - v r 
£ 'rU''ili ' : ' ! " ' ! : • • m i e n t o ' d 
e los •i l ' ! ' s >' n í i c i a l c s v I r o p -
^•as d i v e r j a « A u n a s e I m d i t u t o 
t-, , i ' , ; .' ' • " i i i e del c n n . ' p ü m i c i 
H i l f ' 1; 1 n l e g r a d o c o n sn est 
.•.r' . ' ,' • a i . a n e a r la, v i c l o ' - i 
íriunf? ' " ' " ^ r ; !n ! ' ~ 'le ba ta l lo 
CtoWw 11 r o s a d o a K.ei-
lHt1>, ;! : i i ; ' r i - t m í n . Da 
Saíd •;J',a1',"' ' 1 ' • i i - í r a d o . en D c i t 
P ' ^ n n é n . P d e la lev a,! a d u e ñ r 
fon p 'u Ou-bda.ni v T i m a v a s l . ^ 
Hei,ir 0 " " , ' v " avam-os pa ra 'el pet-
¿ „ n u í v < > ' ' i n m i d a n t o genera.l de 
^ c a n w V ' " ' H a n ' , b i u t o r i a m i l i . í a i 
BM^-C,lf'i- d o o-te t e r r i t o r i 
c i e n t e m e n t e a d q u i r i d o s piara p r e s t a r 
s e r v i c i p en la. de M a r r u e c o s se deno-
m.iüien " T e t u á i l " , " L a i w h e » . " A l c á -
z a r » . " \ \ ' a ( id- las" , (d .ncusn. • ' M a r t í n " . 
" M n l u y a » . ( (Ke r t» . « X a u e u » y « A r 
cil.-.O). 
' M A Ü I X O S D I S T I N n U I D O S 
M A L I ; I I ) . 82.—Se ha d i c t a d o u n a 
oi-den g e n e r a l de ía e . - í a i a d r a . d i s p o -
nit í^ndo que sean c o n s i d e r a d o s m a r i -
nos d i s t i n g u i d o s los t e n i e n t e s de n a -
v i o don. T o m á s A z c á r a t e , d o n A n t o -
n io Xi ' i ñez . d o n J u a n V é l e z y d o n A n -
d r é s X i e l o . per teneeiente; ; n la do ia -
c i ó n del « R e i n a , l i e g e n t o " . y con m o 
t i v o de la. o p e r a c i ó n de de sembarco 
m él K e r i y A f r a u , r e a l i z a d a e l d í a 
14. de m a r z o . 
C O M U N I C A D O O E I C L ' V L 
M A D R I D , 2 2 — E n eil m i n i s t e r i o de 
'a. G u e r r a h a n f a c i l i t a d o ¿ s j a noc l i e 
d s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o f i c i a l • 
« S e g ú n g f i r t i c i p a el a l t o c o m i s . á r i o 
i l a s v e i n t e h o r a s de h o y desde Te-
mí n . no ha, o c u r r i d o n o v e d a d e n los 
o r r i t o r i o s de Ceuta , T e t u á n y L a r a -
ehe. 
E n M e l i l l a s i guen l a s p r e s e i r i m io-
veSj en el t e r r i t o r i o de R e n i S a i d , de 
a b i l e ñ o s de los p o b l a d o s i n m e d i a -
os. 
M u c h o s i n d í g e n a s h a n r e g r e s a d o a 
u s casas. 
E H A l h u c e m a s , s in n o v e d a d . 
E n el P e ñ ó n de V é l e z el ( l ía t r a n s -
• n r r i ó en c a l m a h a s t a l a s 15, h o r a 
Examinando una pistola. 
r l o d i s i a b i l b a í n o . 
I B I L R A O , - 23 ( t r e s m a d r u g a d a ) . — 
E n l a s p r i m e r a s h o r a s de esta ma-
d r u g a d a h a o c u r r i d o u n t r i s t e acc i -
dei i te e n la, s a l a de R ^ d a e c i ó n dei 
p e r i ó d i c o « P r e n s a B i l b a í n a » . -
- L o s r e d a c t o r e s J .osé I g n a c i o I ñ a r r a 
y P e d r o L o p e se h a l l a b a n e x a m i n a n -
do una, i p i s t o l a p r o p i e d a d d e l p r i -
m e r o . 
E n t r e b r o í t n a s y chis tes , l o s pe r io -
l i s t a s m e n c i o n a d o s aca-haron el exa-
tpen de la i n s t ó l a y lavpe la d e v o l v i ó 
a J o s é I g n a c i o I ñ a r r a ; p e r o se l a en-
t r e g ó c o g i é n d o l a p o r el c a ñ ó n , con 
j b j e t o de que su a m i g o , c ó m o d - a m e n 
te, cog ie i ' a e l a r m a . 
•El s e ñ o r I ñ m - r a c o g i ó l a p i s t o l a 
con t a n m a l a f o r t u n a que a q u é l l a se 
d i s p a r ó y p i r o d n j o a l . s e ñ o r L o p e 
u n a h e r i d a , de t a l m a g n i t u d que so 
b r e v i i i o , l a m u e r t e a Jos pocos m o -
m e n t o s . 
C o m o es n a t u r a l , el suceso p r o d u j o 
•tremenda, i m p r e s i ó n , e n t r e t o d o s . los 
oc-r iodis tas b i l b a í n o s , que a c u d i e r o n 
a l a R e d a c c i ó n de « P r e n s a R i l b a í n a " 
i.nenas t u v i e i - o n n o t i c i a s de l a t r age -
d i a. • 
TaitpftriiéTl a c u d i ó el Juzg-ado de 
n m - r d i r i . que J i r s t i r u y ó l a s píMniersiS 
a r i a s , t om .ando de c i a r a c i ó n fl 
íil^giinas i-c,da.ctoros. 
I '>la. l a r d e , a l a s too?, se ve r i f i ca -
•á el e n t i e r r o del - ( fesventurado Pe-
i r o Loij,-:-. co . j asMei f ic i ia de la Aso-
d a c i ó n de Ja P r e n s a y o t r a s repre -
;en tac ionos . 
E c o s d e s o c i e d a d . 
, N A T A L I C I O 
C o n toda f e l i o i d a d l i a d a d o a lU2 
una preciosa n i ñ a l a c t i s t i n g u i d a se-
i járá de n u c s l n i e&tw>jaKÍ.o a m b m . el 
• •pn la i lo d o c t o r d o n R i c a r d o PrH^yb 
rtiílárte; 
T a n t o la m a d r e , c o m o ta r e c i é n na-
d d a . se e i i e i i o n f r a n ( a a n p l e t a m e n t í 
' i o n . po r lo qnc e n v i i Js a t a n ap re -
• iable f a m i l i a n u e s t r a e n l i o r a b n e n a 
U N A P O I ) -
E l p á s a d o j u e v o s , d í a 2-U. se cele 
'•¡•ó en el S ^ n M i a r i o de las C a l d a s d-
^esava. e l cnJaioe de l a be i l l í s i rna se 
r o r i t a , P a q u i t a L l o r a t l c C o l l a n t e s c o r 
-i j o r o n -,o i l u s t r a d o m é d i c o ' t i i u i a ' 
Ic Cieza, (Ion A n t o l í n M e r i n o E s t é 
lanez, s i e n d o a p a d r i n a d o s p o r 1; 
.onda.do-a dan:a d ' ñ a Ce les t ina C q -
i l an t s. v i u d a , do L l o r e d o , ' m a d r e de 
'a, n o v i a , y eil r e spe tab le s e ñ o r d o n 
G a s p a r M e r i n o , p a d r e d . I n o v i o . 
R e n d i j o l a u n i ó n el r o v e r e n d o pa-
d m . supe r io r de les D c i m i n i c ó s d e t m 
CaldfLS, firmando él acto c o m o te s t i -
gos, po r ip í t r t é de l a novia. , d o n A r -
o n i o L l c a c d o y d o n T e m a s C o l l a n -
lo-s. y po r p a r l o del n o v i o d o n E r a n -
c i sco M e r i n o y d o n F e r n a n d o . Co-
l i n a . 
L a n o v i a l u c í a , u n p rec ioso y v a l i o -
so t r a j o • die, c r e s p ó n , b l a n c o , de Chi-
n a , que r e a l z a b a i&u n a t u r a l he rme-
s u r a . y c! n o v i o de e t i q u e t a . 
Des ip 'ués de la. c e r e m o n i a se fra.sla-
d a r o n Jos n o v i o s e i n v i l a d o i s a l H o t e l 
S o n t o DcmingO' , d o n d e se s i r v i ó u n 
su cu;l 1111 c 11 a n q u e t e . 
E n t r e l o s i n v i t a d o s , r e c o r d a m o s a 
ío . en o1 
H i w ' i - ^ m ' ñ se-rvi^ios d u r a n 
' , lni1""'- e s c o n d u - i i á a o t r o -
Siíl'iA0,|'in i !,": ' ( ' r n " ! ' a r é i s o! 
'"Uros V l í";"' f o n q u i s t a n d o Irr-
%cir. t? V l " s , | a c o i r - t a n t " a b -
^ \v. ' :' ' 'd ic io o « h a -e a - r o o d o -
(fl V , / " 0 ' l ' r r f » l ( " i - e s t r i u n f o s 
N b i . - o l ' ' ! - , '" ¡ ' ! ,n- c o u s í a n l o n u M d c ; 
' ! - len'i in'e d u m o a dei l a con-
h.%), on t o d o s t i e n e v a n - l a l a 
>*k p L . U !n n " : ' "• - • ' • • - • - - • lé i s ai bio-U 
o !' . v 1:1 l a t i t u d de v .uestro r;i. ' Sm i . , , , . ; r i „ 
. B A U T I Z A D O S 
^ . 1 ' . E l m i n i s t r o ,de M a -
' L;,rm«-dp h n . T r e a l o r d e n dis -
•n que el e n e m i g o r o m p i ó e l fuego de .las" s e ñ o r a s s i g u i e n t e s : d o ñ a Celes t i -
•afn'oi.)) n a Collanjte&, d o ñ a Josefa R e i z a b a l . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
D o n E d u a r d o G a r c í a d e l R í o 
F a l l e c i ó e n l P u l a C a s t i l l o e l d í a 2 3 de a b r i l de 1 9 2 i 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos y demás 
parientes 
Suplican a sus amistades aslsfan al 
funeral que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrará en Peña Castillo, 
mañana, día 24, lunes, a las DjÉZ de la 
mañana, por cuyo favor vivirán muy 
agradecidos. 
' ; ',.'-".vv£1.-jw 
Santander,[23 delabrillde]1922. 
M \ X U h L VA R E V . M l e U T O ) , H E R T Í K ) G.R A V I S I M A M É N T E P O R . 
I X T O R O E X L A P L A Z A D E SE V I L L A 
( F o t o o b t e n i da oJ p a - a d o v e r á n . - po r Sa.mol . ) 
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Per-
d ó n 
Ron-. 
d o n 
l o ñ a E u g e n i a M e r i n o , d o ñ a Xepo-
r n c c m i ' E s í é b a . n e z . d o ñ a S o l e d a d 
a i n t o l l a . d o ñ a I s i d o r a ( . ' o l í a n l o s , do-
l a A u r e l i a . Q u i j a n o , . d o ñ a -Teresa 
".ieza, d o ñ a L a bel l l e r n a i n l o , d o ñ a 
C o n c e p c i ó i i ; P i c o , ' d o ñ a J o a q u i n a de 
'.id.alios. d o ñ a El i sa l . a m a d r i d , y se-
i c r i t a s T i rosa:. Co.ballos. . lo í -e l ina Ro-
IrígUtíZ, A m . d i a Eieza y M a r í a Rus-
:Jlo, las n i ñ a s P i l a r í n í i . nero- y M o ; 
testa ' G u t i é r r t ó , y b s c a b a l i e r ó s d o n 
r a spa r • M e r i n o , d o n F e r n a n d o C o l i -
•a., d o n A i > n io • L loredo ' , d o n I s i d r o 
l'a.gle, don M a n u e l de O n i j a n o , d o n 
Manue-I de; Cebal los . d o n T c o d o s i o 
r e i e r i m i . d- n H i g i n i b I / á r r a u a . d o n 
t m í ó F e r n á n d e z , .don A g a p i t o 
n á n d e z , . <lon A p t o ñ i o R o d r í g u e z , 
Tois.ús Gallo1, d o n J o - é Sao/ , d o n 
i a m í x i • .Gome/ , d o n J o s é ^ V é l e z , 
D a n i f J H a l l a d o , d o n ' E u s t a q u i o Asen -
lo, d o n J u a n G ó m e z , d o n M a n u e l 
Ronzon . den E a c u n d o Cfd ia l los , d o n 
i n l b ' . d o n Ga.llo y d o n M a n u e l R u s t i -
l l o , d o n C a r k - C o r t é s . - d o n . R a m ó n 
R u s t i l l o , d o n J o s é P e r e d a , d o n F r a n -
"i- 'co I g l c d a , - . d f .n . C r i s t i n o del Cas-
t i l l o , d o n J u l i o Q u i j a n o y "don Este-
l i a n P o l i d u r á . 
L a s n o v i o s s a i l l e r o i l de v i a j e p a r a 
M a i l r i d , A n d a l i i o í a y o t r a s pobl . ' ic io-
ntís, a i o s q u e deseamos e t e r n a l u n a 
da m i I . 1 
^ ' f A T E S 
P r o c e d e n t e de M á l a g a h e m o s 1 c u i -
do el g u s t o de s a l u d a r a ^nues t ro par-
t i c u l a r a i n i t í o el a l tere / , de C a r a b i n e -
ros dor í A n t o n i o . S e r r a t , al c u a l p i e n -
sa, d i s f r u t a r u n mes de l icencifa en 
esta c i u d a d . 
— H a salido, l i a r a M a d r i d y S e v i l l a 
n u e s t r o p a r t i o u b i r aniie-o el d ¡ - t in-
t u i d o ' j o v e n - d o n ' E v a r i s l o M a r í a Ro-
d r í g n e z de B e d i a . • ' - • 
E N F E R A ! • I 
Se h a l l a e n f e r m o de a l g i í ñ c u i d a d o 
el d i s t i n g u i d o g i n e c ó l o g o d o n R a m ó n 
S á i n z de V a r a n d a . 
D e s s a m o s su p r o n t o y t o t a l res ta -
b l e c i m i e n t o . 
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EN EL HTENEO 
La Coníerencia ( Ig Génoua. 
do 
lo s - g u a r d a c o s t a s re-
U N C O N C I E R T O 
A l a s ^siete. de, l a l a r d e de. a y e r , 
c o n m o t i v o de i i i n u i g u r a r s e l a expo-
sie.iiin do. P i m n r a s del a r t i s t a , m o n -
t a , ñ é s s e ñ u r Co.ss ío . dl i ' i u n c o n c i e r i o 
d e ' p i a í i o d o n A n t o n i o - G o r o s í i a g a . 
E l ' c o n c i e r t o .'se e j e c u t ó en u n p ia -
no c o l í n " P l e y e l v q u e ce.db') u n s e ñ o r 
so'do del A teneo . 
El s e ñ o r G o r o s t i a g a i n t e r p r e t ó las 
o b r a s del p r o g r a m a a n u n c i a d o , c o n 
e x t r a o r d i n a r i o a c i e r t o , r e c i b i e n d o , 
como p r e m i o a su l a b o r , n u t r i d o s 
ap l ausos , 
l í n m e . n o r a n d u m d e l o s 
r u s o s . 
' U N A RESP.UFJSTA1 A L E M A N A 
P A R I S -'L'. Nol io ia .s de G é n o v a d a n 
e n e m a de i p i e S i d o n i s e ñ o r F a r l . i . 
l i a i ceibido.' l i l i bMí 'ú en quití los a l e 
m a n e s r e & j í o m l é n a l . . n l t i m a l u m . . d i -
r ig ido/ po r l o s adagios. 
E X l d Ü . C A D E I Ñ • M i - , M < ) R \ N 1 ' « M 
G E N O V A , 22.—I.a dob naicb'm r i i s n . 
jii-esenli) hoy u n u m e m o r a i i d u m " que 
t e n í a , r e d a c t a d o ttesde an tes de ser-
l e s c i i t .oe -ada . l a c&rfa. de Eloy Geor-
£?<"• ' . • 
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Gacetilla. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
L a s o b r i t a s l í r i c a s que e s t á e x h n -
m a m l o la e o n i p a ñ í o que ac ida , e n - e l 
tqatl 'O d i d . G r a n C a s i n o , I i ene i i - eni n 
s iasn iadoi a,l ip i lb l i co i s i d e i d o ' y loo-
t an to n u m e r o s o que m a í d o a, d i a r i o 
a ( H i l a s . I . a m ú s i c a l i g e r a , i n s p i r a d a 
\ graciosa- de . los a n t o r o s a n b - r i o n ,, 
a lia R e s t a u r a c i ó n , os p a r a la gente 
m a d u r a , u n a r e m i ó m i b r a n / . a a g r a d a b i -
l í s i m a y p a r a la, g e n d ' j o v e n u n a . 
n o v e d a d y u n a r e v o - l a c i ó n Insusj ie-
c t iada de l a fec i l .ml idadi y de l h e - n o . 
de aqmdle 's auto-res y •oumposilooe . 
Con ' (d •aupnkmto d e la, ( i rqñc f I a \-
ias exccilentes oondlcinnies de los i-.-m • 
la.nl,o> (b I e i i a d r o l í r i c o , s é des taean 
a - d m i r a b l . m o n t é l a s b é l l e z a s de -las-
p a r l i l i i i as, ha ,c ' i e í ido pa sa r rabo-, 
. m u y -a -vnidablcs a los a l i o i m i a d o s a, 
la minsioa. 
A y e r , en b s j u g u e t e s l í r i c o s licuor* 
d é g r a c i a « P i c i o , A d á n y C p n i j u a ñ l a » 
v d . a i ( a n á n l i c m . , se hi i tderon a p l a u -
i l i r nni icho y t u v i e r o n (pro repet irr 
n»'l raeros l a s e ñ o r i t a A g u i l a s , cada 
d í a . m á s u n apa. y mie jo r c a n l a n t ' . y 
6 3 s e ñ o r O l l e r . c u y a " v i s » c ó ñ i i c a l'C-
•norda a los c a r i c a t o s m á s oo lobra -
¿OS, o o m | a i i - t i i n i d o con e l los los a p l a l t 
SQS-tLas s ñ o r a s S a n j o i i o b a . M o l i n a , V 
Aima.n^a y los s e ñ o r e s ( ' . a l indo , Gart . 
y V'iilcli.; s. 
E n el p rogra inm, de esta, l a r d e , a d e . 
m a 5 dal c n t r c n i i é s - d-1 I c t o g r a i í á . » ' , 
l ionra , la . piio--ii sa / .arzinda, en tya i 
actos « L a g a l l i n a , c i e g a , » , , del g r a n 
• ( m p i - i l o e F e r n á n d e z C a b a l l e r o , c o n 
l e t r a do R a n a - C a r r i ó n , y el p r o - l a -
ma, ide m a ñ a m r , lunes , es u n v e r d a -
de ro r ega lo ' para , lo® a m a n l e s de la. 
buena m n d e a . que - p o d r a n a d m i r a r 
lafi l i n d í s i m a s p a r t i t u r a s d e " M ú s i c a , 
idiislca." y de « U ñ a , v ie ja ,» , de lofi (Smii 
mentes maes tros C l i a p i y Gazlpinbicje»-
Í \ Ñ O I X . - P A G I N A E L . R U E I E B L O C Á N T A B R O 23 D E A B R I L D E ^ 
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D E L G O B I E R N O m h 
H o y tengo a l g u n a s n o t i c i a s p , ! i ' : i 
c uaucui-Jes—'dijo a-riowlie u los ¡Te-
r m c í l s t a s , d c s p u ó s de Jos s a l u d o » de 
r i g u r , el s e ñ o r Bores! 
—Pnj.es e i i c a n t a d o á de e J l b ^ r r e i p ó s t -
M&jtpn los re | j t 'OSGnta. i í íes de los |)é-
j - ¡n ( l i , r i i s . 
Y., c o n i e u z í i d a ia^laJ^op, de / . ¡ • • i l i t - i i -
his , e m p e z ó d i e i e n d o i g( b c i ' i i m l p f 
q u t í los r o i i o s y r a t e r ' í a s . p a m . ' í a . R 
l in.hpr coiiieiliiúlo, po r (•nariTo yn entes 
lí lf-úiios d í a s r i i u g i í n : ! n u e v a se h a b í a 
p p p d u c i d o . 
f u r o n i p n ñ c r n s e i d e i u d ó : 
-—iKs de a'idauxtii" La e n m i e n i d á ' ; pñ-
r o qiiieVa D ios que, acaso esta n i i s i ú a 
n o r h o . nu quede la e s p e c i é desfiiie-ñ-
í M a ! 
T i n s o t ros p ú i T í i í o s solare el ^ c í r t í -
c u l a r , 'CóntiJiuó iníorí i ' íai i iáf) d gü í t e r^ 
i ia í i lo r c i v i l que l i a b í a c^jebra ' i io se-
s i i u i la J u n t a de SUibíj)^eiícit i ; ;^ éít-. 
o p f t t r á n i d ó s e a e l l a presente:"; los pro-
sldentes de l o s g r e n d o s de p a n , cAr-
ne y u l t r á a i l a r h i o s . 
E n ciia-nto a é s t o s , se p u d o ver qnc 
lus p rec ios a c t ú a l e : - , sa lvo p e q i i e ñ í i j 
( l i f t ' i -enc ias . sí.it i d é n t i c o s a los eí i fa-
l i l c c i d o s p o r la Cooi^era.tiva de fXííí-
i;iiOnari( s i / ú l i l i co s . 
E n u q u i r e f i e r e a Ja c a r n e 
v l l l l u 
l i a -
olr-
c •: • 
do 
el ad -
í a s d r 
• crué; 
l a í ü n t a f á c i l ; 
c u p r i n c i p i o , c o n s é g u i r al^uo-a 
j a en el costo a c t u a l , ló qufe s e r á 
j d l o d r espec ia l e s t u d i ó . " 
Él r a p T e s e n t a n t é de la C á n i a r a 
( A t i i i o r c i o a n n n r i ó que r e u n i r í a a 
1a e n t i d a d ,pa r i i t r a t a r , en ñ i i i o u 
í q s eoiliieiT.ia.nxes, í le va p o s i b l é v&YíA-
ja éii i o s tej i idos de l ana , y a l ^ o d ó r i . 
E l s e ñ o r Boros d i j o luego á l o s i'e-
p t f r t e ro s que le badi la V i s i i a d o 
f t i i u i s l r a d o r j u d i c i a l de las m i 
L a s Razas, q u i e n le m a u n V . 
a u n q u i - i1 d a v í a j i u >- í í n í i i a t i r c a m 
d a d o las faenas , todo:? los • iipejfo • ci 
• b r a l a i n nolMna. l inenl .é sas \r,üh ñ ••. 
T a m b i é n p a r t i c i p ó la. a u l o r i i l a d c 
v i l q u é el g é i ente d r h •'• •. 
« T a l l e r e s V i u d a de J . a v í : , " ¡Te h a b í 
r u i n v i s l a d o con d a n r í ó í é c l i e n i 
del aciii- 'rd'> d. l G ó j Í S & J Ó 0 6 A i i m i n i ; 
t iSae ióñ de cerraa" t é r r f p o r a f ó i p ñ ' t c sú 
f a r l o r í a s . p o r lo que queda!-a a p a n 
do-- Í83 traba-KUloreS, 
• Con. i v l e r e n e i a a' i i ro yeet ; m lo D i ' 
p é l i s a r í o dé I n g i é n e ¡nib- .Maia" 
m o s t r ó s e d o n F r á h c i s d o u n f á n f o 
g u s h M i n p o r q u e a l g u n o s s o ñ c i - e s 
l a n de e n t o r p e c e r la i hPn p r fy / i 
<la'. cusa que no c o n s e g u i r á n , si 
la allí-,a-id n i e i v i í . si no es acos t a de 
• i i h' éB h a s í n n de m a n d o . 
H a b l a n d o de u n a d e n n m a a r e c i b i -
da sobre la cx-isieateia »,ie c u í n les eri 
i i \ r a l l e de A l o n s o U e ' (1ull '-in. d i j o 
(.jiir h a l d a I i -asladado Ja, ( ¡ n e j a a l ¡mi 
p r c l ; ; / de- .Sanidad . 
E n el pfleltí) de las drmarr . 'üMO .nes , 
en l a zona m a r í l i m a . ba j i é d i d o i n -
o j r m v s a « d e a s i i ó b l i r a s . i M i n a l i d a n -
l r dv h a r i n a . J i u i l a d.- Ola 'as d n 
p ú c r t ó y admiiusi••a.C!.')i- de A d u a n a s 
pílira, u n a \ e / a t e n d i d o s I n d o s los 
' ¡ ; : i r e r e s . o b r a r dn e o u s o n a n c i u 
r o n la, j u s ! ' i r i a é ú lo de l a s d e l L m l t a -
c io t i r . - . 
l a . l e l ' a t n i a de O b r a s P ó b l b a i s l i a 
nn!it"e-ado a ! g ^ e r i ^ a x i o r qn - se l i a n 
n d i r a d o do ia r i r c u i a i - i ú f l «los t r a n -
v í a s , par l io l i a . l l a r ; - " m r u n d i r iones . 
¡ ' , : ! • n l r o s r i r l í e s s e r á n o b j e t o de 
n p n r a . ' - i ó n . 
I . i - d e f i r i e n r i a s del t o n d i d o a é r e o 
d e las c a r r e t e r a s , r e m o é l do Ja r i n -
d a d , ; e í á r.-v isaido r , - .r i Üpnl&S i m r n -
l e , < i r o | d á n d o s o a las I r a . n v í a s en 
¡Ciiánlo l l r - n e n de l e x t r a n j e r o J o s ' 
i ' . ¡m H unos a ¡ i a : á t o S s a l v a v i d a '. 
E J OÓll i i lc to (fe J a (• .oi i / t ! 'Urtra 'a ? \ a -
v a l en l l e i n o s a . d i j o el s e ñ o r ÍBores 
que p o L l í a d a r . o y a p o r s o l u c i o a | lo 
y l e i m i n ó s ú r l n u l a c o n loa r o d a c t o -
r; . de lÓS | i r n d d i r i i . y r e í a I ;'i l l d i ; les si l 
\ i s i i ' i , orí l a t : i r d o do a v o r . a l a ex-
p o s i c i ó n que t i e n e 'éu o! Aten,-o c i 
s é i í o r G i i l i é r r e z C o s s í o S & l ' q t i e h i z ó j 
g r a i í d e s o í o s l o s , lo m' ísñ>o q u e do? 
r l n d i d o c e n t r o r u l i u r i l n i ó n t a f i S i . 
* * $ $ 5 maestros 
En Bauyalusa. 
i üBl I >. - E a i n i p o i M a i d o c i n 
(i\*fi \ u,ynr;-la'.-a de ! ; , . n y ¡InK . i i : iñ-
i ia b a d a d o a la b" ;a i io : -a v í a ( ios -
i ••: -'.a E ü l s a el no inb i ' c de cadlo de l 
E e v AlíCfftsq X l l l . 
i l e r a i . a i eá t - s i i n a a n o de l a 
g r a t i t u d de EailN-atidva y t e l a . \ \ V ' ; Ú -
;• ' a i ia s i en ten l i a r í a el i n a ^ i i á n i m u 
s'.alici'a.no dé E - r a ñ a , c u y a ¡ni •••von-
c ió í ) sa l ivó ,en ÍS^ G a ó c h o . GfÜdaidáSiori 
de l i a u y a l n k a . c i o . a e o a d a s a muf-i-tc;1 
po r u n t r i b u n a l m i l i t a r a n s i i - i a c u . 
i va . 
d iñ-
E L M C D J C O 
V E f i i Y 
t r a s l a d a d o su d i a n í c i l i o a, 
l ' E . A Z A D E i L P R Í N i G I i B E , ! E0 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
fldmiiíisííador de ia Aduana de Santander 
e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 5 d e a b r i l d e 1921 
A L A E D A D D E 6 5 A Ñ O S . . 
D E S P Ü E 3 D E R E C I B I L l L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su viuda, hljoF, hermanos y demásjpan'entes, 
RUEGAN a sus numerosos amigos una 
oración por el eterno descanso de su alma 
y que asistan a! funeral que se celebrará 
en la igles^ parroquial de Consolación, a 
las once de la mañana del martes 25, por 
lo que les quedarán agradecidos. 
Santander, 23 de abril de 192?. 
fllja de la Caridad del Hospital do San Rafael 
F a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d e l d í a 2 2 d e a b r i l d e 1922 
A L O S 49 A Ñ O S D E E D A D Y 33 D E V O C A C I Ó N 
Habiendo recibido los Santcs Sacraaientos y la Bendición Apostólica 
E s l a que v i e n e r e a l i z i i u d o . desde 
Ueg'ó a. la, M o n t a ñ a . , eil ¡áft&h 
y c u l l í s i a u o inspeetjc)!' de P r i m e r a tm-
.-. ;."ian/. i . d o n \ ' ¡ c ¡ ' ! : l e \ 'a , l l s y A n -
g l é « , , 
\ u hace m á s de u n vnes c o n n m i a -
m.-.s m i estas m i s m a s | H \ g i m i s , m u y 
f avo rab l tMi i en lo , pnes que nos m e i v -
< ¡a b a . i a g i l c ñ o Jn i ' an . el vx'Uu d ' s i ; 
'• 1 ' r i n i ! ¡ a. ( . i . n \ ¡ ' r s a c i i m l ' e d a g d g i c a » . 
C( U l i r a d a , n Ea.males el 19 del pa 
sado mes . 
La tcSeguínida, doniyerfeaicí6.1i»í, pele-
l a a d a en Cíibezi 'm de la. Sa l . l i a sn-
p e l ' a d ó I d s ' d c s r u s de l o r g a n i z a d m 
'im|;\,^-ia,.--la|. Crea vi s e ñ o i ' V'aiüs y 
A n g l é s . q u e lo ¡ n - i m í n - d i a l es e! 
mai - s t ro m i la o l . r a e d u c a t i v a y a s í 
[ i r i d e n d e . y ese el c a n n i m | i a ra . lo-
ly i -a lo . coh e s o s a,cto¡¡; í a n r r é c u o n -
I c s , a l j i r o p i o lie | . i i | .-p c|Ue l l eva r do,-
t i i n a , con que r e c o n o c e n los '^Sdcra-
fces de aldeas su s i s l e m a e d i i c a t ¡ v o . 
a a i m a r . a l e n t a r a los m a e s i r o s c]ue 
a l b t en los i a i i : a a u ' s de l a s n i o n t a -
ñ a s n o t i enen o c a s i ó n de r enova l - Sb 
e s p í r i t u y sus i m ' t o d o s . con la sa-
\ i a do l a s n u e v a s d o c t r i n a s y m a -
o c r a s pialaL-aigicas. Y q u i e r e l a i n l i i é n 
que e l p n e M o s i en t a la e s c á l e l a na-
c i o n a l , la e s c i í e i a del pueh lo , la u r n -
v e r s i d a d d e l p u e b l o , y es é s t a l a ra -
ZÓU q u e le l l eva a. d a r pai-l i c i p a c i o n 
COI) n n ac to p i i l i U c o . a é s t e en h'i t a -
r e a c o m m i / a d a . 
nn . i c re que el M a g i s t e r i o se s i en t a 
co l ec l i va i i i en ' . e re . - ;aaisai i le de sn la-
bor y que c o n s a i e n t e m e n i e i n t c j -ven -
g á 633 la r e o r g a i d / . a c i i m de la escá le -
la m o n t a ñ e s a , y po r osla s u p e r i o r 
i n t e n c i ó n ' i n v i ' n a esbs ac tas c u l t u -
ra les y de l e v i s i ó n a todas a q u e l l a s 
pe r sonas que , d e b i é n d o s e a. l a f u n -
c m n docente , p u e d a n a n o r l a r e!.-mcm 
l o s que i n l l n y a i i eiii' la r e s u l t a n t e pa-
? i ( p í e é s t a toiiiga, e l c a r A c t e r ¡ola 
p r o d u c t o de sus co i innouentes . 
l a- buenas intepipioi i iés y la v o l u n -
t a d que cÜ s e ñ o r N 'a l l s >• Áng lé r s p o i c 
en todas sus casas, ba.ee que a f l u y a n 
imi in i rosos p rofesores de i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a , a sus i n s i m i a n n ^ cof iyOcá-
l i - r i a s da c o i i v r-a.- | • ( i a g ó g i c a . s . 
ISrarí m é i s de oc-benta l o s m a e s t r o s 
de a m b o s sexos que se r e u n i e r o n en 
'"•die- 'ón p a r a a s i s ü r a,l ac to del d í a 
17. L a l a b o r r e a l i z a d a , p r o p i a p a r a 
r e s e ñ a r s e e n revasias e s p e c i a l é a y 
p r o í e s i o n a l e s . fué erioraiiié, a j u z g a r 
l ' . 'M' l ; i o i a n i c d i cpia na.'ic d a m u e b o s 
d¡é los que de a q u í fu a-on a e o s Q p á 1 
ñ a i a l i ) a l j o v e n i m e i a / d o r . Ivn t 'ami-
l i a , y s i n a ,premms. e s . t i n i i a ron a l g u -
k i s p r o M e m a s . d i d á c t i c o s , s o ñ a i a n d o 
m c \ a s d i r é c e i a n e s Y d i M a ' s o s aspvc-
os de ¡ n t e r é s que nq daben oiv lchn ; 
tn la oi'.ra 'docente de é d i i c a r a la l n -
f'ania'a. 
J'bi el- a c to p ú b l i c o , a l que a s i s t m 
minerosa . r ep iv . - .mta ' . - io i i p o p u l a r . 
) b t u v ¡ e r o n u n é x i t o r u i d o s o los s e ñ o 
•es l i e v a q n e y V a d s por sus l i e r m o 
;as c o n f e r e n c i a s : a q u é l sobre l a es-
•uela. p r o f e s i o n a l y é s t e s o b r e l a ife-
•i .sidad de r e v i s a r l o s co i ieep tos fu.n-
l a m e m a i c s de la e>rue.la en v i s t a da 
'os n u e v o s v a l o r e s soc ia les y é t i c o s 
que e l a c t u a l es tado de cosas l ia 
a-raido. 
M i ! p l á c e m e s a,! o r g n n i / a d o r ifi 
astas m i s i o n e s docentes y a todos las 
profesores de S a n l a n d .M- . q u a c ai 
•ntii.-ia.--mo i g u a l e s a l da a q u é l , le 
l y u d a r o n e n t a n S i m . p á t i c d l a r . - a . 
iAi*^^\a'Vvvx\'V\^\^vvv\' 'A.\'\,'V'vvvvvv\',.'\\\a'»vv\'-
U n a c o n f e r e n c i a 
E l vic i nes p r ó x i m o d a r á y m ú con-
. n m a a eü el sale d i da íicfiiá d." la 
\ c a i l c n n a ' r r a i l i c d ; ' n a P - t . i ( S a n t a Cla-
a . s y ÍO, p r i m e ¡o) bl n o i a b b j u r l s -
•on.< l i o y p r ( - p i i g a u d i » ' i i . i 'a la 
\ . S' C. dt .n t m é l . a \ í i i P i n l i p . 
A i - ! a canl 'ei 1 i a a a . qua <bii a. oi i n -
i i a a ba- ( ' a . cb la l i o c l a a p o d r a n 
a - i s l i r m Ta ; as. 
W-VA^-l •,aV>^aVVV\a,\'VVVX^A'VÍ.'VVVV\'VVV'V\',V'V-VV'V'VVV1 
l h f i e s t a n m ^ 
V a r e l i t o h a s i d o t r a s l a d a d o 
a s u c a s a . 
S K V I L L A , ¿ 2 . — A las t r e s y u i - d i a 
i" u l m.a i i ..o'-.-.da. tuiá U'na-.laidadi•• a s; 
i a o a . d - !, ta c n ñ i n u i í a de l a p í a -
• 'a . c m i ¿ r a . n d ' - p i eca indo i ; el d i e í 
t r o \ ' a r i i t o . br-iado j i r a \ : s i m a m " n l v 
p o r u n t o r o de G u a d a l e s t , en la Cp 
. . o a m aA- e r. 
E n f l t r a s l a d o le a c o i m i | ; n ñ a r o i i su 
m ' a í l n . .--u a-, -a y u i i | i é i b l l co e i io r -
n; . ipit- foi loaba u n a i lop i • • len te ma-
biífi6iÉ.aiOÍón? 
•¡ 'ao pronto eaino p] ( | ¡a. .- tro Uí'.gn Q 
r a c r s ' i . b. 's n i5id.i¿< s I v a i d a i n n e 
a|.:'>-:to V r c - c o m r i e r o n l a b e r i d a . en-
c m d r a i i d o l a , en b u e n es tado. 
P i i r albora, mi ' a:prcaia,n. S í n t o 
rr i ' M L i r - c ' - ' m . 
V a r e l i t o se d a p e r f e c t a c u e n t a de 
su i s t a i l u . 
I ' a r a la, S!egiii id.a cura . no. f u é posi -
bíl! a i ü a a l lío c l o n l ' o r n i o . p o r e l .es 
*• '• d a ( X t i o m a g r a v e d a d en que Sí 
b a i l a . 
• id r a s le e u r a ñ a n d e c í a a u n o s 
a m i g o s que p r e s e n c i a b a n l a d é J i e a 
¡oí, (•.••eracaéai. que e r a la i d t l r n a vez 
que los v e í a . 
A la u n a de la, t a r d e los m é d i a i a 
h i c i e r o n u n nuievo r e c o n o c a m i c n t o d i 
la h e r i d a . 
Éh la i i a l a í o- i i ' -n donde l i a s id . 
¡ p - ' i ' a d o o! d i e s t r o , que e s t á e n la 
• a baja, el" la casa y s e r v í a de 
| d c & p a c b o , n o entra , n a d i e . 
| i . n v d i c c x bao d l s p u e s l o que no 
• a i n ¡ l o s I n d i v i d u o s de su fa-
' m i l i a. 
K«i .a os la c á n i d a m n i i K - r o v c i n f i l r é ! -
de las que l ia . -u f r ido V a r e l i t o y . des-
c 'i1 i > • ^ - { o . fc« m á g r o . v i - ? . 
A y e r , a u i e s d e i r l a p l a z a , se 
i m o s t r a . b a e l d i e s t r o m u y preocupade 
' •• <' • |a a H d a d en que se ba 
b í a c ( . l n i a i d o éO p i i b l i e o e n l a s c o r r i -
\ •• • m r a - i d i a ele él y ex 
prasabai l a s tisoBOréd d - que l e o 'U-
r r i e r a u n a d e s g r a c i a a.l i n t e n t a r con-
C u a n d o sus c a m i p a ñ e i o s de c u a d r i -
lla I - - c o n d n r i a i i a ' l a , c n f e i m e r í a , d i -
j o : . 
• V-v i>" - b i bi> ca r g a . O ! 
H a n i a i i i í e « t a . d o que , si se s a lva , 
n o v o l v e r á a t o r e a r m á ' : en S p " ' " -
e n v i s t a de La h o s t i l i d a d d e l p ú b l i -
co de asa p l aza . 
E L D I A D E L B A l T l / n 
de l a noche , y en v i s t a que 'u 'i"l"v" 
. i Oa-, l u í -a o f a aaen i i i a ' a i ' f''"̂ '" 
' i ado d e ! ' d ies f re d i - , lm¿ ei :|¡"-V 
avisaba a, la e.-aasa v a p.'", ^ : ' 86 
V a r a l i t o . Est.irs l l e g a r o n en ' . * 
n n - a m l o inphed ia ta jnen te a |,'liU!lit', 
m r í a , en donde sa. d s a i T o l i r ' 1 ^ 
escena emoa i i a i a .n t r s ima « „ . • '"'^ 
' qu'- "nprij. a o m . g - i a m b n . . - n i . ' a l , , . ( 
- • . e n c i a r o m " \M-
Se b a l l a . m a d o a C o n s u l t a • i 
d r á t i c o de Ps ico lo-g ía , de ,.*.tn Lc-% 
t a d . s e ñ o r R o y o , j a i r a ai-a'-,,! 
m-i rvftüVa c a i r a . '' u 
V a r e J i t o s igue s in v o l v e r cu • 
Eos g ru ipos de a f i c i o u a c l o s y -. 
a H o h i ro s i a n e t i , <•,,„;• ,"ll¡-
" " í i j I o s 
(lb 
f r e n t e a. l^s, p u e r t í t ó i de.^a | ' l ; i / ' " 
a.:- " .a .va y na d j : , , ¡ a V ' ; 
Royo' . V á z q u e z . Vi lebas v sVrS? 
Car ras a . pi a ,e t . icarón a Varolii , , •7 
( í l o r o f o n n i z a i lo, u i i í u nuevin, 
c i ó n . E s t a d u r ó cerca, de ine'dp, i 
v ¿ u ™ * * ella., el diestro, q u e j , ^ 
gra i i ides do lo res . 
T i e n e t o d o el ra d n í i - o t o , ^ , 
v- les m é d i c o c-! : , m 
a lgo l a g r a v e d a d para p r a r ü - , ; 
u n riiueva cana. 
"a, 
V a e e l i í o . d c - p a i é s de La opera 
L a É x c m e . D i p u t í c i ó n Prov inc ia l ; su director espir i tual , don Manuel Diego: 
Ja Super iora y C o m u n i d a d do H e r m a n a s ; los capel lanes de l Hosp i ta l y 
d e l a l o c l u s s : su desconsolada madre , d o ñ a Pantaleoaa ( i o n z á l e í : sus 
hermanos don B a í v a d o r , don Venancio, iáor Homana, Sor Prudenc ia , Sor 
Angeles (Hi ja s de la Car idad) y d o ñ a F r a n c i s c a : Ka, tíor Fe l ipa G o n z á l e z 
cllij'a de l a . C a r i d a d ) , t í o s y d e m á s parientes 
S r P L I C A X a suá amistades l a encomienden a D i o s Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y as istan a los funerales que, por 
e l eterno descanso de su a lma , se c e l e b r a r á n raañnna, lunep, 
a Jas D í f iZ Y M E D I A , en l a capi l la de l Santo l l o sp i tu l do S a n 
Rafael , y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l o g a r a las 
Ó X C E Y MEDIíV rte d icho d í a , desde el m i s m o v é t a b l e c t -
micnto a l lugar do costumbre, por c u y e s favores v i v i i á n 
agradecidos. Santander, 23 do abr i l do 1921'. 
L a s m i s a s , que se ce lebraren en les cap i l la s de l Hospita l , í n c l u E a y L a 
C a r i d a d , s e r á n apl icadas por e l eterno í e s c a n s o de su a lma . 
E l f xernc. e l i m o . S r . O b í e p a de osla d ices s i s se b a dignado conceder 
¡ n d i i l g e n o i a s en l a forma acostumbrada. 
j É J S e r a r i a ¿ e S A N M A R T I N . — A l a m e r a Primera. , . 2 ^ , — T e l é f o n o 
. - i ; \ T F . x t d A 
E n Cftúsa s egu ida p o r a t e n t a d o , ,en 
i! I n z s a d o de Kamaba- , c m i t r a A l -
' na lo (leu ib'm • ( n i l iérre^z. se l ia c l ic la -
io : - ? n t a i i c ¡ a camdam'inclola a la |')iMia 
le u n a ñ o . oc l io meses y vetntl.U-b 
l í a s de |:risic'm cma ecaaona! y m n l -
a de •-'•')•) p e s S í a s ! 
V W W V W V V V V V W \ \ \ \ \ \ •. \ ^ \ V \1 \ \ \ \ \ \ \ 1 •. A VA \ V \ \ \ A 
" o i r d ó alo-o cla/t-a.nsadci. g'g 
l i g c r a i m e n t e ; p e r o , , por- seguir o,l 2 
. ' ' , ; . ; " ' | í — i c o m i , : 
i n y e c c i o n e s de c a f e í n a . Los iiMlicr-
que dc is ipués de esta a.sistenoi.i v' 
m u c i s t r a n a l g o o p t i m i s t a s , vol'veráh 
' - ^ f i l d i e s t r o a. la, uiui d \ 
m n i d r u g a d i a . . 
V a r e i l i t o se queja, de agudos .|. •„. 
•és y | :de f r e cm nt< n ada rt^0a> 
C i - n w T-'-a lia/'a, ( I "c Iiannr)l 'n',^ | \ 
'•ajo ' > le .apilic.í-ii t u zc :-• 'ile"1 lii(.,|0"¿ 
los la.biois. , , • 
L o s p a d r e s y l a esposa del ti ; m 
- - • - n ^ deptfiidcifcla 
pi i ' i x i m a a l a e n f e r m e r í a . 
: E s t a neclue se d e b í ai eféemar el 
' • ' v . i i i / r . (J(> s i l í p ; ' n . a b j j a . 1>'ii-.| ,,, 
U r i n a r i a - l i a b í a llega-do de. v-"-,,.;,, 
I d ibo ian i t . " T í u a i i c ) I l an i - . ferio -s 
taba, p r e n a r a d o i -ara celeliraiío Ot • 
pues do la c o r r i d a . 
E l d i e s t r o Paco M a d r i d y rl ijana. 
-dero s e ñ o r Fj-ores no -.'par;!!! ílel' 
l a d o d e l b e r i d o . 
N n e s í r o s c o r r e s o o n s a l c s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
C I R U G I A f S E N E R A K 
E i p e c l a l l s t a en partos , e n f e r l H i B K 
Ies de l a m u j e r y V í a s u r i n a r i a B j 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 5. 
SiuiÓi 4 e E s c a l a n t e 10. 1 .*—T«L 1-74 
R i M i í z d e P e i i l í n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Om !8 F a c u l t a d de M e d i c i n a de Mai i r lJ i 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
\ l a m e d a Pr imeraV 1 . — T e l é f o n o , 1-61, 
M u í n L s i n l i e r a G a m l i 
A B O G A D O 
P i r o í s l r a d o r de los T r i S ñ n S l é B 
í l K A S C O i m U , 1 B . - . S A N T A . N D 1 Í 1 
, D E S D E O N T A N E D A 
E L i N l E l i C A D i 
Ccm.oi d í a - ' l . se v i i f t c ó a y o i 
n i el fcecrenó b a b d i t a d o en .-Vba'da e 
m e r c a d o m e n s u a l de ^allaido.-
L a c o n c u r r e n c i a de é s t e f u é m e n o r 
p í e e n m e r c a d o s i n t e r i o r e s , abnn-
l a i i d o . en c a m b i o , los c o m p r a d o r e s 
iSe l i i c i e r o u c n a i e n i a o caiiciicmt; 
t r a n s a c c i o n e s de vacas de lecba j 
•eses p a r a niUierle, o s c i l a n d o lo s pre-
cios de las p r i m e r a s a i r e ü o d o r d f 
¡.000 a 2..-)0í) pesetas. ' 
H a y l e m l c n i r i a a la. s u b i l l a en e' 
a rec io f ie l g a n a d o de todas clases 
Hinque en este m - a c a d n . y f e s p é r t í 
Ül g a l l a d o de mnei - ie . p r e d o n i i n a r o n 
ios p rec ios ba jos . 
É L C O l i l i i - s i - n x s A I . . 
On t a i t>:-ih. ¿í—.1 V - ! ) 2 2 . 
C E I B A R R I C P A L A C I O 
ÜK S P I IcSI STlv. \ :CIAfc 
P • ' i d ' 'a la can - ba'ill a i anead ai ia 
ar la , ú a í ; • h;i ia a sto u n a con-
" i •íf'-n i r - j s ( l e v a d a en los d i f e r en -
- : : \ ! ' ' \ [i no s o l o 'f x t r a n j e r o s s im: 
' ''11'1 l i I !. | a-' -a a los i n d n s 
t r i a b - • . é s t e -, cc n i o saboi inoi , b a n au-
menta.dcc locbis s u - a r t í c a i b a fea tan 
dbi con la t a l s u b i d a a. ti -das | ai't s 
E i \ e:s!a bv ' a J idad y a -se l i a n sent" 
do les efe tc íce ,*sof l í rc todo en ba- ar-
1 '! " l i e l ia aa-
m a i d a d o 0,^0 p. 'satas r n k i b ,41 a m m 
a tul t 1 •. 1..' | is, y e n ot re- i a 1 • 
" '• -' 1 ' 1 - >1 din-, |x4" c i en to , ?k 
g i n i i 'iaaai s a n t e r i o r e s . L o que ba 
I 1 iiV ' '* 'do baba | i ; i 'do el l a n . 
la t i a u d m i a 'se v c a i d í a & \.:VJ y a b o r a 
\ . ia!, ' a, l.áO | . ( . ;aa: la i -arne i - . m i -
iéil ba 1 \ 1 • 1 d i mtaclci ba ja . \ c n d h a i -
do.-e cil k i l r . o r a n i ' - dií b í ' o a v bueso 
bia í l i íd a ' i | ; - td.as. . y j . n n t a de pe, 
dio- a 2 . '" 1 ; i '. • . 
Fi'-ítfi e l iíc-r-'o d i ñ a r á poco la b a j a . 
I - . ' - -mjdo ba ax] . m ::'.ado y a 
a l g u n a a lza . 
C U M ' I d C T O l ' f . A X T l ' A l U ) 
Y R E S U E L T O : : : : s 
.-VI iaüia1 fní cni ! N'aP • fif I v i i f í a , 
90 | i a -d- i- d í a s j - 1 - Kle pn r i t e \ -a l le 
n n c c n l l i - ló . n\:r ('> m b p i u rs • i 
' 1' '*'- i r i -:'o b n b i c r a t e n i d o •(liabas 
consr-ai; a i c ias i a r a da i n d n s ' r i a (|m--
sei ' i . ' » 
I - - f a b r i c a i n l ' s d c d - a i t í ' a d o no 
a d , n i ; t í a i i en aiv- lYi.bi 'cas la U 'lie l\ 
n d : - I;.::',) pa. Mas l i t r o , y- como r-o 
m a n t e n í a n d i esa a c t i t u d . Iodos lor-
vc alaos, de có in íún a r u a-do, b s b l -
i ' i e i . - i vei O 1 ' " a t | n i d o le?, e r a d e ' 
i" di m p 1 ' ó . • - "bl ot d ' i l a . l i n t raí-
ees lo-s f a b r i c a n í i -. v iendo ' Cfiú siif» 
i n d u s t i i a s l l - , ga l í ; i i i a la p a r a l i z a c i ó n 
b> i / i .-a. d ; -s i s t ie rou de l a a c t i t u d en 
que .oe h a b í a n pn i.-to. ccr.uiiiii.'iiiúlo I 
a t o d o s l o s g a n á d i e r o s que iií'.garHÜi'J 
a b be a C.VÓ pSS3te.S. 
I - c i ; aba ' c ' d o r e s d i e i o n su. dSH 
i.mieldo-. queda i-ido c.V.ada ontc-u; i'tí1 
suipilto el c o n f l i c t o . 
P a r a d e n u - s t r a r a l laetor lii iinior-j 
•-• o ñ v «-"-none ,< . = c í i r o puli-
mos de subida, c n el l i t ro il1 I- ái?, 
les d i r é que a r a í / d,• resuelto d 
a s u n t o , el g a n a d e r o d este Val le ,m 
v a c á i s de lecbe. d o n ,b -á M. l¡cii2á?J 
i; z, v e n d i ó u n a ia v i l l a jiüiidii cnj 
i , . v t ' i día.; ilc-imi'M 
veii idió l a t o r n e r a , la anal no o ntalfíj 
• n n o n n . a ." | -las. Ksto ib| 
a n a id a . . .- aaaa (I ' I • # ' 
fo y de la-s eonseaniaicias que Imbo 
a ".-.i ' i ' d a . I < > a i K " , l i , . i no S': luilli?:! 
. " l ' a i i . .^¡r, l o ; a ' a a ;| a r t 
I ) . ! ' c tas ce ¡ m i m a s de E L Pl'E; 
l í l . ' . ) • C A N T A I U U T f i l i . - i l . . - a • - • í» 
c • pe- • la ca-eaiaiiain que o:M. 
v a r ó n jtJ 'defe ia lar í m - intereses, m-
" , - m o j . .. . ( d r ce ':.•.!.mamlo m 
m e j o r a r l a r a z a vacuna , su priwS'Pf1! 
a n b e l o . 
1 L A SI -MANA S A N | 
la • v n l b ^ i ' S a oai Siintij m 
• i d , . I - - b r i l l a n ' z • n ' ' ' f . ' ' 
da,d: no a s í en ( a - t i l b i . a c! cual ^ 
t u v o la, pa r t e r e l i g i o - n a- cargo n 
i- • , m " • ' d - la ; „ ' . 
c ia de S a n t a n d a r . P l . l i a - \ ^ _ ^ 
l i n b o a i - m i n i e n si-'-nr-.a'. a"lM,'1 
un m o ic e u a i i t á - 0'^ S ' ' 1 , ,le ¿j 
l 'm-bb.-aito. «sino t a . i n b i é « do m 
Vadle. . . . , , , , 
' ' i n . - ' a s i • ÜéM " d ra<!rf la o - m u ; n r v Hr- -vwvn'v/UJ*»^ 
^ n in i ic . ' e iod He m- > ' ' ' , l ] V ' \ m 
q u é ' le e s c u e b á b a m o s tle Vn\_ ( 
.q . .,.: u . i n - i - i - - ^ 
q-ue f u é c ib ic to el .Redeiiter 
do . Todf-s lo?. ( í -m?rs •( ' ices re v 3 
suirnaiuiiente conicurr'.dc s, ,(lum 
m o m i n e a . 
D e b i d o ál m a l t i raa i ' i ., " 
c |.-era,aic.n,! ,-- pa ra la ^ " ;ill'r:'-'n'n ir 1 
e s t á n p a r a l i z a d a - , y ele .̂ .rca:, 
se a t l a s a r í a , aqué l l a" . l " !'lia I 
i ia ba ani, s i , , ' r j u i si';-'- ; -..¿tiM 
P a i r . - d - ! . a i o . - - Í V ' ' 2 ' ^ I V ^ : 
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R o g a m o s a cuantos tengan < P . 
r i g i r s e . a este p- r :üdi¿o que ^ 
c o n s t a r el n ú m e r o di} nuestro 
tado, que es el 62. ^ 
S i n este requis i to puede s 
t r a s o l a 'eorrespondencia. 
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S e l a M a d e u n d i s c u r s o d e l 
c o n d e d e R o m a n o n e s q u e p r o -
d u c í r á l a c r i s i s . 
E l s e ñ o r L a C i e r n a c o n f e r e n c i a c o n e l R e y . - L o q u e 
d i c e e l e x m i n i s t r o d e l a G n e r r a . - O í r a s n o t i c i a s . 
D E S A N I M A C I O N 
AÍAPP-IL- ^ > . — L l d í a p o l í t i c o pue-
de á&ch-B? qiws L a &Lio ccMiipIcla-uten-
te nuiio-
E n lo& círcui las p o l í t i c o s h a habido 
„„;,, g r a n d f i s a n i m a r i ó n . 
[.os runia( ¡ i '>¡ inos co-nUMit¡nietas que 
ftu tdlos se y e u m n o n se n i o s t i a h a n 
m[S aptimiistat? i t r , |Kcto de l a aprc -
luiciuii c k - L l o l a a t r i b u t a r i a del Gu--
bierno. 
Parece que e n c:sc a saMi ío n o h a y 
Ml ,enr t i í de | ilea,, y el Gobierno ac-
t i v a i á todo l o i")0^ible s u r e s o l u c i ó n . 
Se d i j a que el m i n r ^ n o d. H a c i e n -
da tiene el p r o p ó s i t o de a n t i c i p a r la 
ídEcntaición de los i !• e .upues i í i s . 
hA L A B O R l ' A H L A M i ' A T A P I A 
Pairee que a l g a l i a s j u i i i o r í a s son 
p,nt.idar¡a;s de que no se s u j u i m a la 
>;iuai!a |_¡a.Haanenkiida.; el G u b i e r i K ! 
o.s'.á dÍÉip'Uei:-d.o a, induc ir una. luirá, el 
{,;¡ í : i i l e de niegos y p r e g u n t a » v p r o 
i i ó g a r p o r m á s de du.-. la s. s i ó n . 
.-.Se cree que las rainc-iías no se 
epoadrún a, esta f ó r m u l a . 
E L P R O X I M O C O N S E J O 
El lunes se celebrai .ú Consejo de 
iriinislros. 
.•,.Éa él se tra , ta,iá dol p' i^bleni í i de 
los transportes, í ' U y o proyecti l s e r a 
Ifúlo la ; i mana, | i iJó.\inia, eu el P i n -
Ipnento. 
p P A C I E N l C I A P o p l J N D I S C U R S O 
Se espora con g r a n impaciencia , el 
(li&nnso que e l conde .Rouia iK. i ies ha 
de pronunciar en Sevilla., e c u p á n d o -
Ú riel problema de I \ r 1Y1 uceo.". 
Cómo el asunto es basfante dci i -
cftdo, el conde l e e r á su ( l i frnrso y 
le añadir; ' ! a l gunas a c o s t i l l a s que Sio 
le. ( .•un an de momento. 
l.A . - C I E R V A L . N P A L A C I O 
El ex minis tro de la, G u e r r a , s e ñ o r 
Ln Cierva., estuvo osla, m a f i a n a en 
Bracio, o i i g i l i a n d o esta v i s i ta gra.n 
a f e c t a c i ó n . 
A l a sa l ida fué in te i ragado por los 
feportierois, a. qidenes d i jo que ha.bía' 
ido a deapodii-ye á d R e y , pues n o 
m í o hacerlo cuando d e j ó l a carte-
w 
lara de9j>edirre del Roy ha. uceesi-
ado el sieñor La , C i e r v a una hora; 
So d o n J u a n lo e x p l i c ó , diciendo 
era debido a que h a b í a e s t í i d o 
'lén cuniiplimentatnlo á la R e i n a . 
Le preguntaron les periodistas por 
los asuntos de M a r r u e c o s y c o n t e s t ó 
lie no sabe nada, y que se va a 
Murcia, donde vive entre1 á r b o l e s y 
norós, y e s t á complei a .miBnte a roma-
nado. 
T c m d n ó diciendo que c o n t i n ú a en 
aLreginien de silencio por diez a ñ o s 
^ se le impuso, y que t o d a v í a no 
W pasado del p e r í o d o de la i n f a n c i a 
% CONRjE ni-; C O E 1 . L O S E D E -
FIENDE 
151 ox ministro de la C .o l i e rnac ión . 
•r conde de Coello, , h a enviado 
carta a los . -per iód icos just i f ican-
M u a c t u a d ó n mientras fué gober-
m de Z a r a g o z a en e l asunto ilel 
é ... 
Se defiende de log c a r g o s que se 
le h a n ihecho estos d í a s . 
D i c e que l a J u n t a r e g u l a d o r a del 
j u e g o t v o f u é organizada, por é l , s ino 
p o r u n goibernadoa- anter ior , y é l s é 
i i n í i t ó a l i j a r la,» c a n t i d a d e ' » que h a -
b í a n de satisifacer los c í r c u l o s que 
e s t a b a n autor izadas . 
A g r e g a que él r e d u j o a m á s do l a 
u n t a d l a s autorizacioncis y que c u a n -
do f u é g a b e r n a d e r tuvo que suspen-
der a u n p o l i c í a q/ue h a . b í a cobrado 
s ó l o de u n a capa de juego 22.000 pe-
se tas por h a c e r l a vii&ta gorda , como 
suele decirse . 
_ Rl-cisiptecto do 1 ais detelaraciones del 
s e ñ o r Mil lá .n de Priego , l a s a tr ibuye 
n, una. venganza,, y manifiesta, que 
esos m ó v i l e s y a se v i eron aminc ia .dcs 
en un suelto cine p u b l i c ó un p e r i ó d i -
co de la, noche. 
E l pondiQ df' CoGillo a l u d e oi «He-
r; i,l do» . 
I N . A L M U E R Z O 
E l conde- de- Rornain n c s l ia . inv i ta -
d a a i'.'nn i z a r a los delegados' fra.n-
ee.--! s que estes . d í a s h a n estado en 
M a d r i d . 
A l a l m u n r o asint ieron t a m b i é n el 
cn.'ií'.-'.j.edor d i I'ra.ncia, y i I y ••ñor P é -
rez Caiballero. 
E L C O N P P ; P L f í D E M A S Q U E T O -
D O S 
Se concede g r a n imiportancia p o í í -
t i c a a l acto que c e l e b r a r á , el conde 
dio Roimianrimcis .en Sev i l l a . 
E l dtacunso que p-roniuncie s e r á el 
¡i 'mto de pa.rlMla. r a r a , p r ó x i m o s e: 
in terecaates aeonlnci lnientos p o l í t i c o s : 
S e dice que como c o n s e c u e n ¿ d a de!, 
miwmn se f o r r a a c á un Gobierno pre-
ndido pe r el ci.-niV y cu I . que St> 
( ¡:! i ¡ r á n ciltime-ntos) de otro», part ldosj 
I - a r a , «,1-i-.a.rrc-Uar lo.» p u yectos que 
so lue el prob'rma. di 
estudiado:.. 
M á r r u e c o s t iene 
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N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
. A y e r f a U e c i ó la, v i r t u o s a h e r m a n a 
de l a C a r i d a d dnl Hosp i ta l de S a n 
Rafaicil sor E.uiogia, MondiviJ G o n z á -
lez. 
L a muer ' .c de l a b o n d a d o s í s i m a re-
ligifi-.a, q r e Uevaiba. oS a ñ o s ded icada 
6 i e j erc ic io de eu h u m a i n t a r i a y ben-
dita, labor c a r i t a t i v a , h a producido 
honidí i s ima i m p r . c s i ó n . 
S u s a:-risei!e,da,3 v ir tudes , el a m o i 
a sus É 11 antes, los s a c r i f i d o s infi-
n.iPp. qi}'5 coi|•'UTrié'. los d u l c í s i m o s 
c e n s u é 1 c i d cjiie scíroibró en el a l m a de 
seres desventurado,- , toda,» l a s rnjú.lti-
pJes aeciomes m i s e r i c o i d i o s í i s que Ho-
y ó a. cobo, la f o í m a r o m u m i a.'ireola 
de. c e . - i ñ o r e n - c t u c r o . de a d m i r a c i ó n 
s i n e / T Í s i m e . . que ella, cent em.p.l a b a 
con. ImmMdad g r a n d í s i n v a . s in olvi-
d a r nupr-í', el Ir .ma berx'.ito de s u vo -
c a c i ó n profunda,. 
Pn i - e . ' ido piado";'im1ente. sor E u l o -
a1a -habrá r eibido ni u i r m i o - merec i -
do, o v r a r d o de l a gilorie, q u e l a P r o -
v ' ifV'reb'. r;uíM'df'. para , les seres que 
r r e e r r e n e.l éñpSPO s ' i ' d c r o de la v i -
da, s í i r ' u a r d r a j iv ios y consuelos, 
dir-í e.ha-oido h-r- ; Je u r í a e f ic t ic ias y 
d jlicznablos del m u n d o vv a b r a z á . n d o -
se di n a r d V n t o ife icri ist iana a I k ' u s 
i I m ; - i i i i i m í s (I ep Redénitor . , 
A la, e x c e l e n t í s i m a D i i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l , a l d irector e e p i r i t u a i de l a 
t i n a d a don .Manuol Diego; a l a supe 
r i o r a y Comunidad: de h e r m a n a s del 
Hosp i ta l y de l a I n c l u s a ; a s u des-
consolada, m a d r e d o ñ a Pant-a leona 
G o n z á l e z ; a su® h e r m a n o s don ' S a l v a -
dor, den Venancio1, sor R a m o n a , sor 
P r u d e n c i a , s o r Ange les ( h i j a s de l a 
C a r i d a d ) ; t í o s , y de iná i s "parientes, 
e n v i a m o s el s incero test imonio de 
nues tro p ó s a m e ipor t a n i r r e p a r a b l e 
d e s g r a c i a . 
Confortado * * * 
con los 
a u x i l i a s de l a 
R e l i g i ó n ( fal lec ió ayíer e n n u e s t r a 
c i u d a d d o n " F e r n a i í d o C o r t i g n ^ r a 
M a z o r r a . c a b a ñ e r o in tachable , m u > 
a p r e c i a d o por suis dotes b u - e n í s i m a s 
y l a .aniabiiikliaid de s u c a r á c t e r . 
L a irauicrita del s e ñ o r C o r t i g u e r a h a 
caulsado g r a n d í s i m o sent imiento en. 
tre s u s n un p rosas amis tades . 
A suis descoiiisalados pa,dres don J u -
l io y d o ñ a Ventura, ; h e r m a n o s Anto-
nio , M a r í a , J o s é y V e n t u r a ; h e r m a n a 
p o l í t i c a Angela . L o s a d a ; sobrinos, 
cenias ipresente di tes t imonio de n ú e s 
t í a s , p r i m a s y d e m á s par i en te s , ha-
tro sentiimienitd, d e s e á n d o l e s r e s i g n a 
c i ó n e n t a n amaiigo t rance . 
A N T E F R H H e i f l - B S P f l í í f l 
¿ Q u i e r ^ e r a n ? 
H t i r o s c o n l o s r a t e r o s . 
C O R D O B A , 22.—Al pasar u n a pareja 
de l a G u a r d i a c i v i l por e l lugar conocido 
por l a C o r r e d e r a , cuatro ind iv iduos se 
dieron a l a fuga a l notar su presencia . 
L a p a r e j a a l c a n z ó a uno de ellos, per-
siguiendo a los otros hasta l a e s t a c i ó n 
c'e Mdnti l la . 
L o s fugitivos asa l taron el tren y fue-
r o n tiroteados por l a G u a r d i a c iv i l ; pero 
lograron evadirse . 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVV̂  
H E N T I E R R O A L E G R E 
E L B U E N H U M O R D E U N 
0 C T 0 6 E N f l R I 0 
^ B A R C E L O N A , 22 .—Comunican de San 
J u a n de F a l a m ó s que se h a vorifleado u n 
tnt ierro or ig inal en extremo. 
E l vecino de aquel la loca l idad J u a n 
B e r g o n ó s h a b í a dispuesto en s u testa-
mento que sus herederos le enterrasen 
conforme é l deseaba, pues de lo 'contra-
rio p a s a r í a l a herenc ia a determinadas 
reraonas . A y e r f a l l e c i ó d icho ; s e ñ o r , a l a 
edad de ochenta y siete a ñ o s , y sus pa-
lentes h a n seguido a l p ie de l a ' l e t r a lo 
dispuesto por e l difunto. 
E l entierro se ha verif icado de l a s i -
guiente manera: 
L a fi'inebre comit iva p a r t i ó de l a c a s i 
m o r t u o r i a preced ida de una b a n d a de 
m ú s i c a , que i b a tocando « L a M a r s e l l e s a ^ 
E l c a d á v e r , a hombros de los fami l iares , 
fué l levado a l a p laza de l pueblo, donds 
la banda t o c ó u n a « s a r d a n a » , que los pa-
rientes de l difunto y numeroso p ú b l i c o 
oyeron descubiertos. R e a n u d ó l a comi t i -
v a l a m a r c h a , tocando l a b a n d a u n paso-
doble, y a s í l l e g ó ' a l cementerio. 
E l c a d á v e r f u é inhumado a los acor-
des de «La M a r s e l l e s a . » 
Facisías y socialistas. 
n . e r ^ f M 
m b r a . . ! ^ 
• •o>n,1,llSl 
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T E A T R O - T S - - P E R E D A 
H o y , d o m i n g o , 2 3 d e a b r i l d e 1 9 2 2 . 
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- S i i i J a s tres y media y a las seln y media. Noche, a las diez y cuarto. 
^ E S T R E N O del p r i m e r episodio de 
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C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
Hoy, do 
mingo, 23 
L a b o. C O M M Ñ i A D E C O M E D I A S L I R I C A S 
• i ^ l S R l S D R l a T A R D R 
El 
e n t r e m é s en un acto ¡ T j t e l e g r a m a de E U G E N I O R A M O S 
k j L a zarzuela c5mica en doqactcs , . BIB -
^ Ramos CarriÓD, m ú s i c a de Cabal lero, L a g a l l i n a C i e g a . 
P A N A , L U N E 8 M , l L 8 i c a c l í l t i á c a y U n a v i e j a . 
de C b a p í . de Gaz lambide . 
I n t e r o i e n e l a C o n f e d e r a -
c i ó n G e n e r a l d e l T r a b a j o , 
P A R I S . — ' D i c e n de R o m a que l a 
C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l del T r a b a j o 
h a pedido que se p o n g a t é r m i n o a l a 
s i t u a c i ó n de t i rantez existente' entre 
fac i s tas y soc ia l i s tas , a consecuenc ia 
de c u y a s q u e r e l l a s h a y todos los d í a s 
sucesos que o c a s i o n a n d a ñ o s y v í c -
t i m a s . 
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É f M S l S M S a z o r e s 
G R A N D E S T E M B L O R E S 
D E T I E R R A 
L I S B O A . — i E n : l a s i s l a s A z o r e s se 
v i e n e n r e g i s t r a n d o vloJentos temblu-
r e s de t i e r r a desde h a c e cinco d í a s . 
Todos los habi tantes h a n huido 
a l i - n o r i z a d o s . 
S A L A N A R B O N 
fl las cinco y media y siete y media 
i 
N O T A B L E C I N E D R A M A D E 
P R O D U C C I O N F R A N C E S A 
C o p i a m o s de « E l Pueb lo V a s c o » de 
S a n S e b a s t i á n , : 
De los 22 j u g a d o r e s m a n d a d o s con-
c e n t r a r s e e n f n l n , m a ñ a n a , d e j a r á n 
de a l i n e a r s e en A m u t e ociho. A r r a l o . 
E-elauste, Moncho , P a t r i c i o , A Í e á n -
ta.ra, Gamiiborena., M e a n a y Z a b a l a . 
G o m o se ve, el « idea l» de m u c h o s 
se h a d e r r u m b a d o con t a n sensibles 
a u s e n c i a s . 
Y , s a b r e p o n i é n d o s e a es ta g r a v e 
c o n t r a r i e d a d , l o s se lecc ionadores tie-
n e n que f o r m a r dos equipos comido-
tos p a r a e l e n t r e n a m i e n t o de m a ñ a -
n a . D o s equipos n ive lados , en los 
que h e m o s de v e r a l i n e a r s e u n a n u -
t r i d a representaci(3n de los mejores 
j u g a d o r e s n a c i o n a l e s : Z a m o r a , E i -
z a g u i r r e , Otero, V a l l a n a , C a r e a g a , 
P e ñ a , Samit/ ier, S e s ú m a g a , Acedo, 
C a r m e l o , A r t o l a , Anbide, T r a v i e s o , 
E g u i z á b a l , Echeves t e , A c o s t a y otros 
posibles. . . 
A r r a t e m e j o r a notabaemente; pero 
n a d a puede a v e n t u r a r s e sobre s u po-
sible a c t u a c i ó n e n B u r d e o s . 
M e a n a e s t á res tablec ido; pero, por 
p r e c a u c i ó n , d e j a r á de j u g a r el do-
mingo . 
P a t r i c i o y Gaanborena, t a m b i é n le-
s ionados , v a n c u r a n d o lentamente . 
A l c á n t a f r a s igue siendo una. i n c ó g -
n i ta . L a e x c u s a de s u s estudios, os i 
poca e x c u s a . . . p a r a los que quieren | 
ver j u g a r a P a u l i n o on Vmrrreos. 
Eíl t erreno de juego del Shwle B o r -
dela is , donde ha. do ce lebrarse ©l 
«match)» F r a n c i a - E s p a ñ a , m i d e l l ü 
por 70 metros . 
•Su tapiz , de h i e r b a , es m a g n í f i c o . 
S E i E E C CT O NA.DOR.EiS 
E n l a interesante secciem « L a t é c -
n i c a de l d e p o r t e » , que h a i n a u g u r a -
do e l i m p o r t a n t e d i a r i o par i s i ense 
«L'Auto» , leemos l a s iguiente infor-
m a c i ó n de a c t u a l i d a d , p u e s ep e l la 
se hace l a p r e s e n t a c i ó n de los selec-
c ionadores f r a n c e s e s y u n a u g u r i o 
extraofrdinariannentc b a í a g ü ü ñ o pa-
r a e l f ú t b o l n a c i o n a l : 
« E n v í s p e r a s de F r a n c i a - E s p a ñ a , 
donde sedo podemos h a c e r u n papel 
honorable , puede ser interesante s a -
ber sobre q u é e s p a l d a s p e s a l a re s -
p o n s a b i l i d a d de escoger nues tro « o n -
ce» . L o s sel.eccioinadores « o n c inco . 
S ú pres idente , el s e ñ o r W u i l a u n e , es 
u n ant iguo j u g a d o r d e l O l y m p i q u e 
L i l l o i s , del que es t o d a v í a « m e n a g e r » 
de s u p r i m e r equipo. 
E l s e ñ o r B a r r e a n es l a g l o r i a do 
este Direc tor io , e l m e j o r medio cen-
tro que h e m o s tenido', ex c a p i t á n , del 
equipo de F r a n c i a , p r a c t i c í i n d o a ú n 
en el F . E . C . L e v a l l o i s , de l que es el 
alma.; es t a m b i é n « m e n a g e r » de 
equipo n a c i o n a l . Todos estos t í t u l o s 
r e u n i d o s h a c e n de é l l a Competen-
c i a , . con u n a C m a y ú s i c u l a , 
• E l s e ñ o r J a u d i n j u g a b a t a m b i é n , 
en s u t iempo, en l a F . G . S . A . F . al 
f ú t b o l . F u é , sobre todo, u n o de lo» 
mejores á r b i t r o s del C F . L , antes 
de ser u n o de los m á s a p r e c i a d o s en-
tre los « r e f e r é e s » de Ta F . F . F . A . 
lEll s e ñ o r Delanighe f u é u n a de l a s 
g lor ias del R . C , de C a l a i s , y uno de 
los m á s r e p u t a d o s direct ivos de l a 
L i g a d e l Norte. 
F i n a l m e n t e tenemos a l s e ñ o r Bi lot , 
del C . A . , de P a r í s , del que es toda-
v í a ú n o de los m á s celosos dirigen-
Tail como se p r e s e n t a y se compor-
ta, l a C o m i s i ó n de s e l e c c i ó n de los 
j u g a d o r e s del b a l ó n « r o n d » , p o d r í a 
h a c e r excelente labor . . . s i l o s poderes 
federat ivos Je f a c i l i t a r a n la. organi -
z a c i ó n de los i n d i f i p e n s a b l é s m a t c h s 
de s e l e c c i ó n , o los c r é d i t o s necesar ios 
l i a r a poder i r a v e r los j u g a d o r e s e i -
s u c a s a . 
P e r o esto . s e r í a demasiado1 bueno. 
E s p a ñ a n o s v e n c e r á por c u a t r o o 
c ingo « g o a l s » a cero. Y somos modes-
tos. 
¡ F r a n c i a , s i n e m b a r g o ! . . . » 
L O S P A i R T I D O S D E H O Y 
A la s diez y m e d i a de l a maf iana , 
y e n par t ido de oom-urso « C o p a cog-
nae R e a l T e s o r o » , j u g a r á n Ja. l ' n i ó n 
M o n t a ñ e s a y e l reserva, de l a G i m -
n á s t i c a de T o r r e l a v e g a , 
— P o r l a tarde , a l a s dos y media , 
j u g a r á n el i n f a n t i l del R a c i n g y el 
r e s e r v a del Eielipse, que se . a l i n e a r á : 
VVVVVVVl^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWkVvt 
L . Barrio y O.*—Mosaleoa y azulejot 
Eatufa de leña MAR Y , 7S p«88tft& i 
A. G u t i é r r e z , F . G u t i é r n e z , L a mota 
(Diez, I s a 
F e r n á n d e z , S a a A t - d i a , D í a z 
M a d r a z o , B e n a i t e 
U r i a r t e 
— A l a s c u a t r o y m e d i a el reserva 
del, R a c i n g c o n i t e n d e r á c o n e l Sestao 
F . ('.., equipo q u e v a a l a cabeza d o 
los s u c a t a g o r í a ion R i l b a o . 
E l part ido , que s e g u r a m e n t e r e s u l -
t a r á ontref.enido, s e r á a r b i t r a d o | . ü p 
L u i s A l v a r e z . 
E N T O R R E L A V E G A 
P a r t i d o amistosfo, j u g a n d o e l S i e m -
pro A d e l a n t o - G i m n á s t i c a , a Jas c u a -
t r o y m e d i a de la tarde . 
L a Gimnáis i t i ca se a l i n e a r á t e m á . 
s i g u e : 
P e ñ a 
Camipiuzano, M a r a y 
Toiro-, Jacobo, Al fonso 
Mol leda, E l i z o n d o , P e ñ a , G u t i é r r e z , 
[ M e n d á r ó 
C I C L I S - M Q 
l E í X G U R S I O N - H O i M E X A J E 
A O T E R O : : : : : : : : 
Confcrmie d i j i m o s d í a s a t r á s , y «le-
udo a no h a b e r pedido los e i c l b t a s 
cora^ penisaban haber rec ibido, c u a l 
merece, a l .formidable Otero, pOfi 
haliiersie 4stie .presentado c-n e s t a c a p i -
t a l s in previo a v i s o , los ciblisfcas d e 
• - l a eapit.al, a s í como» los de los p r i n -
L . Barrio y 0.a—tnodorot y favaboa. 
vvvvA.vv^vavv\\x\\AA\\.v'vaa<vvvi./v\ v v v v v x a v ' v x a v ii\ \ 
oipa.les paioblcis de l a prnv ine ia , so, 
l u o p o n e n ce l ebrar u n a o x c u r s i ó n 
m a g n a , p a r a , de ese modo exter ior i -
z a r ta a l e g r í a que dets produce ed te-
iiierlo miovam.'Mit.e y p a r a s i empre i - n -
kpn ellos. 
E s t a o x c u r s i ó n , que se v e r i f i c a r á e l . 
p r ó x i m o domingo, d í a 30 d e l c o r r i e n . 
t e , s e r á a l p in toresco p u e b l o de Sola., 
res , e n e l c u a l y en h o n o r do Vic to -
r i n o t e n d r á l u g a r u n banquete , cuydi 
proeio. por cubier to aa a n u n c i a r á 
oportunamente ,por l a P r e n s a , de osla 
cap i ta l . 
A es ta o x c u i s i b u q u e d a n , d e s d e 
luego, i n v i t a d o s los c io l i s tas do T o -
rro lavega , Astillero;. G l i a r n i z o , e t c é í 
tera- y d'emds puieblos de la. p r o v i n -
c ia , e n todois lois ca ía l e s c o n tantos 
a d m i r a d o r e s c u e n t a e l v e n c e d o r d o 
l a « V u e l t a a S a n t a n d e i " » , d e 1918. 
L a s iSo-ciedades U n i ó n M o n t a ñ o s a 
y P e ñ a c a s t i l l o Cic lo S p o r t p i ensan 
e n v i a r a l a t o t a l i d a d de s u s c ic l i s tas 
y con ese mativo. r e i n a entre ellos un 
e n t u s i a s m o desconocido h a s t a a h o r a 
vvvwv^^^Awvvv^vvvva^^vv^^^Aa^vvvvv^A^vv\Vl-• 
L . Barrio y C - M é n d e i N ú A t s . T. 
iav\Avv\xvvvvv'vvvvvvvvv\vvvvvvvvvv\^vvvvvvv\av 
p a r a a s i s t i r a l neto, e n e l c u í l I , a no 
d u d a r , r e i n a r á l a m á s c o r d i a l a r n i -
t a d y b u e n huimoir; i gua lmente se 
proponen .as ist ir a l g u n o s motoris tas: 
V o l v e m o s a repet i r que l a a n i m a -
cioni ique p iara d i o h a e x c u r s i ó n - J i a n -
quieí.3 existe íes enorme, y todo hace 
e s p e r a r que s i leil tieonipo no' lo des.ln> 
ce c i r e u l a r á n p o r Jas c a r r e t e r a s os^ 
d í a u n a c a n t i d a d de c i c l i s t a s n u n c a 
reunidos e n t a n g r a n n ú m o r o . 
E n n ú m e r o s suces ivos vo lveremos 
a l i a b l a r de t a n importante asnntfi 
dopor-tivo. 
POR TELEFONO 
L A C O P A « M I C H E L I X . . 
P A i R I S . — E l s e ñ o r R u i z F e n y , p i e 
s idente del A e r o C l u b E í - j i í u I o J , ha 
aceptado J a m i s i ó n de a r b i t r a r e n el 
conflicto surg ido entre i t a l i a n o s y 
franceses con mot ivo de la. a m b u c í ó í J 
de l a C o p a MioheQin 1921 ai f r a n c é s 
P o i r © o a l i i tal iano M a i t i n e t l i . 
v v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v v v v v v v v v - v a A / v ^ ' v \ ^ v v v v v v \ ^ 
L . Barrio y 0.*- -Bañeras—M. NúAei . > 
Cosas de la Prensa. 
" t a T ^ l I ) m ^ a , , , h a s u s p e n -
d i d o s u p u b l i c a c i ó n . 
¿ P O R Q B E S E R A ? 
M A D R I D , 2 2 . — E s t a noche h a de ja -
do - de |;iublicai,~t- i inipi i iada.mentr el 
p e r i ó d i c o «La Tribuna." . 
« N U E V O MtlJNDO», D/EINUNClÁiDD 
T2T í l s e a l h a donuneia,do el mim.ero 
de hoy « N u e v o . M u n d o » por (íl lexto 
que a c o m p a ñ a a, u n a ftib y i a l i a do 
l a boda de UiOa priiiee:-a que se b i. 
casado por razones de E s ! ai lo. 
d ios P u m i O E n a T A S . • v M s r F i i / r c s 
l i a n sil lo absii-lt<:s los dos d i rec -
lores do poi iodicei; que füerc n |.in -e 
sa,dos por p u b l i c a r c a r i a s do Abd - e l -
Ki im, 
VVVVVVlíVVVVVVVVVVVVVVV " v . . 
L . üarr 'o y 0. 
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ilV\\\AW\\V\A,vV\VWt\'V/V\\VVV\^ 
L a s m o n t a f i e s n c a s g u a p a s . 
L i é ^ ' 1 ' e c o i ó n d'e E L P U E B L O C A N - .de n u e s t r a s l a l l c r e s de f a tog rabc ido . 
T A B E O , dosocando r e n d i r u n t r i b u t o E s c o n d L a i á n precifea ISL i n s c r i p c i ó n 
c o n t i n t a y a l rospaLdo de c o d a i o -d o . íwtomr iao ión y amexr a l a s nena.s 
n í b É t - a f l e s a s , m u ñ e q u i t a i s d i v i n a s que 
• i i ü . m i al L -ncan to de s u ang-el ioal í n o -
GettllCia ci d<: su \>:\\U;/AI Ílico[ii:;i.ai:a.ble, 
i i a. . i i ' - - í i í; 111 f a l n ' i i - , u n c o u c i í r s o p a r a 
ju -pu i i a r . ' n locuada i iuMi l . ; a l ; i m ó n t á -
ñ c á u m dio c u a t r o a once a ñ o s que 
s i ' a - n n . s ! ; ,ua/ | ja , a j u i c i o de u n j u r a -
d o de ¡nd i scu t -Lble a u t o r i d a d e i i n -
plaíccialadaid r e c o u a c i d a , 
JSste c o n c u r s o , q u e so d e n o m i n a r á 
d e • ((Las m o n t a i í e i s u i o a s g u a p a s » , se 
fceiglrá p o r ' l a s s i g u i e n t e s briises: 
l ' i i m i ra . E l j i e r i o d i c o E L P U E -
B L p C A N T A B R O j i d m l t á r á oJ coheur-
..so dle « L a s i r i n j i t ' a ñ e a u . c a s g u a p a s » a 
t o d a a q i i c l l á n i ñ a n a c á d i á y r e s iden te 
e n S tun tander o.- s u p j ' o v i n c i a , de 
c u a J i ó a once a ñ o s do e d a d . 
S e g u i i d n . E l c p n c u r s p q u e d a a b i e i 
i.o desde " l a j -nbi ica ,c i ( ' .n de estas l í 
, n e a « h a s t a &V d í a 15 déd p r ó x i m o ' m e s 
de j u n i o , p. l a s doce de l a noche , ó1 
y / h o i i a en que q u e d a r á c e r r a d o de-
I Í J ! : ¡ I ¡ va i i iKMi ic . 
I era . , l ^ a r a t o m a r p a r t e en el 
(Sdinioil'iiso de « L a s m o n t a ñ o s u c a s g u a -
••a. •> e s i nd i s i ' k m i sal» lo el e n v í o a esta 
i í i i . ' i i a i i do u n r e t r a t o e n el que 
l a s faiGciones d>e La- nenia r o n c u r s a n t e 
e s í e n j j e r f é c t - a m . c n t e c l a r a s . 
E-l i a n s a ñ o de l a fo tOgináf ía queda 
•a o l e o c i ó n de l o s p a d r e s o t u t o r e s de 
la, c o n c i i r s a n l c : p e r o , desde luego , 
n a p o d r á sor m e n o r de l do 9 x 12, 
cora ( ib jo lo de d a r f a c i l i d a d e s p a r a 
.-o l a b o r a l j u r a d o y de que l a s en-
o u e n t r e t a m b i é n p a r a l a s u y a e l j e fe 
l o g r a u a d e l n o m b r e y a p o l l i d o s y 
e d a d de l a n i ñ a y e l p u e b l o de su 
r e s i d e n c i a . 
C u a r t a . E L P U E B L O C A N T A B R O 
p u b l i c a r á p o r e l o r d e n 'de l l egada 
los r e t r a t o s de t o d a s l a s m o n - t a ñ e s u -
cas q u e a c u d a n a l c o n c u r s o , y. l uego , 
en g r a b a d o especiad y en l u g a r pVo 
f ó r e n t e , e l de l a que o b t e n g a el p ie-
m i o. 
Qu i in t a . La. n o n a que, a. j u i c i o dei 
j u r a d o , sea m á s g u a p a de c u a n f a f 
(otiaMi p a r t e en ol c o n c u r s o , s e r á ob-
a o q u i a d a con u n a l i n d í s i m a y v-aJio-
sa m u ñ e c a . , I n j o s a m o n t o v e s t i d a , ' que 
dos/ie a l g u n o s d í a s a n l c s de ser gp-
t r egada ¿ S i t a r á ex pues ta en u n o d f 
los é s c a p a i ' Q . t o s m á s c ó n t r i c o s de es 
ka c i u d a d . 
Sexta . E l j u r a d o caJ i f icador U 
cousi t i tuyein l o s d i g n o s y an to r i zado? 
s e ñ o r e s piMtcinecieTt ' tos á l a S e c c i ó ; 
de A r t e s p l á s t i c a s del A t e n e o de Sa.n 
'and'.M-, que d i c t a r á n f a l l o en o l m ó f 
b r e y ó espacio do t i e m p o pos ib l e . 
Fi-Mo fa.üu s e r á , desdi ' l u e g o , l i ec la 
p ú b l i c o en el n ú m o r o s i g u i e n t e al 
día . en q u é a q u é l sea c o m u n i c a d o 6 
nues t ro dire .cfnr . 
S é p t i m a . U n a vez d i c t a d o el f a l l o 
las c o n c u r s a i d o s l i o p remi iadas ^po 
d r á n rocoprer sus r e t r a t o s en esta Re 
d a c c i n n , de n u e v e a u n a de l a l a r d » 
y de t r e s a d iez de l a noche , todo-
jos d í a s l a h o r a b l o s , ha s t a u n r m " 
d e s p u é s de f a l l a d o e l c o n c u r s o . 
•\VVVV\\V\W\ V \ \ \ W \ \ \ \ ' \ J X \ \ \ X \ \ \ \ ' W W \ \ \ \ V \ . \ \ , \ A W W W \ \ \ w w w x x w w w w w w x w w w w x w w w * 
C A T E D R A ! , . — M i s a ^ r ezadas a l o s 
©ais y m e d i a , si el o. siete y m e d i a , 
o d i o y doce; a ¡ a s nueve y c u a r t o , 
l a m i s a c o n v e n t u a l . 
.Por l a l a r d o , a l a s c u a t r o y m e d i a , 
e l s a n t o . r o s a r i o . . 
S A N T O G R J S T O . H M i s a s a l a s 
s iete, s iete y m e d i a , ocho , ocho y 
3'nedia. diez y o ñ c e j a las ocho y me-
d i a , la p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ; "a l a s 
diez, m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a a d n l -
tosjw , , 
P o r 1¿ t a r d e , a l a s t r e s , ca teques i s 
1 ,;.ra los n i ñ o s do la pa r roqu ia^ , a l a s 
•deh'. c s U i c i ó n al S a n t t s i n i o y el san-
toni'osftriQ. 
T'e semana, de e n f e r m o s : d o n A u -
r e l i i . I b a r z á ' l í a i , K m w n a y o r , '£'», . t e r -
ce ro . . 
. . C O N S O L A C I O N . — M i s a s a l a s seis, 
s ie te , siete y media., y ocho; , a l a s 
o c h o y m e d i a , la p a r r o q u i a l , c o n e\-
; p k a c i ó n del S a n i o E v a n g e l i o ; - a l a s 
d iez , m i s a de ca toqnes i s ; a Jas once. 
in|fia r e z a d a y e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a ! 
p a r a a d u l t o s . 
i ' n r la, t a r d e , a. l a s s iete, rezo del 
s a j i to r o s a r i o y l e c t u r a . 
E l l unes , p o r ,1a m a ñ a n a , ompezan-
<lp ; í ' a :Jas n u e v e y m e d i a , a d m i n i s t r a -
r á . ' « m i esta, p a r r o q u i a e l S a c r a m e n t o 
d'"-' la C o n l ' i r m a e i ú n , el s e ñ o r o b i s p o 
ñ é la D i ó c e s i s . L a s p a p e l e t a s so tlaJi 
en Ifi ' S a c r i s l í a . • • • 
.NNI Ni i . ' M d o v . - M i s a s (^osde l a s 
Siete l i a s i a . las o c h o y I n e d i a , r e z a -
d a s c a d a i n e d i a h o r a ; a las nuove , 
la/ p a n - o q n i a l h con p l á t i c a ; a l a s on-
ce \ d o c e , m i s a s rezadas . 
I ' o r la. t a rde , a. las siete, s 
e l [ s a n t o r o s a r i o y e j e r c i c i o de 




l i o f ieptas del a lmá ic ' é i i do ma-
n: de l a v iuda , de J . - M a i i u - I Ca-
- l i n a z a -.^ l i a n t r a s l a d a d o a los nue-
v o é loc-áll'es, s i l unidos "o u e l . ed i f i c i o 
de n s a lmacenes , , c a l l e de N i c o l á s 
i s a t ó i e r ó n . 
C i r i o s M t í m i C a b e l l o 
C o n s u l t a de o n c é a doce y media 
{excepto d í a s f e s í i v o a ) . — S a n a n o r l o 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e s n i ñ o s . 
C o n s u l t a de H a l . - P a z , n ú m e r o 2, 2.* 
m á s S a n M a r t í n . S a n . l o s é . 3; terce-
r o de recha , 
s a n i a L U C I A . — l í i l s a s do seis á" 
n u e v e , cada m e d i a ^ o r á , y i l'ás di'ez; 
once y doce; a l a s nueve , l a nnr.n 
j ) a r r o q n i a l , con p l á t i c a ; a l a s once, 
cateqyesi 's de a d u l t o s . 
P o r l a t a r d e , a,'las" t r e s , e \ | . l i cac i i ' ) ! ' 
de l c a t ec i smo a los n i ñ o s ; a las sie 
te. s a n t o r o s a r i o , e x p o s i c i ó n de Su 
D i v i n a M a j e s ^ i d , s e r m ó n do d o n Jo-
sé M a r t í n C a r m o n a y r e se rva . 
S A i ; R A R O : C . ( í R A Z O \ . — D e c i n c o a 
nueve y m e r ü a , m i s a s cada m ^ d i a 
h o r a ; a l a s seis y m e d i a , m i s a de 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s do M a r í a sé -
g u m í a , s e c c i ó n ) , con pléi t iea, y c á n t i -
cos p o r el co:ro do l a C o u y T . ' c p i c i ó n . 
a l a s o d i o , m i s a c o n ó r g a n o en él 
a l t a r de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a 
las nueve v meni ia . m i s a de Congre -
g a c i ó n de S a n L u i s ; a Jas d i e z y t m 
d i a , m i s a r e z a d a , con p l á t i c a p o r el 
pa.dre S a n c i t ' r i i í n : a tas once y me-
d i a , ¡ m i s a r e z a d a , con. p l á t i c a p o r el 
p a d r e . J á D e z . . • . 
P o r l a tar.de, a l a s t r e s , c a t e c i s m o 
p a r a n i ñ a s ; a las c u a l ¡-o. (:ongreu;a 
c i d n de H i j a s de M a r í a { p r i m e r a sec-
c i ó n ) , con p l á t i b a po r el p a r i r é d i r e c -
t o r d é l a C o n g r e g a c i ó n ; a l a s seis y 
m e d i a , c á í o c i s n i ' o [Mtí'á los c o n g r '-
g a l i t e s de S a n l í s t a n i . - . l a o ; ,a Ja;s sie-
te , r o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
- iCAR.MiKNV Alil 's i is r e / . ada- jde séiil 
i d iez: a l i s o c h o , m i s a de C o n i u r t i ó f ^ 
g e n e r a l para, los co f rades de l m i l a -
j r o s o ' N i ñ o J e s ú s de. P r a g a . 
l ' o r la t a r d e , a las e i n t r n . f n n c i i H i 
i n e i i s u a l para, n i ñ o s , con p l á t i c a y 
OrOCesi6n por las naves del tem.pilo. 
A las siete, r o s a r i o , m e i ü t i . í m ó u \ 
Í)éiriidÍGÍón con el S a n t í s i m o , c a n t á n -
dose a l Fil ial la Sa lve p o p u l a r . . 
R O E N C O N S E J O . S o l e m n e nnve-
n á r i o a N u e s t r a S e ñ o r a , d e l R ú e n 
Conse j i l .—Misas desde l a s seis a, las 
Mueve y me-ilia.; a l a s o c h o . la. m i s a 
de c i f i ii ' .n p a r a l a s socias , c o n 
• i ' - o i n p a ñ a , n i i e n t o de a r m o n i u m y mo-
tetes. 
P o r l a t a r d e , a l a s s iete, r o s a r i o , 
S e r m ó n , n o v e n a , c á n t i c o s y Sa lve 
c a n t a d a . 
S A N M d R C E L . - P o r l a m a ñ a n a , 
m i s a s a las seis y m e d i a , ocho y 
d i ez ; a l a s oaho, c o m u n i ó n general! 
de los co f rades de l Sa,n1o N i ñ o J e s ú s 
de D r a g a ; a l a s diez, e x [ » l i c a c i ó n del 
l ' A a n g i d i o . 
l ' o r la. t a r d e , a l a s dos y m e d i a , 
c a t e c i s m o p a r a n i ñ o s ; a l a s seis y 
i n e d i a , r o s a r i o y novena, de San Pa.-
h lo de la, C r u z , con e x p o s i c i ó n y p l á -
t i c a . 
S A N ROQUlE . (Sa i id . i n , e ro ) - . -M¡sa a 
las r í ü c v e , con p l á t i c a y a s i s t e n c i a de 
las n i ñ a s y n i f i p s de la C^i tóqt í^Sis . 
A. Jas 'once, catcipiesi .- . erí ser.-'m-
ffeSj • \p.! icacii ' .n de n n | i u i i t o d o c t r i -
n a l y c.-inlicos. 
' i 'odas l.as t a rdes , a. las s iete, 8 0 re-
z a r á él é a ü t o r o s a r i o , s e g ú n c o s l i n n -
l o e . 
i! i s d í a s l a b o r a b l e s se c e l i d u - a r á la 
Saiit-a m i s a a las o i á i ó \ n i i a l i a . 
Se r c p i i r t e i i va l e s d r a s i s t enc ia i m -
'as m i s a s , r o s a r i o s y í -a lequcs i s . a loe 
l i ñ o s i insc r ip tos en la n i i ^ m a . 
vvvv \^wvvvvvvvvvaai /vvvvvv \Aa'V\'Vvv\'V\'V\V'\A^\ /v 
Por boca de oíros . 
C o s a s q u e p e s a n . 
U U S l v X A C I ' N A . R K ) SE 
s i i r i h A POR A M O R 
De. Di uscla.s \ ii ne la. n o t i c i a y el la 
d i ce a , - í : 
A ,| esa.r de c o n t a r c o n se t en ta y 
kis i m i e i i i c •. u n agen te de Seguro: 
l a i n a d o l . o u m e m que v iv í a , en u r 
l a i r i o d e Rru;?'.!a,s, a m a b a c o n locu-
a, .a. u n a aimiga, diS SU espo.-a, q u f 
io con taba n i !n - de c i n c u e n t a y sie 
e año.?» y <{íu« se m o s t r a b a insens ib le 
i s u g r a n p a s i ó n . 
E l s á b c i d o • ú l t i m o , p e r la n o c h ^ , la 
e s q u i v a a m a d a f u é . a v i s i t a r a l ma-
t r i m o n i o . E l v i e j o l e n a m o r a d i z o se 
a r r e g l ó para, e s t a r a sojas con su 
• u ñ a d a , a q u i e n le d e c l a r ó ' po r m i 
l é s i m a vez sus a.!ii.( ros.. C o m o l a a m i 
^ a de s u m u j e r , t a n a m a d a y t a n ¡n 
• ¡ i - i h l e . fe re.c.1 lazase o t r a voz m á s 
•I t'irf'-jó f o y ^ o s a c ó u n . r e v ó l v e r de 
l i o l s i l l o , í b d i s p a r ó c o n t r a l a i n g r a t a 
• 11 iei1 do ' a en la caUeza, a u n q u e le 
•omioníi •. y h f m o se d t e p a r ó él o í r ' 
a o! c r á n e o , q u e d a n d o tendidi -
e r i n v n l a . 
' E s d é su.e.r-nor el e - t ado de l a er 
oosa del su ic ida , cuar i ido a c u d i ó a h 
h a b i t a c i ó n en, que se h a b í a , d e s a r r o 
l i a d o ni idrama., a.l ve r el c a d á v e r d ' 
s.u i n f i e l es |K)So, a,l l a d o de s u q u e r ' 
d a amiga. , c u y o r a s t r o estaba, ensan 
; r ' - ida .d( \ 
F - ñ ' s u - " - o ha s ido ob j e to do g r a n 
lifti ' r o i i n - í i i t a r i o s , p o r .sc-r sus p r o t a 
<rohis}a« pe r sonas m u y c o i r v i d a s . 
ivvAAav\A'Vvvvvvvvvv\̂ vvvÂ vvaaiAaaa'Vvvvv\̂ ^ 
p i e d a d u r b a n a . 
S K S ! i ; N O R D I N A R I A 
A n t e a y e r se r l i n i o o.-ta C á m a r a e-i 
s e s i ó n o r d i n a i i a . ha.jo la p r e s i d e n c i ; 
dleíl vic-'p') .".-idi i ' !c p r i i i K i o. d o n b'ra.n 
c i sco S . C i o n z á l e z . a - i s t e M i d n la rná 
•vería, d • llcis ¡ ñ m S xava . lcs tjue for-
i - •" •1 la C o n i u r a c i o n . 
E l . s e c r e t a r i o , s e ñ o r Paila.cios. di»' 
l ec tura , del acta de la ses i iu i a n t e r i o r , 
q u e f u é aproibaida. 
S é l e y ó Ja c( . ' r re>piMidc>ncia h a h i d : 
d e s d é la. sesii 'm a n t i r i o r . 
. E l s e ñ o r l ! ; i r r e d a . »mi n o i n i h r e de I j 
Concisión nourjbrada. "¡¡ara a s i s t i r ei 
r e p r e s e i i l a c i i M i d e esta C á m a r a , a 1; 
•Ayaíííibtóa die l a Rrespiiodad r e c i e n t e 
t ó e n t e c e l e h r a . i l a , e n R a r c o l o n a , di» 
''•neTita. de lo? t r a h a j o s en e l la r e a l i 
zados y c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a - ; , la : 
n a j e s l e y e r o n . T a i i i l n é n d i i M o i 
iU&tlit), d i i o c a l c i d e pM 'omovido pe-. 
1 • fu r Me-=-ó en ol banqnete , qut 
a los (•(••mlsioiui.dos de las í a u n a r a ; 
d i ó l;1 do Ra.i'cnliMia, ad haiiila.r d i c l x 
s e ñ o r en c a l a l á n . ' d e s ^ - o i i s i d o r a c i ó i 
ipi i r i g i n ó •gemM'ailr.s p ro tes tas . So-
bre estifi m i s m o a s u n t o so l e y ó u n ; 
(an-ta de la C - í m a r a . de R u r g o s . a.con 
p a n a d a de u n a c o p i a de l a p ro t e s t i ' 
que d icha , ont ida.d m a n d ó a l a d é B a r 
cejoiia,, a c o r d í í n d o s o í i d l i e r i r s i ' a e l l a . 
So aco rd í ' i u n v o t o de g r a c i í i s p a r a 
ÍOB c o m i s i o n a d o s do es ta C á i m i r a . 
¿ S e d i ó .cuenta, de una. c o m u n i c a -
c i ó n r e c i b i d a , de da e x c e l e n t í s i m a D i -
p u i t a c i ó n j o i viociail . d a n d o l a s g r a -
c i a s a í a C á m u i r a p o r e l es tablec t -
o v i l ( ) , e i n s u l t ó 
un , f ue r t e e s c á n d ; 
. P o r e l g u a i r d i a m u n i c i p a l de r a M 
t o ge) c u r s ó l a c c M * ? e f a p o i i l d ¡ e a t e ^ 
n u n c i a . ue-
E S O A N i D A L O Y G O R p ^ 
E n l a ca l l e d e l R í o de l a P i l a f 
•rVirtrnTi ji.vp.r u n fii(>rf.f> ncn.'....iv', ^ m a r ó n a y e r u n fue r t e e s c á n d ; d 0 ' 
n i i r n i o do ,los prc imiü ,s p a n a los a l u m se p r o i J Í n a . r o n a l g u n o s golpes dos 
nos de i l a E s c u r l a . de. A r t e s y Oficios , i p .n . s Ihumadas Casta. S a r i t a M a r i ^ 
—Se n o m b r ó p o r u n a n i m i d a d p a r a E l v i r a R o y . ' . - J 
E n l a Casa de S o c o r r o fueron cu Co-
d u -
r ^ i n i - ' M i t a r a i é C á m a r a , en l a 
niisii'in m u n i c i p a i l de Ensar i iche, 
ra,nt,e ol b i e n i o d e 1922-24, a los s e ñ o - 1 iSÍV(n m | a . f r e n te , y la o t r a ' " faM 
res d o n E n m c i i s c o , G a r c í a y d o n ^ r a n j J u . | . j ( | . l . con tusa e n . l a m a n o ' d e r 3 
y c o n t u s i o n e s o n aifnbas p i e r n a s , ^ 
R E B O L L E D O — C O R O N A S F L O R E S . - T E L E F O N O » 7 8 i Y MS< 
G A R G A N T A i , N A R I Z Y O I D O S 
de, 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
de, 12 a l y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. • 
T E L E F O N O 1-75 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e » dd la 
Xiaríz, g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de 9 a 1 y de 3 a 8, 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
M E D I C O 
enfermedades de n i ñ o s 
N C E A U N A 
f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
. A L O S 29 A Ñ O S D E E D A D 
Habieolo recibido ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u s padre?, don J u l i o y d o ñ a Venturs ; hermanos Antonio, María , J o s é (au-
s«»nti) y Ventura; h e r m a n a p o l í t i c a , Ange la L a s a l a (ausente); sobrinos, 
t íop, p r i m o s y d e m á s f . m i l i a 
R I E G A N a eus amistades le encomienden a Dios Nues-
t -o Son^r ea sus orsc iones y a e i s t í n " la c o n d u c c i ó n de l 
c a . l á v e r . qu4 t e n d r á l u g a r hoy, a l a s O N C E de la m a ñ a n a , 
desde l a casa mortuoria , callo de San E m n c i s c o , r ú m e r o 
S3, a l sit'o de cos iumbre , y a lo? funerales «¡ue, por e l 
et^rnn ce-icanso de su almp, se c e l e b r a r á n m t ñ j n a , lunes, 
a las DIfeZ de l a m a ñ a n a , en l a p r n o q u i a d^ S a n F r a n c i s -
co, t «voros por los i |ue q u e d a i á n agrá decides. 
Santander, 23 de a b r i l de 1922. 
L a m n a de a l m a ee c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las O C H O Y M E D I A , en l a pa-
rre quia antes citada. 
E l E x c m o . e l i m o . S r , Obispo de esta d i ó c e s i s se lia dignado conceder 
i n d u l g - á n c i a s en l a forma aecs tumbrada . 
^ - T f M é f Q n o S a n M « r l " i - A j a n1 e (11\ 
eiscQi S. O o n z á J e z , e n coneiHpto de 
. . . - ¡ i •< p.rn|HvUu-ii>s. y c o m o s n p l e n -
. . a d o n P e d r o Set i -én C o v í n y d o n 
Eedierico C é i s t i l l a 
—Se a c c - r d ó g o s t i o n a r en M a d r i d 
p r o n t a E'iprDbajcián djó i - ' . - i i i í k - d l En -
i , , , de l a | • " 1 1 " E s t " d r lá iwibla-
•Í(',n y de lo i fn in iM <11 1 l{ey l ; im."n t .o 
• •oriioV ¡se r i ' í e ía Ci •ni i si ('ni. 
. I u i : ; i I m : ' m 1 ' ge a jcondó sal i c i t a * dol 
. . - l i r t ' r i f de 1.a G o b e r n a . ' - i ó i r que 
•, v . - v i ' t c - el i • • ' • ' i i .^o a l z a d a que 
¡€¿3 C ; i m : i r a c i n l ü b l ó a. v\i f i e m n o c-on 
• :• , 1 a r b i i r i o sribre» i h,'.>. d f e-n-rna-
-.• i r ,]• ' i ' " r a s Qil I n i f r i o r do lai& 
i ¡ r . v i r » iftTi eil pr .osiP 'mv<ti) 
r n u n í c i p a l de l e i e r c i c i o o n o a c a b a de 
l i i i iMlizar . 
—Se a d o p t a r o n f ' i o s a c u e r d o s re-
• i \ ' v , r (j a - ' M i t K - dp ré i í i i i ' . en i n t e r i o r 
• . .. i . V a n l ó fe s' S'i'.n a coot inmi ' - ' f ' in 
VVVVvW.AAA^A^A '̂VVVVVVVVVXA'VVVV'VVVVVVVV^^ 
ifna iYIemoria. 
Tfa " E l c c l p a d e V í e s g o " . 3 
l í e n n o s reei ib ido í a iNfemoria p r e -
s en t - áda p o r el CouRcjo de A d m i n i s -
l - r a c i ó n de l a « É l o c t r a de V i e s g o » , en 
l a T u n t a geners i l o r d i n a r i a c e l e l í r a i d a 
o n B i l b c i o e l d í a 10 de l p resen te mes . 
L a c i t a d a M e m o r i a , que d e n m o s t r a 
c l a r a m e n t e l a b r i l l a n t e s i t u a c i ó n en 
que se e n c u e n t r a l a E m p r e s a , d ice , 
• e . f i r i éndose a. l a e x p l o t a c i ó n , que co-
r i enzado y a e l s e g u n d o semest re en-
'•ró e n s e r v i c i o el sa l to de C a m a r m e -
"r,;. y en los p r i m e r o s d í a s de n o v i e m 
u-e l o h i z o e l de l T o r i n a . A estas 
ipor t s ie iones de n u e v o s e l e m e n t o s de 
' . o n i e r a c i ó n c o r r e s p o n d e seguid .amen-
e u n a u m e n t o e n l a p r o d u c c i ó n to-
á l de e n e r g í a e n e l a ñ o d e ca s i u n 
V) p o r 100, en r e l a c i ó n c o n lo p r o d u -
•ido en e l e j e r o i c i o antea-ior. 
L a i n t p o r t a n t e E m p r e s a a que n o s 
¡ • fe r imos t i e n e m u c h o s s e r v i c i o s c o n -
/ e n í d o s , que , p o r r e t r a s o s e n l a t e r -
n i h a b i ó h de l a s i n s t a l a c i o n e s de l o s 
•Mentes, n o h ' an p o d i d o t o m a r a ú n l a 
? n e r g í a c o n t r a t a d a . 
La, p r o d u c c i ó n a v a p o r e n e l e j e i -
• i c i o a q u e es ta M e m o r i a se r e f i e r e . 
r u é u n poco m e n o r que l a d e l an t e -
i-ior; p e r o , sobre t o d o , es de n o t a r s ú 
n i i p o r t í i n c i a r e l a t i v a . N o a l c a n z ó e l 
res p o r c i e n t o de l a p r o d u c c i ó n t o t a l 
leí a ñ o , s i e n d o de ca-sü i ^n c i n c o p o r 
i e n t o e n e l p r eceden ie . 
L a r e c a . i i d a e i ó n de l p r i m e r semes-
t re a s c e n d i ó a 1.120.228,í2 pesetas y 
D del s e g n m h . a l.SH7.'.rd,77' que ha-
•en u n total de :5.oi¡7.G8(>, i d pegstas'. 
D u r a n t e el e j e r c i c i o d e J 9 2 I ha. tc-
LidO el a u i i H ' i i l o de esi.pilal a pesetas 
Íj.üüO.ÜUO y l a e m i s i ó n de las O b l i g a -
¡ I p n e s del po r 1 0 0 p o r vai lor de 
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
Gomo p o r o t r a pa r to—dice l a Me-
n o r i a — , Jas nuevsis i n s t ^ C Í a c i o n e s só-
Ip h a n s e r v i d . » u n í p a r t e del a.ñi), 
n a r a l a r é n i o n e r a c i á n a d e c u a d a a i 
. i p i i . i l i n v e r t i d o en las m i s n n i s d u -
r a n t e e l t i e m p o e n que h u b o de per-
n a i i r c e r inae t i ivo , á c n d i . m o s , c o m o 
•n o l ra . oeas i rm, p o r c o n s i d e r a r l o de 
o d a e q u i d a d , a p r e v i s i o n e s l o g r a d a s 
a n t e r i o r m e n t e . 
E n b r e v e se i n a u g u r a r á u n a n u e v a 
ín . ea •de t r a n s p o r t o del s a l t o de Ca-
m a . r m e ñ a a l de U r d ú n . 
I a « E l o c t r a de V i e s g o » l i a i n v e r t i d o 
a. suma, do ll.O:)5..12K,3C, p, ; i>|. i ; ; en 
la. a d q u i s i c i i t u de las i n s l a l a c i ó n o s <ie 
l a «^Sociedad E n e r g í a E l é e t r i c a de 
A s t u r i a s » y en l a s o b r a s de d in ip l i a -
c i ó n d e Jas m i s m a s . 
Puede a segu ra r se que d u r a n t e Ion 
dos ú l t i m o s a ñ o s I m e x p e r i m e n t a d , 
i n i i p o r t a n t í s i m o c r e c i m i e n t o l a c i t a -
d a E m p r e s a . 
N u estira f e i l i e i t a^ ión a l i n g e n i e r o 
d i r e c t o r g e r e n t e de l a "E l ee t r a do 
V i e s g o » , d o n M a n u e l O o l i H r r . n , y a 
los s e ñ o r e s que f o r m a n e l Conse jo de 
A d m i n i s t r a c i r m . 
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" A . las 
en l a 
dos 
M l i . I E l ! A . l . l i K i , , , 
de -la la .Pdc de . J ? 
e s ca l e r a d e la casa minief,, ¿ 
de R n a m e ', N a t i v i d a d ( i a r c í a agn» 
<i.ió 5L (".armen. C a s t a ñ e d a . , c a u s á S l 
Ja una. h e r i d a c o n t u s a en la r e g ¡ | | 
paricita.l derociba . 
F u é c u r a d a en, la Casa, de Soeom 
i\A.vvvvv\TxvvAAavA,AAaAavvv\\vvvv\aa\A.Vv\\\vvv 
N o t a s d e l a B I c a l d í e . 
S E P O N D R A N D E AOUERDO 
E l s e ñ o r L ó p e z D ó r i g a , rocogieiao 
5i.liiisiones d e los p e r i ó d i c o s en cuan-
to a la d i f e r e n c i a de ñ o r a s en los re-
l(»ies p ú b l i c o s , d i j o a y e r t a rdo a los 
p e r i o d i s t a s que t r a t a . r í a . de que ^ -
p u s i e r a n de siciiendo las «.artefactos, 
eucargsulr .s de i sefui larnos l a l iara ¿u 
q u e v i v i m o s , pa r s i e v i t a r con olio 
o m l r s i t i o m i p o s ¿1 p ú U l i c o . 
B I E N MECHO 
P o r l a A l c a l d í a se h a n cursado las 
ó r d e n e s t e r m i n a n t e s i>ara que, g 
e l m á s b reve p l a z o , sean dejados los 
m a c i z a s de l o s j a r d i n e s del mudle 
e n l a m i s m a fo rana e n que se cíicon. 
t r i i b a n a n t e s de ser transformados 
p o r l o s e x p o s i t o r e s de f lo res y plag, 
t a s . 
El dfa en Barcelona. 
h z f i e s t a d e l a b a n d e r a 
c a t a l a n a . 
B A H O E L O N i A , 2 2 . — M a ñ a n a se cele-
b r a r á en el P a l a c i o de l a Oonerali-
d a d l a F i e s t a de l a B a n d e r a Caíala-
n a , r e i n a n d o g r a n ex|>ec.tación por 
saber s i se a l t e r a e l o r d e n . 
E l g c j b e r n a d o r c i v i l luí. ordenado 
que s é a n r e t i r a d o s de las esefuinas 
u n o s ca r t e l e s f i j a d o s p o r l a hliga. 
E l s e ñ o r P i i i g y C a d a f a l e l í lia ma-
n i f e s t a d o q u e l a f i e s t a se desarrolla-
r á o r d e n a d a n i e n t e . 
A g r e g ó que l a M í i n o o n n u n i d a d q s - ^ 
p i r a a l a a u t o n o a n í a do Cída luf ia y| 
que e l ¡ h e o h o do que se p o n ^ m ban-y 
ddra 'S c s i t i i l a n a s no» puieilic ídc-üiiiaí 
y a a n a d i e . 
I n f o r m a c i ó n d e l E x -
t r a n j e r o . 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E LOS SO-] 
V I E T S , T O l K l Q . — L a j c o l m i ^ i ^ n di.pliomaMa 
h a resuedto r e spec to de l a R e p u M 
i l e los S o v i e t s a j u s t a r s e a la. eonduc-. 
t a que s igan, l a s d o m á i s naciones. 
• V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
B O N I T A E X P O S I C I Ó N 
H a r o i U r a r d v.slrd cu /"• • s ' " s ' 3 
P O O I U C C E Z . J i l a n r a . n - (,nu¡:\ 
;r luí rcr ib ido un ¡ m u r a s u suiluio f 
¡ r a r r a s ingleses // del pais , pora m 
je de s e ñ o r a y cabal lero. 
M O V I i M I E N T O DEMOGRAFICO 
D i s T i n i o d e l i - : s t e - ^ c m m 
t o s : V a r o n e s , ^ ; bembras . 2. 
D o l ' u n c i o n e s : J o s é Elvirsi . , > • '• 
ptuente X , _ i , . , ^ . 
i S m t o s (do Pinedsi,, 83 anos; r ^ j 
te, 2. 
M a r i n a iConcuera, 4 meses; 
l a P i l a , 27, t ? . 
Rl 
P A j R M A C I A S . — - L o s q m ' lian 
quei ib i r a l . l o r i a s en el d í a de h»y > 
Reftor M m - . ' d a : A l a m e d a . 
S e ñ o r Nave-do: P í t e n t e . 
S e ñ o r M a l e o ; M i i r t i l l o . 
L A C A R I D A D ^ D l T s A N T A N D E B ^ 
E l m o v i m i e n t o del A s i l o en 
de a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
CoiriiidaS d í s t r t b u l i d á s , 65?' 
A s i l a d o s que q u e d a n en el 






^ ¡os ,„•., 
Ul iafr.'icf 
M Í A . i , , 
día M 
S U C E S O S D E n m 
NO D E J A Q U E L A L t L E -
* V E N ElL PED/RiO : . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , en Jsi p laza 
do la, Ivspcra.n/.a,. el h i r e i o mun ic . i -
t r a t ó de .recO'ger u n p e r r o s i n 
M A T A D E R O . — E l romaneo 
do a y e r f u é el s i g u i e n t e : 
l ieses m a v o r e s . 111011 
c o n peso d e 6.523 k i l ó g r a m e 
'Cerdos, 18; c o n pesd de ¡ 
( x u d e r o s . 2 0 ; c o n peso <le 
dd 
iv1""01 ^ 
b s a m 
M M C A - ^ P r o g r a m a de 
q u e e j e c u t a r á b o y , deode la 
ei paseo de Pereda , l a 
nPe i rnoa to" . m - r i i a andaJU^ 
m e r a v e z ) . — ' C o r d á n . ^ 
« R á b i d a de C a r n a . v a K 
f a n t a s í a (p r i i i ne ra v e z ) . - V ives . | 
«De r o m e r í a » , ríi-i>soidia ae 
boza l , p r o p i e d a d de l a v e c i n a de M o n m o n t a ñ e s e s . — S t í e z (le •^l'ana'(a,ep 
l e , V i r g i n i a . N ie to . | - L a p r i n c e s a e n c a n t a d a » ^ ^ 
Es t a , que se din c i í e n t a de lo que (p r i imera . v e z ) . — L a n g l o i s . ^ 
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is cu los re-
1ard>e a los-V 
de que se ' 
"nrtef actos» -:i 
• la. hora, en 
icur con dio 
EN HECHO 
cursado las 





ores y plan, 
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b a n d e r a 
¡una. se cele-




iá ordenado , 
las esquinas 
- la Lligu. 
ra¡lch ha raa- j 
e desarrolla-
nmiúdad as-
Cataluña y | 
pongan ban-' i 
odie alífrraaB 
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Ó C Í U í O S h .)S |HJll.l!.gU.C'S8'S, 
ite las prcócupa 'c iones crüc 
...aoruni los IVíH-uenles t r a s í o r -




Lsénvolvii'iici'-to ih- sn vida juv 
' r dauilo n i mal.ri i,i, di; eco 
i reneiid'iS cjiMiiidus d:- \ 'rv\ 
nilC IIIIIV Idi'U lUldil'IVI II SCI'.-








. . . . j k los ^n ' i ; rnan.lcs 
s0 cuid;in para nada. 
^mentar ;d:-i. nqnrza pos-
.. l 'orlu^a! di-diijan a la. su-
nlfiadosa alvnciria-.. \ \ : . i i i perse-
„ iitorilClih' ! 'I-1 ud.da. 
Los pc-i^'K"0-" vir "' ;' ' n!"niP0 
"aiborando con gran. einiX'ño pa-
TAV en sn pa í s Ja indusl ria. de 
¡j pesca dd ala.:, y. al c r id. . 
¿ t f m a N'oTinvía n.n.a. Cí.uiisi'ún 
j^r i i i - 'S . na i i ^'a/iisias y ^oiner-
tíáotóS, con ol.jHo de hacer los <•:--
cilios óporl-iii" 
El rcSldtild.i dr r.S" lia sid'. id ípic 
l„v ciienkMi con una. ¡ innoidanti ; fio-
lilla de buques que van. a liana- sus 
p-iij.-aíias en los Lauros dC ' lorra-
Lvi,. reífresaniío a| pmdo, de paidi-
I,];, con la [i- ••i q"-' ' • ' . ^ • i ! i-aia he-
"iría' en di país . Mn E s p a ñ a , 
¡onde taiiibiéii huho la cordmidirc de 
lir a pescar a. ' l 'orriinov.i , se peni id 
feguélla |)or coiiipUd.a, sin qn.e .nadie 
|c. interese por Innrad-a rr-nnecr. 
En otras f(irnia«fie'n$|iesl4a.i^.igual-
mwilo su celo los porl iií-rieses jior 
¡las cuestiones pDKquerns. 
Ahora mismo se halla en. el puer-
i l lie Vigo uno ilu sus Innpies de 
Raerra que coiidneo una Ci.inisi.Vn 
láentíflcia, e n r a i l a , de hacer e,-;'u-
iíícs biológicos en • las , aguas ilel 
Háafico. Y por a ñ a d i d u r a ' . ' os!os 
lias el Parlamenlo de i ishoa, está 
gislajido sobre la pesca de la Scir-
!íiia, haJ>iendo ya la í aur ia rn do los 
lipnlados aprel.adii una. proposieiidi 
le ley. que din a s í : 
:La pesca de Ja sardina, en cuan-
110 Sean roniKidíiS y ani-e.aa.ios 
I ' ; - resallad. - d \\ l i i n d e a 
está pro; 1 lie.edo. será ejer-
p-^' pn̂  las ag-.ias j aris.]Jcci . • . • m . ' ' -
ás eoslas portuguesas ñor arles 
lias, aiamzonfts. .simples y duplos, 
les movibles, rodos s.a;rdinera,> 
cercos a remo o movido» 
1 inotor, traineras a 1 m e . o a v,a-
¡BTi jábegas o snm-ja ni es. si.' 
«se empl'pen n i . 1.,» lugar, s en don 
actualnifiih' c.-ldn autorizados, 
^fflíü anaivji, s.aá einjde.ado sin 
too teiiga l a res.).ice-
m Ifcciicia. 
Olwla aJisoliiiaii 
Pffeo de ilinauiii 
Rnlosivó. In mi . , , , 






11 Pfti" Inialidad 
Q de cuabpder forma, modi-
(l '••|,• / ! lr,s l'l'ecesos lí.-iins de la |.e . : 
de materias 
attO^du' a h,i 
















• de 1*1 
de l a ^ « 
. las < m 
^acei '>ll d • das disjm ;ie¡o 
i ^nada, la. primera, vez e.M, 
' " i conlo do i r i s y ea 
W h Heñiría para pescar du-
^ ano, y cuando so reincida, 
H ® ''e jiérdida de la n n -
Y del aparejo y cesación 
g, |IV;i la l i r rn r i a . 
^7aT,t(- ';! v^a i .aa dr .s la Irv 
J ^ n o l„,vii.s0 ¡nfurmes seguros 
'l,si,l¡:;"l',i''ii dr l.a sardina' 
|Íli ' '" í;11 !¡1í"l" une , 
piar ' " ' ' n ^ r i a . se podra 
4nUn ' Sll,-|"'ll'-'i'''ii I n o p u r a l de 
inj, [ ' 1111 ''s y hasta en da-
'-••a. prueosir-iun por la 
' ^ los^ltpi,ilaidos, no l a r d a r á 
, .a;"|,n'11' ú no ].> ha si.io 
Ia1 Cenado. u 
F ' ! 5 0 " 0CU,T0 0,1 01 País- w -
sta, dando ahora, el caso 
Ulilizaii 
g a ñ o l a s mieslros 
í,os, , explosivos pa-
£ áe la sardina, sin qnc 









C r e í 
v- '"-VO CAI M I A \ 
' P^rgo. del vapor «.(Ea-
^ ;ia Cninpnñfa' Vasoo-
•caPi1ñii •de la M a r i n a 
Etisehio GoycDe.clníal 
PEAL PATENTE 
navógacicui del. vapor «Ardanza-iMeii 
di», de la.. Cumpaf i í a Sota y Aznar y 
de 3.M0 toneladas de carga. 
E l nuevo caipi lán es don Gerardo, 
L a r . r a ñ n g a . 
E L «E'.SPAiG'NE'' 
l 'roccdenlo de Saint Na.zaire c idro 
en la. m a ñ a n a do. ayer en nuestro 
pin)-rio ;ol vapor 'co-rreo 'de l a ni.a-
t r i n i la. francesa «lEspagne»'. 
Este buque se hizo a la, mar con 
rinnlio a.'la, Habana, Voracruz y es-
calas', con pasaje y carga gcncr.aJ. 
E L «IXFAN'TA iSAP. ld , . 
Noy, a. las seis de la tarde, se es-
•pera en. bahía, el magn í f i co tj-asathin 
jtico " l u l a n í a Isabel" de Ja Compa-
ñía, de Pinii los. 
l'd <.lnlanla" procedo de la. IlaJ.a-
na, con jiasaje y carga. 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entrados : "Magdalena ( ¡ a r d a » , de 
E'ilhao, con carga general. 
"(iijóii", de lÜIbao, con carga ge-
neral.-
«Casli-o», de Castro Ündia les , con 
carga, general. 
Salidos: ..• dj.do.. |>a.ra. C o r u ñ a , con 
carga general. 
.'.Ina 11 C a n i a » , para Gijón, con 
cari;;,' general. 
. «Magda lena Garc ía» , pa ra Gijón, 
con carga general. 
« L u a r c a m'miero 3», para. C o n i ñ a , 
con carga general. 
CC» V) I : M \ X) )0 I m PPvOYECTO 
'Cio'fin;entaindc> el .proveció 'de ley 
conccdieaido a los navieros veint ic in-
j o millones de pesetas pa ra que no 
>e denioron .Jos cobros de las derra-
mas, una importante revis ta finan-
ciera juzga, el pr incipio de ju s í i e i a 
v do coimenioncia, pues resul ta que 
d las Empresas que no han cobrado 
oin l iesni disponer del dinero lo oni-
plear ía .n ¡muühas en l a coniipra de 
'nuevos huiquoy, •vprovechanido las 
c i rnins tancias a.tnades, y e n cáni -
do a los deudores no puede oh l igár -
-eirs a realizar su activo, o sean sus 
vapores; a ndos precios ruinosas. 
l.a ley peca de mezquina, porque 
n realidad osas direroncias son de 
m á s do ochenta, millones, y a pesar 
de esto, como se crea u n reintegro 
•n logar de establecer una g a r a n t í a 
especial, la Jey s e r á , segulranientc, 
nuy discutida,. 
LA DIRECCION GENEiRAL 
La Direcciiin general de Navega-
ción y Pesca o r d e n ó a los comaii-
¡ lántes de Marina, (¡ne. en éü play.o 
(Je 10 del í-orrieiite a primero do j u -
nio, se la dé n ien l a. did mí inoro m á s 
.Nació posible de los alumnos a i 
Xánüca , que n'avega.n en la. M a r i n a 
n , •! canto, con «jbjetp do poder sa-
ber el m i n i n o lotal do ahimnos que, 
a.d na linonlie, se descOtoÓCC ' c í l dicho 
M í o Centro. 
Ta.m.!>ión re r ib ió tcdegr.aniia de ,1a 
Oficina hiidrográfica, do los Estados 
l 'nidos. rolcro.uto a has rutas do lo1; 
buques qué navegan .por el At lán l l -
co, en ¡as regiones por donde puedan 
cnconlrar t é m p a n o s do hielo, y cuyo 
telegrama, dice, así : 
••.Pos t ra sa l bu d icos que nave-
guen en vuelta del Esle, adiqdai-ú.n, 
a. pai l i r did 8 del corriente, Ja ru la 
que cruza, en los 17 gra.dos de lon-
giiufd ('esto y 30 grados Sp minutos 
del ongi tUd Xorle, y los que nave-
guen en vuelta del Oeste, a pa r t i r 
del l"» del copriente mos de abr i l ; 
c r u z a r á n - p o r los 47. grados de lon-
g i tud Oeste y iÚ grados y 30 m i n u -
tos do Jatilud .Norte.» 
P>UQUE QUE SE ESPERA 
So espera en nuestro puerto, pro-
cedente do Jos puertols deil Mediite-
i.3áix',d y C.a'Jiciai, ^1 vapor k í o la, 
Coniipanía do Iban-a «Cabo Blanco». 
S j . T U ^ a i m -'DE A L G U I 
X n s PílIOUE-S D E L A 
( .OMPAXIA T R A S - V r U \ N 
TICA : : : : : • : 
(¡Reina Vic to r i a E u g e n i a » , s a l i ó el 
17 do Las Palmas para Cádiz . 
« I n f a n t a Isabel de Borbón», sa l ió 
ed 9 de Santa Cruz de Tenerife para 
Montevideo. 
«Re ina M a r í a Cris t ina», en Bilbao. 
«Alfonso XII», de Santander a la 
Habana. 
«Alfonso XII I» . sali.Tó el 16 de Vera-
(•ruz para l a Habana. 
« M o n í s c r r a i s a l i ó el 12 de Nuava 
Y.ork pata Cádiz . 
<.Pooii X I IP-i. on. Cádiz, 
«Manuel Ca.lvo», llegó el 16 a Nue-
va York , de Cád iz . 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , sa l ió el 15 de 
Colón para Sabanilla. 
«.Aníonio López», s a l i ó el 13 de Las 
Palmas para Cádiz . 
«Diiienos Aires», sa l ió el 15 de Cá-
diz para Las Palmas. 
Janea de Fernando P ó o : «San C u r -
i o s » s a l i ó él 12 de Santa Cruz de l a 
Palma, para. R ío de Oro. 




L o s R e y e s a M o r a í a l í a . 
M A D R I D 22.—En tren espoídal l ian 
nian-ha.do hoy los l í eyes a Moia la l la 
E l í Ja, OStaicióin ruero'U despodidciS 
las Soberanos por ed Gobierno, las 
aiiloi'idaidivs y nnnioroso piíldieo. 
'VVXaWk̂ AAA/VVVVVVVVVVÂ lAâ Â V̂VVVVVVVXW 
SnciEIK-VD DE, GElRVEiCEROS LA 
I \ l n \ ' . -Esta ent idad c e l e b r a r á j u n -
ta, general o rd inar ia m a ñ a n a , lunes, 
a las (dneo y niOHiia do la. tarde, en 
Ja, Casa, deJ l 'uoldo. Maga lia nos, (i. 
Al socio que 110 asista se lo i m p o n d r á 
el correctivo aGóccidado. 
Si:-! ; i ERAD DE OEICIALES Y OFJ 
( d Al AS f m \ L A «i " P i H A A Ü C j A i l i E 
AIMiRZO.—¡Se convoca a j u n t a gene-
ral, extraondinaria, a todos los coiin-
l ' añoros y conrpafieras, para m a ñ a -
na, ílunes, a. las seis de. l a tarde. 
Po r tratarse de asuntos de i n l e r é s , 
se ruega l a puntua l asisticncia. 
^TNlDKVVTO TRiA,NV.i;AP|IOI tdSfiflk 
( d d X MDVIMIEiNTO^.—Se convo-
ca a todos Jos asociad*ti para inafia-
11a,, día 24, ai las M, a, junta, general 
o rd inar io . Por ser los asuntos a tra-
tar do suma impór tamela , se ruega 
l a asistencia. 
Deseando el sucesor de l a acre -
d i t a d a CASA GOMEZ que s u 
'dist inguida c l i ente la no se p r i -
ve de vest irse en e l la por aten-
dibles razones e c o n ó m i c a s , h a 
dispuesto l l e v a r a efecto u n a 
cons iderable r e b a j a de prec ios 
ieri iodo lo que a b a r c a s u nego-
cio, lo m i s m o e n l a s e c c i ó n de 
SASTRERIA de S E Ñ O R A Y 
CABALLERO, que en CON-
•FECCIONES tj NOVEDADES. 
I . HPEÍíBEIIII.--!m2ra. Zl.-Ielélono 5 1 
C o i i i p a í í í a de l o s ( ¡ a m i f l o s de H i e r r o 
d e ! Nor te de E s p a ñ a . 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
osla C o m p a ñ í a , en cumplimiento del 
a r t í c u l o 26 de sus -Estai utos, tiene la 
honra de convocar a Jos s e ñ o r e s ac-
cionislas a junta, general ord inar ia , 
que se c e l e b r a r á en. Madr id éft d í a 27 
dr mayo próx imo, a las once, on su 
domici l io social. Pasco do Recoletos. 
17, 2.". 
l.a .luida t e n d r á por objeto el exá-
i i i n i y aprobación. , si procede, de las 
cuentas y Memor ia del ejercicio do 
1921, la. provisión, de vacantes de los 
s e ñ o r e s Aidministradorcs •cuyo! man 
dahi Jia, terminado y la reso luc ión 
de dos dnnas asuntos que lo sean so-
metidos en forma estatutaria. 
Tienen, derecho de asistir a diiclia 
imita, los accionistas que posean 50 o 
m á s acciones. 
LOS (-oñores accionistas que dosoon 
Concurrir a la .Inula, d e b e r á n depo-
sitar sus t í tu los , por lo monos, (¡niñ-
ee d í a s antes de la fecha fijada parí» 
su ce l eb rac ión ; es decir, basta el día 
(3 inclusive de diebo mes. 
Estos d e p á s i l o s p o d r á n verificarse : 
En Madr id : E n l a Caja. Central de 
ta 'Compañ ía ' E s t a c i ó n del X o r l r ' . 
en el Raneo E s p a ñ o l de Créd i to , A l -
calá , i i . 
En Barcelona: E n l a Caja de la 
C o m p a ñ í a ( E s t a c i ó n del Norte), o en 
l a Sociedad a n ó n i m a A r n ú s - G a r í , Pa-
sco de iG.racia, 7 y 9, 
En Riilbao: E n el Banco de Bilbao. 
E n p á r f s : E n da Bainque Francai -
se et Espagnole, fue de l a Victoire , 
69, y -on el Créd i t Lyonna.is o sus su-
Madr id , 12 de aludí de 1922.-^E1 se-
cretario general de l a C o m p a ñ í a , 
V E X T U R A GONZALEZ. 
de u n l lavero con varias llaves. Se 
gratificar;! a l a persona, que lo en-
tregue en las oficinas del' fe r rocar r i l 
C a n t á b r i c o . 
B r . M I 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. P í a 
r a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lo» 
pobres, martes y s á b a d o s , de i £ 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a p revenc ión en las casas de familia; j a m á s 
fa l ta rá del bolsil lo. 
Es de uso indispensable en medicina y recomendado por la clase 
módica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto toda 
clase da DOLOR en 1NFLA.MA.UION sea cualquiera su origen e intensidad, 
NERVjQSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA {ra. sea articular, mus-
cuinr o gotoso, con o sin ln í lam«ción) , DOLOR D E PEe i IO , ESPALDAS, 
RIÑONES VIENTRE; GARGANTA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e I N -
FLAMACIONES en general, aun las producidas por golpes. 
E l dolor de MUELAS v OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE. 
Los 8ARAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCORIACIO-
NES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no i r r i ta , no mancha, no huele, no es venenoso. 
El ETYLMEiNTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; sn uso no ocasiona la m á s l igera molestia al organismo; valor 
inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLINO.-Yenta, en farmacias y droguerías. 
Gabinetes montados con todo Jo» 
adelantos modernos, para la ro< 
educac ión de los miembros 
MARTINEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el Insti tuto Rubio, de Madrid, 
HAN FRANCISCO NUMEERO 1.—TELEFONO 5-68. 
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
& r ) t i c a t a r r a l 
— GARCIA SUAREZ — 
Es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de 'as Ivías respiratorias y t m reconst!* 
tnyente ené rg ico . Cura radicalmente catarros, tos, tuberculosis. Previen<| 
contra gripe, puimoníaja y resfriados V e n t a : fa rmacias» Recoletos, 2.— 
M A D R I D . 
i l L J & V , l i l i . 
O I S 
Nuevo servicio^ mguilar de vapores 
entro Ing la te r ra y ol Nor te de Espa-
la y viceversa. 
Rara los puertos de LONDRES V 
.OSI A ESTE de I N G L A T E R R A , ad-
n i l i r á carga el vaper 
H A M P S H I R E 
.ai aaijdajs de 
•'ASAJES, lauda el p r imero d-e mayo. 
BILBAO, hacia el X-* de mavo. 
vANTAXIDER, hacia el .'1 do mayo. 
Pa ra cabida, flotes y ceanás infor-
mes, diriginse a l agente general 
y . F e l i o » F e r n á n d e z H p u a < t a 
SA'NTANDl-1 í B I L B A O 
•an i i . u í l i ; - c i » , 21. 2.° E g u í a , 4, 1.° 
Te.iAf., - Teléf. 1.5i-0 
Xelegraanas: F E L F E R Á G U 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
e s p e c i a l i s t a en partos y e n f e r m e d a 
des de l a m u j e r . 
'^onsUlía de 11 a 1. San F r a n d t c o . 11 
H o t e l R e s t a u r a n t R 0 Y 1 L 
Unico con servicio a l a carta. 
Todos los d ías , platos variados, 
•üETS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes. 
los . hoteles, reciente coniá.trucción, 
COn cuarto de b a ñ o y j a r d í n , si t io 
cén t r i co y . terrenos para edificar. 
Informies on esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
Dr. M a d r a z o , 2 {cmt. L i b e r t a d ) T . 5-37 
Centro de i n f o r m a c i ó n de compra-
venta, cambio y a lqui ler de toda cla-
se de objetos, muebles e inmuebles.J 
Se reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda ser 
ofrecido y solicitado. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E K 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.», EO 
M i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 5 a 6. 
L A E X C L Ü S 1 Y A 
SUBSTÜTUYE A LA MANTEGA 
U N I C A E N S U e L N S E 
P í d a s e e n i o d o s l o s e s í a b l e c í m i e n í c s 
F á M a : l i l i l O i { í A . ) 
S A l U T A I S i O g l R 
l i U F S R U I Z Z O R R I L L h 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A 
Consulta de diez a una y de tres y 
aieclla a eeis. 
Méndez N ú ñ e s , 13.— Teléfono C-32. 
M I T I N I M P O R T A N T E 
Ell p r ó x i m o domingo, 23, se cele-! 
b r a r á en ed jyuobilo de S a r ó n , a las] 
tros y media de l a tarde, un uoppr-l 
tanto acto de propaganda s indical y | 
de protesta, contra la. ihjusita- prcteií-'i 
r-iión do rebajar el precio de ln le- | 
che anumdada por l a d i r ecc ión de la-
f áb r i ca de L a Peniha. T o m a r á n par-j 
te en el mismo oradores de Santan-J 
der. 
¡ L a b r a d o r e s y obreros! i Acudid j 
a l m i t i n ! 
á S O C U C I O N D E I N Q U I L I N O S ! 
J U N T A G E N E R A l i 
Se -convoca a l a c o n t i n u a c i ó n de3 
lá j imita general celebrada el d í a 3] 
do febrero ú l t i m o , pana el domingoj 
23 del actinal, a las diez y media de* 
la n u i ñ a n a . en el local de l a Escuela* 
de Indust r ias , calle de Sevilla. 
Pa r a asist ir a esta j u n t a b a s t a r á ] 
presentar l a credenoial de socio o el 
ú l t i m o recibo. 
L A D / R E C r / V A . 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F . VIAL.—TELKFONO 682 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
R E C O N S T I T U Y E N T E E N É R G I C O 
use Vd . e l _. 
I f l l I Í I B L E l E T i l l l P A l ' 
puede sumin is t ra r a l a i n d u s t r i a 125| 
caballos-vapor de e n e r g í a e léc t r ica) 
durante el d í a y en toda é p o c a deJj 
año . I n f o r m a r á el gerente en 
P U E N T E SAN M I G U E L 
I VVVVVVVVVVVVVVVWIA/VVVVVVVVWVWVVVVVVVVVV̂  
del Dr Ariscequi 
A los pocos diás ds tomarlo: 
AUMENTA el A P E T I T O 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de C A B E Z A 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los. NIÑOS crecen Sanos y Rotustos . 
Las MUJERES dUE CRIAN se fortifican. 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan. 
Los NEUnASTÉNICOS los Agotados -por 
Excesa üe trabajo. Los Envejecidos 
K Prematuramente recobran su fortaleza 
Es un vino riquísimo al paladar. 
De vento en rotmocias y Droquerios 
E L P U E B L O C A Ü T A B R Q 
DláRKTGRAFÍflO DS LA M&ÑiRi 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
J E N LA PENINSULAi 
Trimestre Ptas. 6 
Semestre — 12 
Año — 24 
• E N E L EXTRANJERO: 
Trimestre. Ptas. 15 




E l i P l ^ E ^ U O C A l N T A B R O 23 
I R M i P J i I R O F P a 8 e o d e P M C ! , a ' 2 1 • • T e , • 5 H 
i M l U a J U l J £ & i l V J L J (ENTRADA POR CALDERON) 
T n » t a l a c i o n e a e l e l u z y t i m b r e » . 
M o t o r e s " V i c k e r s y " W e H t i n g - l i o u « e 
B a t e r í a s T ' n d o r s - í L a m p a r a s C o s m o s . 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó g ^ 
• P a l a c i o d e l C l u b d a R s g a t a s . - S A N T A H D E R 
P r i m a r a e a s a e n a m p l i a c i o n e a y p o s t a l e s —* 
P a s t a d e n t í f r i c a 
e n t u b o s 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
B o l s a s p m e r c a d o s . 
H E M A S R i a 
I , 
D 
A . . 
C H , , 
Am«itlMlil8 i por 1G0, F , . 
• « B . . 
» • D , . 
• > 0 . . 
» • B , . 
• * A . . 
AMOitiMblf 4 p e í 100, F i . 
B u m o de Espafia 
• u t o Hlspano-Amerie&no 
BftMO del Río de U Fleta, 
f a b a e a l e r a i . . . . . . . . . . . . . . 




Idem Idem, ordinarias. f • • 
Oídulta 6 por 100. 
Ainearerai estampilladas! 
Idem no estampilladaa... 
laterlor aerie F 
Oidolai al 4 por 100. . . . . . . 
F r a m e o i . . . . . . . . . . . . . . i n . 
l i l b r a i . . . . . . . i . . . < • . . . • • • • 
UOllare 
^-«Meci emiioi 
Marjof . , i 
D í a 21 D í a 22 
€8 eoj 68 61 
t8 en; 68 &5 
f8 C0, 68 60 
Í8 60 68 75 
68 7 68 8J 
69 i r 69 10 
7ü 75 71 00 
95 FQ 95 3 i 
95 £0 95 50 









3 3 50 
303 00 
. C l i t l l l M I 



















) Ü 00 
)C0 00 
OO'l 00 











|6 43 50 
00 «'0 
2 4» 
Q ) B t A N T A N B B V 
In t e r io r l por J0O. a 68,20 por 100; 
pesetas 12.500. 
Aíi iort izahlo, 1920, a 95,73 por 10Q; 
pesetas 2.500. 
O a i r i i o n e i t r o -
de uina y media a dos toneladas, en 
inmejoraitlss condiciones, se vende. 
I n f o n n a r á n A D M I N I S T R A C I O N . 
pe-
po-
y a prueba, se vende un automóvil 
P E U G E O T , cuatro asientos. 
Café Moldemo.—TORRELA V E G A 
i t y 
G R A N C A F E RESTAURANT-HOTE» 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos de Baño—At-
censor* 
EspeclaiUdacl en bodas, bananete*. «Ir-
C o m i d a s e c o n ó m i c a s 
C a s a B A R Q U I N 
A R C I L L . S R O , 2 3 
Nortes, |>niiiorn, a G0 por 100; 
setas 6:500. 
Aüicantes , F , a BO.r̂  por J00; 
sotar, G.COO. 
A riza, a 90,00 por 10.1; pesetas 12.500 
Viesí>o 0 por H'ü. a ' . ' i por 100; pe-
setas I2.">C0. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
El negocio duranto l a ú l t i m a se-
mana, lué tan roiiliiculo eomo en la 
a n l i r i i r. en la que, liespiu-s de lw; 
d í a s de Semana Santa, sa l ló al mer-
•ailo paipai én aihunidancia. A pesar 
de ello, los ea.niliius siguen sos tenién 
dü-e linne;-, y aunque el interioi- i'e-
!!•( rcfdió unos céntiiinos Jos primero.'1 
d ías , logró reponerse con ventaja. 
Loo que m á s se e s t á n animando, 
ayudados por ta p iox imidad del cu-
pial, que ya so e s t á descontando, son 
los lAmortizahles, que de 91 subieron 
a Sñ y medio y 95,75, con tendencia 
al alza, de no aprovt-nnar los vende-
d •v s para ofrecer niucbo papel, lo 
que t i . l i g a r í a , como es na tura l , a 
que aquella, se estacionase. 
A pesar de que el anes actual es de 
coibro de cupones, el dinero peripa-
noce r e t r a í d o , sin decidirse por n in-
g ú n valor. A ello contriibuyie l a m -
hién la probable eii i isi i in de Teríoros. 
que no se h a r á esperar, y q u i z á ante 
la idea de ¡nvei ' t i rse en ellos, sea poi 
lo que el d inero permanece parado. 
El proyecto de ley de reforma I r i 
butar ia , obra del señor C a m b ó , con 
/pequeños arre^kj:? minL'stio se-
i ñ o r ll^ei-ganiín, que fué el marteri leí 
do en las Cortes, Ka sido acogido con 
la mayor f r ia ldad , y , por lo tatito, 
no h a iníluí'do lo m á s nií?ii,mn en el 
áqgpcip b u r s á l i l , pne*. por otra par 
te, la ú n i c a par t ida que pudiei-a ata-
ñor le er, la del impuesto de 0,00 por 
100 robre el nominal de los valores 
que se adimitan a la cot izac ión ofi-
cial en las Bolsas. 
En la plaza lcca.1 so cotizaron va-
rias partidas de In te r io r a c í l t u I i í o s 
que oscilaron entre 08,20 y 0!).:}.0. De 
Aimortizablo se bicir i -on varias ope-
, aciones a 95,50 v 95,75, quedando pa-
peí . 
C.i'dulas, iéá cotizaron las del % por 
LOÓ a '••'•.75. y las del 5 a 100,35. 
E n Obligaciones se hicieron Astu-
rias, 1.a, a 57,50, 30 v ''O, por un lo l ni 
fifi 12I.5C0 pesetas, ' v do 2." a. 50,50.' 
M . Z. A., serie F . . a 8C..^; Nortes, !.", 
a 60; Aknansas, a 72,85, y Arjzas a 
De los lOSaíes, se cotizaron Aguas a 
qucdaiido dine^'o. Banco Mercan-
dl , a 203 v 0i \)ov 100, habiendo d i ñ o 
r-o t a m b i é n , y Oibligaiciunos T r a n v í a 
de -Miranda, a 91,25, y Viesgo a 94 
por 100. " , ; , 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
i i ™ l l e H f l l i B Í I I I 
B U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Rspecialldad en vinos blancos 91 
18 Nava, manzanilla y V a l d e p e ñ a s 
iforvlclo esmerado en comidas. — Xtf 
U S a t í a 1-ítt .—SANTANDEB 
U O S T F Í T F 2 1 1 0 D E l l í i M U o l E L L L s i , , f9rill()lltari 
(SIN ALCOHOL) 
Delicioso refresco. 
f mlnencíss médicas 
lo recomiendan. 
R a f a e l E s c o f e i . - T a r r a g o n a 
[geiiíe: G. m m Á É M M , l - M M í i ^ 
BARINAS.—Hfiiiíe d í a s a n u n c i á b a -
ítírM cerno " probable una mejora en 
lo •• misreilidos i ' trigcifr, y, corno con-
• •>• :" Ifl l i i me/.a en los pi'ecios 
de las .harinas, que h a b í a n empczadi 
a. mi vaise. sien.uo ya, en la ac tua l i -
dad .. !a firmeza uní bocho real. Cla-
ro .es. que las alteraciones en el pre-
cío de las liarinr;3 no van a nivel ni 
en Cá ¡ai pc i c ión pequeña, con que. 
na . vi n IciS l i i ^ i s; piéro cuandu 
é--l(.- n'.cHii.zan ú n n mejoi a que inf lu-
ye on las cctizacioncis d'vl jij'oducto 
c-lribiíi ndo. rntouico- la ni idima' ía ele-
' " , ^T'-fAoi, v fril;d es lo que mu> 
proivto fiucederá si los trigos signen 
. . , i h I o ^"rrono. 
r.n c."'.a í - i r - i na mr» t e r m i n ó lian 
. v.;-.d.o Ico í!''i!rr:':'ni: '¡i;s un p-oco los 
p n "ir s dé laifi haririui;?.. 
T"ATAT>n CON FB ANCTA.—Tía si-
EN FARMACIAS Y dQ ]^V:,(|;L a Ci{\l0 |a, f ,n , i ; i del Tra-ta-
ULTUAMARINOS ,.,.„ |.-ra.n."'a én rátoo Últimos d ías , 
riat.n rnriMvo hn arrece:' y acei-
téis l ian experimentado un alza lías-
e consitíiej a.bb-'. 
BACALATT.—A | aai- d • bab. r de 
ocndiilc los dereches de inilportaéió 
jó© leste i-cs-.'.a.üo. pagaba., los precie 
¡e ísci&tienen, 'drbidic a la, cr-casez qr 
Íe.esit.e ipesfado ..hay. fcüos fas cagj 
i e origen no c-'i-cen a; .tv.vr nada 
os fenicidóics de- bc."a.h'-- que d|áp( 
l en en E s p a ñ a de e!l(' ectizan firm-
r ¿ nrcoios., .-n i-'-!a-ión con les ant 
rieres a, l a rebaja de derccla s. 
•AZUCAR.—Fl " va per c nafiel «Ji 
ianao -"ondujo a este puerto una can 
t i dad d,e. a z ú c a r para distintos alma 
•erustas. Ffótófl partvhis fuo-cn en 
.varcádi-'i", decide l u r w cen anter'ior' 
dad a ta paildicación de los nuevo 
derechos úLtimamE.'/.e a ¡ robados. 
Como a les rcev^c- í r.'- de la tesa. 
c a n c í a so les adeudaba el Impoite d 
los dei-eabos con. arreglo a los mode; 
>cis. dichos Bk^cp-torí*• reclamaron ; 
Gobieiaio, en v i r tud (le la lev dr (.1 v 
marzo de t9R), para el ftzuce 
•cri.bido por va.pcr «.lulianai) fuer 
b - ; ; , Iiadr y aplvcados los an t igc i 
Ipvécbo? como es de rn.zón. e n . v i i 
t u d de ci tada ley, quio no doja luga 
i. dudas v que di.oe : 
1 y de 6 d.e marzo ¿6 V?': , . autori 
•ando el colar, mxvont ivo de 1. s d* 
reolicis que mjpidiante un proyecLQ a 
ley t ra ten de elevarse. 
' a i ü c u ' o 1." S v y T i i " qy-í? el Go 
b íe rno de • Su Maje-tad fdimule ui 
>royTi:-.to d¡e l^v olcvandc' los derecho, 
inscritos en ailguna partida del Arar 
"el de irniooitación, .potdrá proponer 
mediaide Real decreto a.-ordado ei 
Conseijo de minis t ros , que los nUeyti 
t-mhr^ p."» reieañiá'^n en b" '• Aduana 
desde ni d í a en que se loa al proyec 
ta de ley en el Congreso. Los nuevo: 
, 1 1 , -.hoa s l ¡ a n i d a r á n v e.br n a r á n ; 
t í t u lo prcAÚsíonal, prac i t icándose . ei 
su icaso, una l iquidaei . 'n deíinit iv 
con iel reintegro que procediera__ e 
•'•fi-TuVioai'-^' 'a ir v. v i . i i ' á n t k r 
desde el total kniport.9 del á u m e ñ / 
•ai ldí-do: 
A . Si l a Hey no fuese rancionoM 
•a ri) nla^o rp s i ^ i r ' T r , cont.í.do 
desde l a lectur.a. del proyecto. 
B . Tan pronto como sobreviirer 
una d i s í d n e m n de Cortee. 
AiiL 2.° E3 au.m uto d.ol d. ' i ' ( b 
'..ranocilario a. que ise refiere el á r t í c r 
o ,ant,'i'ic.r, no afocí.ai á ; 
Prim i^'O- A -la m;ircann'a conduc' . 
la en buqaie «que, SQ bailaie navega' 
V,-- ,r|i en que so lcyci-a el pn 
yecto de ley. 
Segundo. A la que hubiere despr 
^ o o a con rono'-imS'nto directo par-
E s p a ñ a icón, anterioridad a n.-p; 
d ía , 
TerceroL A l a que h a l l á u d c r e r 
depós i to comerciail se d-.-olaio pa* 
.consumió dent ro o'cií quinto díi 
W-ondo (Ifridi" a i u o l .en qr. • re b 
yere el proyecto de ley. 
Si. n i que. b: e'ii.i.in laneia qr 
uere exinhonln so a.-íncdlra en feoma 
madia.n.t.c- cert if icación di; ccmactcm 
bút^sríidiadj' 
Coano ise deisprendo bien claramioi 
» difti ai-tíeula- y." de fMá lev de 6'd 
marzo, el a z ú c a r conducido par 
nuestro puerto ]>or v.a.|>or ((Ju,liana 
itá ."-xt-nta. • di<"i! na-íc lr?.3 nuov 
derechos, y ,ccimipren.d¡énd(,"'o a í 
•ijctual Gcbierno, &C lia dignado da 
a- ('o Icrc.? oportuna.", par í ' qm dic'ui 
G U N D E S V A P O R E S C O R R E O S H 0 U N 0 E S E S 
lia la v adeuda 
a icón arreigilc a Ico a^ti^uco dore 
hos. 
•BNTRADiAS. -Por Na.rcr f - a ñ o " 
Manco re 
163.789 k i 
JiilíaiKi" ban nrcibido en •nicrírc 
muerto 3.5^1 f-,n,?os a z ú c a r 
mo, con un p m ó d.e untv 
'os. 
aEJ^ACION DE PBFCTOS E N 
AiLMiAiCENES 
H A R I N A S . — P é s e l a s los 100 kilo* 
Extra superbir, c o n -saco M a Rr 
Claise ¡nfer ior 58 a ó! 
SALVADOS.—Pesetas los 100 ki los. 
Fercéri l la , pr imera , blanca 4' 
- l a r in i l l a pr imera , blanca , 3* 
Calvado, p r imera 34 
M A I Z . — P o s e í a s los 100 hilos. 
Del Plata, nuevo 3G 
CEBADA.—Soco de KU m í o s . 
qc(!inietnite, bi<ena 20,50 
Avena 32 
HABAS.—Pese tas los 100 ki los. 
Mazaganas 50 
Idem, p e q u e ñ a s /w 
T,arra.gonas, con saco G5 
i L Ü ^ l Á b . — C o n saco, l ' l s . ios \W ks. 
>ol Barco de A v i l a 13( 
blancas, de Herrera, nuevas ... KW 
Pintas .para siembra, ídem 7 
l lancas, corrientes, riáis 
ídem gordas, redondas 7 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
ilase superior ^' 
^lase corriente 7-
5ABBANZOS.—Con envase, peseta.-
los 100 ki los . 
De 38,40 gramos 188 
ne 42.u ídem 179 
De 48,50 í d e m . . . Í54 
De 52,54 í d e m 120 
Ue -5(5,58 í d e m SO 
De 62,64 í d e m 87 
De 78,80 ídem 52 
PATATAS.—Cor», soco, P l s . los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas • ¡H 
ABROZ.—Pesetas los KKI kilos. 
Har ina de arroz ' ... 57 
Bomba, n ú m , 2 80 
AmiOiiiquiiJí n ó m . o 73 
CAFE.—Con envase, p é s e l a s el kilo 
Moka Longberry 0,5-0 a 050 
Pr/exto Biico, caracolil lo. . . ('.,30;a O/ifl 
Idem íidl, Yauco, extra... a0,10 
Idem i d . , superior 5,85.a^¿90 
Idem Hacienda, escogido. 5,fiU a ft.fifj 
G-uatemala., caracolil lo ... 5 80 a ̂ }M) 
Idenn plano, lla"'M nda.... 5. l l i a 5, Ib 
Puerto Ca.brillu. t r i l lado. . . ^,85 a l.t;¡-
Idem i d . , segunda 4jÍ? a 4,60 
Caracas, descerezado 5,50 u 5,55 
¥ a | i a i > M A A B Q A B f f , o a l c f r á eS 9 d e m a y a . 
'» E D A i i 9 a a l d p á a i 2 9 d a m a y o . 
" L E E S D A ^ I , n m \ á m ©S 3 7 d e J t n o i e . 
i S n ú t l e n d ó pasajeros de primerá Clase, aegunda económica 
clase para Habana y Veraciuz. También admiten cargai para 





l^olaie Pía», 1.838,50 
2.* e c o a é m i c a . . * 850 
S . * c l a s e . . . . . . . > 563,90 
P R É G I O B 





Pía». 1.676,00 ínalalío 
lniPueiio, 
Estos vapores ton fcompletasnente nuevos, fcónstruídoa en «1 \IT**¿ 
te aalo, y su tonelaje' es de 17.500 toneladas cada nno. En primera U* 
los camarotes son de una y de dos personas,: E n segunda ecXn.w c ^ 
DOS y de C U A T R O literas, y en tercer^ loa c E J 0 1 
son de DOS, C U A T R O y S E I S litera?. * camaroij, 
iDamarotes son de 
 , C m 
P a r a toda clase de miormes, üirigirse a su agenté 
W A D - R A S , 
T E L E G R A M A S Y T E L E F O N E M A S 
p r a L ' A P A R T A ^ o ^ Í j Í 
C O R R E O S N U M E R O 38. 
GARCIA».—SANTANDER* 
Q a m p B ñ f a S e ñ a r a i s T r a n s a t l a n t i q u e 
u s e s , p i r a H i n i m m 
ns, g o : 
nue 668 




S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tapor 
Yapor 
5 st ldrá el día 22 de mayo. 
5 de 15.000 toneladas, ssldtá el 22 de junio. 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A FAMILIAS DE MAI 
D E T H E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T0RERM 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S FAMILIAS Y Sí 
MUNIDADES R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes. Carga y cualquier Informe que Interese s loi I 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estir 

















. s_..-nv.—i^un a a e ó , f i s . ÍO* luu Ka. 
Cerrón superior, rcmoilacha 180 
tl'&fino EiE. U U . y Cuba 170 
Cuadradillo corriente ... ... 190 
•"-"Vvlillo, Na/Mona;! 205 a 210 
Mol ido suip'erior, rámodiacha 168 a 170. 
ni i.nia.ilu, Cuba -
Icntr í f i 'ga , Cuba 





Idem n ú m e r o 1 
Idem molida 0000 
CACAO.—Con envase , pesetas el ki lo: 
r ^ r n e p - O c h a r e ... 6.30 a6,35 
I d e m ¡San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
ídem lOom, segunda 5,50 a 5,60 
Idem Choron í , superior ... -5,85 a 5,90 
Idem Real Corona 4,60 a 4,65 
Idem I r a p a ... 4,50 a 4,55 
Báo Qü-Lbe, nai tural . . . ... 4(,25ia 4,',35 
Guayaquil , cosecha 4.25 a 4,3Í) 
Idem Epoca 4,00 a 4,10 
T ^ n m ¿ superior 3.60 a 3,60 
Idemi-Bayol . . , 3,25 a. 3,30 
r maiamlo P ó o . extra 3.70 a 3,80 
Idem i d . , superior 3,00 a 3,65 
Idem i d . , coriente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 ki los . 
Chimbo, pastillas de medio k i lo . 145 
Gor r ión , í d e m í d e m 140 
Lagarto. í dem ídem 145 
ACEITE.—Pese tas los 100 k i los . 
CoiKiente, viejo •. 1̂ 9 
Id&m, nuevo 18 < 
Befinado. l a t a de 10 ki los 22,50 
B A C A L A O . — P é s e l a s los 50 k i los . 
Noruega Somer pr imera , crecido 112 
I d . i d . p r imera , buen mezclado. 
Islandia. ^ria.-.-ra.. superior 
L i n g , p r i m e r a . . . . . 
Zarbo ....... . . . 
' P c j t o Is landia , primcu-a crecido 
A l m a c é n d e i r n e b í e s 
I f á s económicos que esta Casa, 5.1& 
Bit. P a r a «vitar dadas., rontítltaíí 
ftnÜIba, 
IITAN Dft H E R R E R A , 9 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
A R M A Z O N E S ! 
Y 
E s p e c t á c u l o s . 
T E i m n P F J U - D A (Empresa FraJ 
ga). — í b v, di aiiii'.jri., a hií t m a 
na lia. \ a la - !••;••: y media i 
t ! " d : v di -z y <a:arl'i de la U 
(cRocámbOle;'. 
I W S I X O D E L SMlD'MiW] 
— Hoy, ih m'arii , a la- - is, «El I f l 
. . . i ; x. • i \ ••] • 'laia "i'.'Sii-i. . J 
SA L A '.V — A I 
media y sic! • > media, "bi-Hang cl| 
cmcib). 
I'A H E I . I . O X X A B I i O y . - m ^ 
f - i - \ n. ' 'día, ' Ln i i'VriTiic:;i :í|él W 
gro». . - - ^ 
das sen; 
vÉmcc 










i m m 
mente y 
: cuencia, 
p e s e t a s 
, AgeE 
B a r c e l < 
VEN' 
de las E 
L a s antiguas pastillas pectorales 
Rincón, t an conocidas y usadas pj 
el púb l i co santanderino por su reau 
tado pai-a combatir la tos y / l f ¿ Z 
nes de garganta, se hallan de 
en l a d?ogi°ería de Pérez del m 
en la.de ViUafranca y Calvo í •» 









D E L A C A S A 
Paseo de Gracia, 1 2 5 . — B a r c e l o n a 
D e p ó s i t o e n S a n f a m d e i " 
M i g u e l L a d r a d o r . 
PLAZA D E P I Y MARGALL 
•WVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/XAA^̂ VVVVVV^VVVVVVV "̂ 
m e c a n ó g r a f a o 
se ofrece. Escribir a 1. u-' 
Adndnist rac ión . _ 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
C a l * d» San Jos*, aún**}* 
hotel amueblado, éI1. ^¡uistracl^ 
in formarán en esta Aai"» 
B L E N O R R A ^ 
I N Y E C C I O N «SECLA^cur»^ 
di,, 
sal, 
y bien, incluso en loa 
a los demá? tratamienw* . írm#t Frasco: 8,50 ptas. en tolas j 
y P E R E Z DffL ^OLlíW; 
F á b r i c a d e b o r 
RUAMAYOB, ^ 
Stores, Visülos. C o r t i D ^ ^ 





So paáa el m u e ^ t r ^ ^^dO 
f Varjc 
' • 3 
Ridc-i 
Se 
N a l 
,ESbp 
f n o » • y i c a r f a m o « de 1» 
ARO rX.-PAlTNA f. 
5 .192?. 
m i 







q u e 
8 
2 de junio, 
.8 D E MAS 
TOREROS, 
[AS Y CO. 
iterest l loi 
pioa de est» 
3 H E S yiÁl) 
l í o s . 
apresa Fra' 
iiií líi • y 




u c í m ild i* 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
L I N E A R g O ^ L A R M E H S U A L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C 
? s m m m sa l idas del puerto de S A N T A N D E R 
E L 14 DE MAYO 5 Vapor 
Vapor I l o l s S - c a . ' t i a E L 19 DE JULIO 
imiten cfirga y pasajeros de primera, segunda ecorómioa y tercera clase. 
E L 19 DE JUNIO 
n i r i a a V s a a O R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
a s u r i n a r i a s . 
Basta de sufrir inütílmeníe de dichas e n t a e -
dades gracias al maramiloso descubrlmienío 
de los 
«'ni» íii»ln!ir!5íÍS* B l e n o r r a g i a (purgaciones) en todas sus manifes-
l/íüS ü l I i l ü i ' U v . taciones; u r e t k i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , c i s t i -
ns g o t a m i l i t a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s , vAGi:\Tns, m e t r i t i s , u r e -
« ¿ i s c i s t i t i s , a x e x i t i s , f l u j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
oue sean, íe curan pronto y radicalmente con los (JACHETS DEL DOCTOR 
BÜ1VRF-' I o í eni'ormos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
iplicación do sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
¡g presencia dol médico y nadie se entera de su e n í e r m e d a d . — V e n t a i 
JUCO p e s e t a s FRASCO. 
mmtniJ7!IC fio ¡58 C5FTmiW S í ™ 8 (avariosis), e o x e m a s , h e r p e s , 
JpUli5Zd5 ( l ü i d O ü i i y i i j . ú l c e r a s v a r i c o s a s (Uagas de laa 
piernas), e r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con laa 
'ILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
nn, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
lolviendoen breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
mpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
dto., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
nQ dejando eh el organismo huolías del pasado. V e n t a : 01NCO ptas. frasco. 
I h Í H Í I I Í nOPWinCSr P o t e n c i a (falta de vigor sexual), p o l u -
Imluflu i l ü í UiUDO* o i o n e s n o c t u r n a s , e s p e r m a t o r r e a (pérdi-
seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e c a b e z a , 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD M U S C U L A R , F A T I G A C O R P O R A L , T E M B L O R E S , P A L P I T A C I O -
¿ S j t r a s t o r n o s n e r v i o s o s d e l a m u j e r y todas las manifestaciones de la 
i í ü r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SUIVRE—Más que un modicamento, son un alimento esencial del 
Mrébro, médula y todo ei sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
igotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
«perar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
wjez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
losque verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, co.nerciantes. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENOALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
lente y disponiendo el organismo i)ara que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de e l l o . — V e s t a : CINCO 
PKPTAS F R A S C O . 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BiRCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería, Plazt 
ilaa Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y América a. 
p a c t e s 
jectorales 
usadas P« 
,or su resul 
„ v afecclfr 
an ¿é m 
• del Mobn 
ivo y. 
t i h 19 ^ MAYO, a las t i : i - d > la larde, saldrá de SANTANDER 
endiente dep 
0., en 
a c i ó n 
l e z 
1 SardinS 
'̂endo pasajeros de todas rías, .- v carya con destino a HABANA v 
r'--iU.Z 
h PRECIO DKL PASAJE EN TK.RCKRA ORDINARIA 
Pan v aníl' pesetas 551). más pesetas 2(»,C0 de iimpuestois. 
a -Veracruz, pos-otas GüO, más pesetas 15.15 de iimpuestos. 
I 30 do AlU'l f.. a. las nueve de la mañana — salvo contingen-
W m ^ SAN TANDER el vapor 
' • b o r d a r en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
^ ' ( S 11,1 .Í!,T!' 1 P ' í . t : . . el 7 de MAYO, admi-tiemld pafwijoros de 
Irpcio lí''11 (l,,>r"10 ••' MoNTKVIDEO y DUEÑOS AIRES. 
fe'-s. " l'üsaje en tercera ordinaria. |M'íV;t!is iT.. más 15,10 de im-
F l E!V; apor 
BAJO 




if"1'1 iiiútIl'0!10,"a' cl '! <lQ 'Ruyo. con destino a Manila y escalas. 
RfoOs ¡Vp ,!1^)r,r'f,s dirigiese a sus eonsignalarics'en Santarnlor, seño 
'Kf: !,!-,-!KZ V C .\ IRANIA'. Rasen de Re roda, nániero 
•n> (D.-Aparttuio iiiimero 6. 
í l ^ ^ J o / n ^ ^ ' BISELAR T RESTAURAR TODA CLASE D I T J } 
P i S ^ A n n i v A.S F0RMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA'.—CHA-
^ S ? . í MOLDURAS QEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Be peiorman y fuelven frac», ime 
xins, gabardinas y uniformes. P * t -
itfcción y economía. Vuélvense traj«i 
fM gabanes desde QUINCE pesetas, 
MORET. número 12. Beeondú, 
V a p o r a s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r a Hai?ana, CnstóL'a l , Ú c l é h , 
v í a C a n a l da P a n a m á , Balboa , ¡ j iü ír ios da P e r ú y C h i l e 
E i « d í a 1 4 d ® m a y o , e ! V 3 p o r 
a d m i t i o n c á o p a s a j e r o 
m e d i a y 3 . a c l a s e . 
s c i é 1 .a , fi.a í n t e r -
¡ í e , 6 . ^ 
fiOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO" Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERÍA. DE PLOMO t HIERRO 
CófisñmldS por las Cbmpíifiías d los ferrocarriles Sel Nor?e 3© 
•ag fie Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca' % 
S frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y .tranvía.» <!* 
•por, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánt}-
a. y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras» Declarfii 
(&• similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudo» p«r* íragnAa* AglpmeriMÍSiir-SoSS 
( k o i metalúrgicos y doméstico», 
ffáganM pedido» a la, 
*»ÍÍLYO, 9, Barcelona, í> a sus agente en MADRID: don Ramóa To^ífe, 
llfoneo XII , 01.—SANTANDER: señore» Hijos de Angel Pérez y Comí** 
lía.—GIJON y AVILEN: agente» d é l a Sociedad Hullera Españolaí—VA. 
VlíNGIA: don Rafael Toral. ^ 
fetroi Informe» y precio», ílrigtríe a la» 5 f l c la l i Ü & 
S a c i e d a d H u l l o r a E s p a ñ o l a 
ffítefa píeparade íompuesta á« 
fícarbonatd 'dé *os3 paríslmo de (j &t3&'*&i 
fsenclí ú é aníf, Bastituy© con Í de glicero-fosfato de t a l Ae C R E O 
|rwS yentají *1 bicarbonato ei l ^ ^ 0 3 ' ^ ) q u m » y a n i d a d 
| b 0 1 A L . Tuberculosis, catarros S 
Wdos «b» Saos.—Caja 2,50 peseta» | general.—Precioí S ¡ M ¡peseta.», | 
DHPOBITOi DOCÍOE BEKEDICTO.--San Bernardo, número l l . -MADKiD 
De renta ea las principales farmacias de España 
ítntanden PEREZ DEL MOLIRO 
DE LA 
L í n e a d e N e w - Y o r k - C u b a 
E l día 4 de ^lAY'O, a las tres de la tarde, saildrá de SANTANDER,-
en viaje extraordinavio, el yaipoí 
c 
admiticiído pasajeros de todas clases y carga con destino a NEW-YORK 
y. HA DA N A. 
Para más informes dirigirse a sus censignatarios en SANTANDER 
¡señores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, mi 
—Tiedéfooo ninn. ' 
e r v í c f o s d e l a C o m p a ñ í a 
LINEA DE OUBA-MEJICO—SOTVtedo ünens'aal, .*all«!irdo de Silbad m 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Corufla el 21 para Habana y 
Veracniz,, Salidas de Veracruz el ifi y de Habana el BO do cada UIBB, p»» 
ra Corufta, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—SerrlcIO iaeina-na], fealtendó le Bar?» 
tona i j 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerift. 
Montevideo y Buenoa Aires, emprendiendo <vl £iaj« do regreso ú& B u * 
aoa Airea el* día 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJICO.—Servido mensaal, sa 
llendo de Barcielona el 25, de Vaienoia el 26, de Málaga el 28 y de Cá« 
dle el "80, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz t i 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nue^a York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servido mensual, salle» 
do de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz tí 
15 de ciada i n m , para Las Palmas, Santa .Cruz de Tenerife, Santa Gnw 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba-
nilla,- Curacao, Puerto Cabello, La Guayraj Puerto flico. Canaria», 
C¿.diz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Serrledd aenzaal, íaitendo Baros* 
fema, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz da la Paim* y puertos d» la sÁsía . o j s -
ddental de Africa* 
Regreso de Femando Póo, hader/dd la» feiialax ü Cañarías % 
Ptnínsiula indicadas en el viaje de ida 
Además de ios indicado* servicios, la Cómpaflla Trasatlfcntlifli 
ílena f»t,ablecidos loa especiales de les puerloa del Mediterráneo a New-
lYork,- puertos del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a Fl-
ilpinas, cuya» »alida» no son fija» y í&nunciarin íjportunameiBts «a 
.da ylaje.-
•—Estoflí Spaporefl Idmltoa carga «a la» fondlcrfonei m i » íavorabSea, 
ü prafiajeroB, * iquienea la Compañía da alojamiento muy «ómodo y 
trato esmerado como ha acreditado cp su dilatado servicio.—Todos "lo« 
yapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y eo m > 
piden pasai*» fiar* iodos loa puertos del inundo, senrido» por U ^ i , * j * 
Ipdaresfl 
^éacio dt tos a u t o m ó v i l e s E S P A Ñ A 
i ú m t i V M j m A o m de alqulisp 
Síríícío porraanents y a domioll o, 
P E K R S A P A R A C O L O C A R M A C I Z O S 
Voícanizaáos: Taller de rópáraeioofts 
J A U L A S INDEPKÍTDIKn?** 
SSJTOMOVILES E N VENTA 
ílfaclildadea en e! pago). 
Kspaña, 8-10 HP., faetón con alúmbralo 
y arranque, 17.003 pesetas. 
Díoa-Bouton, 12 16, í ae tCc , «lumbrado, 
büena. presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálioaa faetón, 8.M0 pta -
Bebé PóageCt, 6-8, dos asientos, 5.501 pt i 
Becz limousine, alumbrad,© Bosc , 
18,000 pesetas. 
Omnibus Fiet, F. 2, doce Miento», 
18.0DO pesetas, 
l(5om ídem, 18-B. L, trelnía «»lentos 
19.0rJO pesetas. 
Oamlóo Berüel, cinco toneladas, 15.000 
Idem Idem, ouatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, ouatro ídem, 10.000 ptas, 
l í i i i e i i r a l o s - ó i í t o 
de Ontaneda a Burgos 
, SEfiUiClO DIARIO DE ü l t ó É j S 
HOP^S DR SALIDA 
De Ont: n -.da: a las V. l l5 de la mafíana 
De Bur^ .t: a las 7;50 ídem ídem. 
Coinbinacióa con 1( s ferrocarriles 
de Santander a Onlaneda y de La Ro-
hl», en Cabaoss de Virtus. 
8ANTANDEB-MADR1D 
o> Sale de Santander le» !». 
•es, mlércoies y ylernsa, a las (1̂ 41 
19 la maíiana. 
Correo. Salida d« Santander, Mi-
da, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mafiana. Llega a 
Santander a las ocho de la mañana. 
Misto. Sale de Santander a iá» 7,1 
ie la mañana y £ega a esta e&taeió4 
«y la» 1«,40. 
SANTANDER-OVIEDO r 
Balidas de Santander: a las f,W f 
18,30. Llegadas a Santander: & la i 
1S.M í 80,51. 
SANTANDER-LLANF.8 
Salida: a las 17,15. Megad.a S i l » 
íander: S las 11,24. 
BANTANDEP - CABE ZOW 
Salidas de Santander: a ia» líjl í , 
14,% y 19,15. Llegadas % Bsntandafij 
% la» 9,28, 15,39 y'. 1^48, 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: loa jaeTCl 
domingos y días de mercado; a la» 
7.C0. Llega los mismo» día», a lai 
15,58. 
Todos ios trenes ñ « IB l í a s ! Sel 
Cantábrico admiten jrlajeroi fiarí 
Eírrelayegá y '-egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: r la» i , l * 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpia»! &. 
las í,55, 16,6 y 18,40 A Bilbao: B 
las 12,18, 19,% y 11. 
Salen de Bilbao: a la* 7,46. 18,W 
f 16,30, cara llegar a gantaaái» 8 
'a» 11,50, 18,31 y 80.35. 
- SANTANDER-MARRO» ' ' 
S.allda de Santander: a Iá» 1T,W, 
para llegar a Marrón a las 19,57, 
De Marrón para Santander: a lai 
7,5, para Regar á gantandeí K laf 
8ANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,H, 
14,20 y 17,57. Para Hogar a Ontaned» 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salida^ de Ontaneda: 7,06, 11,M, 
14,32 y 18,13. Para Uegar a Santa» 
slflr a la* 0.03. 13.08. 16.19 v 90.00. 
SANTANDER-L1ERGANES 
SaJidlas de Santander: A las !S,55,: 
I2.:.M). 10,1o', 17,5 v 19,50, para llegar' 
a Lió ramios a las 10,7, 13,22, 10,17 
18,10 V 21,23. 
Salidas fio ¡Liférgames: A las 7,15,' 
11,2o, 14.13, 16,50 v 18,40, pnra. llegar1 
S ^dntonicíer á las 8,33, 12,28, "15,18, 
18,31 y. 19,26, 
| E N T E R C E R A P L A N A \ 
\ ¿ 5 e f o r m a r á u n G o b i e r n o R o m a n o n e s ? \ 
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D i p a g a c i o n e s a r í í s l l c a s . 
C o s a s d e u n o l í r a í s t a . 
Estos art istas u i l t ra í s tas son verdaderamente deliciosos. Pa r a d is f ru ta l 
fle .un ©apancimiento sano y agradable; con a ln indanr ia de i isa sincera, 
no -tiay como pasar u n l a t i t o contemjplandp cualquiera, de sus oblas; re-
c r e á n d o s e e n cualquier cosa en que «Jilee l iav:.n rucslo su juano. guiada 
ix>r su in-Khginación •creadora,- surge r á p i d a , ' e s p o n t á n e a , avasalladora, 
l a amáis franca hidaridad. 
iMligaiiien i i a dicho que Jos ul t ra is tas son s e ñ o r e s que, deseando br i -
l l a r en © I , m u n d o del arte, y no teniendo m é r i t a s propios para lograr la , 
acuden a l a r e a l i z a c i ó n -die obras a lis urdas, refndas con el buen guisto, 
di arte y e l sentido^ c o m ú n , para sobresiailir;. pero y o « o estoy conformo 
con ial que sen tó t a l a f i rmac ión . Los ullitratstais son seres que nacieron 
para clowrus, y a l a m i t a d del camino ihaillarun que bes fMkJmn las fuer-
za,s p a r a alcanzar el fimul, y ,se pagaron, q u e d á n d o s e en psciido-arlistas. 
¡ C u á n t o s payasos de circo quis ieran poseer las facuiltadeis que atesoran 
los uiliraistas pa ra hacer r é i r í 
S i los u l t r a í s t a s hubieran llegado a l f inal de su camino, no bubiei an 
hecho, seguramente, tanto el r i d í c u l o como Ee hacen, h a b i é n d o s e quedado 
n la m i t a d ; porque los clowns se visten de colorines, se enhar inan la cara 
y ejecutan sus piruetas precisamente para haoer re i r ; pero los u l t r a í s t a s 
se proponen con sus obras hacer arte, y l o ú n i c o que consiguen es que las 
gentes se r í a n de ellos. 
Y tú , lector o lectora, te p r e g u n t a r á s a q u é vienen todas estas consi-
dieraciones acerca del u l t r a í s m o . Pues es m u y sencillo satisfacer t u na tu -
r a l curiasidad; ellas me han sido sugeridas per u n a i n v i t a c i ó n - c a t á l o g o 
para, asist ir a 3a Expos i c ión que de .sus - obra.s ha inaugurado en leí Ate-
neo eil p i n t o r local Francisco G. Cossío, que l ie encontrado sobre m i mesa 
de trabajo. 
Y a me dejó .alga a t ó n i t o l a pros.--n.ta.ción t ipográ f i ca ¡de la portada de 
l a t a l , i nv i t a c ión ; pero cuando m i asónSb-ro no reconoció l ím i t e s roe cuan-
do, a l abr i r la , me d i die manos a boca con &\ ca t á logo ; enitoiircs sí que 
me q u e d é estupefacto y perplejo. Puede que ello venga en desdoro mío . 
que sea u n a prueba.de m i ignoranci . i ; pero, ¡lo (••.nficsc, sinccranM'nto: 
a s í , al primisr golpe, no pude sal k m - q u é icra, l a q u e t en í a ante mi vista. 
Poro l o peor de todo no era esto; lo vc idadera .n i ímt i ' .•--pautóse, fué que 
a medida que avanzaba en el estudio de l a a n á r q u i c a l luvia de letras 
que h a b í a ca ído sobre aquel pape] que u-ní i. encima dé mi carpeta, au-
.mien-tal)a dcsoiladoramente m i confus ión . 
Para .que vosotros, lectores, p o d i i s apreciar lo justificado que esta.ba 
m i asombro, m i querido amigo y c o m p a ñ e r o «Samoi» me ha hecho el in -
menso favor de reproducir el ca t á logo , y de esta maniera, me es fácil 
p r e s e n t á r o s l e a c o n t i n u a c i ó n . 
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•Seguramiente que al contemplar 'e os ha pasado a vosotros lo mismo 
que a m í . Yo creí al pr inc ip io que se trataba, d'e l a pub l i cac ión de a lgún 
ingenioso e " inéd i to logogrifo del finado Novejarque; m á s tarde • me con-
venc í de m i equ ivocac ión , y l legué a jx.-naar qruc lo que tenia ante mi vis-
t a no era o t r a cosa que u n a fuga m i x t a de vocales y consonantes; pero 
convencido de que tampoco esta ve;-, eatafea en lo cierto, p e n s é que lo que 
t ra taba de estudiar era un goroglífico. iDeseseperado por m i inept i tud, 
pues taimpoco esta vez h a b í a dado en el clavo, decidí que aquello era un 
desahogo t ipográf ico de un seño r ma l avenido con l a es té t ica y el sentido 
c o m ú n . 
Pero, a l fin. d e s p u é s de no pocos esfuerzos, de scub r í el verdadero sig-
nificado de aqueJ logogrifo, fuga mixta, d'e vocales y consonanies, gero-
glífico, desahogo t ipográf ico o lo que fuera, y ah í va, lector, su traduc-
ción al icastelíano c i r n e n t e y moliente. 
Es como sigue: 
1. —«La barca de chimenea ama illa'.-
2. —Propalando la part ida. 
-3.—•Ar.lieqm'n y Pierrot . (Sin tern inar.V 
4. —Mirando a l mai ' . 
5. — L a vuel ta de La t ra inera . 
(>.—El carro verde. 
7 . — P j I carro rojo. 
8. —Pintando las traineras. 
0.—«Camón fi a u é«. 




Y l a consecuencia que he sacado de este pintoresco engendro do un 
tu l t ra í s ta es l a do que, antes de dar sus obras ai) público-, deJiiera i r a la 
escuela para aprender a escribir el castellano como le escribimos todos 
los -qué no somos se reé sujienoro^. 
J . B . d é l a S É K N A . 
\M/\/\/\/\\\M/\'\MAAs\/\X/\/W\/\W lXAXIV\A/\MMM/W\A\XXX/V\A/\/\,\X^ 
C i a r l j l l s s ( l e ! c ü m p a m ü n í o . 
T r a s l a d o d e 
Dar Quel jdaní , 18-IV-922. 
Comparsa de gitanos parecemos, 
í r i l m que trasilada su casa de lona 
¡de lugar -en lugar ; sólo cambia, el 
panorama y el ó r ap l azamien to a los 
pacos instantes de li grai*; las miismas 
' ! a i F á s ' ' n b S ' ' m f ñ ú i r © T i S i ^ ^ " ' «^PS^BlO* 
nos all)erga. 
La imaueha. fué una. « señora cómo-
da» (por l o iplesado dl-HÓ nwieblecito); 
¡ señores , q u é po lvo! Y gracias que 
h a y un cammitn , que le l laman ida 
pasLa», isi no per.demcis hasta la ídem, 
verbi gracia, .«pistan de donde est:i 
El nueb i ia i i í (emi "Dar», verbi gracia 
acasai), o sin ella). 
Nuestro b r i l l an t í s imo pr imer jefe, 
cr"-̂  •n.ri.t.rv .nreocu'^a de nosoli'os, 
p ¡ a p o n e H n a l to reconf 'U-lanle y optr -
t u n í s i m o , cerca del Hach el Mer iu i , 
connuanie con el Bax, que nos surte 
.,,lr^... iTiá.s o m,%nos potable, pero 
agua a l -fin, y no l i a y que pedir go 
• ••• •-•iM.'paña y nuenos cuandr 
l a sed aprieta. 
•••••'Cl1áiif>ir^iii'iiúSli;o" r í incho en ca l i en 
'e, con su café de postro, y siga e 
•nevimiento. d e s p u é s diel reposo-y di 
ges t ión de la comida. 
r o ' v o que te «tragáis» a montónos 
v defeos de llegar a.l renembrad 
I)a,r-nu; bda.ní. que panece aleje: - • i 
• • v - i i m i e lo anrovnnjis ¡ l ' 'nnómr 
nos de ó p t i c a ! o ansias do llegar a 
fin. de l a ruta . 
Nos cruzamos con los a.utos del sor 
vicio de hi í í iene; un c a m i ó n í a r g i 
rostos de m á r t i r e s hermanos, que su-
vusto, 
ríe un 
qu é ]) 
<,u.ni.bie.ron en el desastre de j u l i o ; 
¡ m á s vi'-.-timas que enterrar! Batlde-
ceuios do dolor y dcsei .- do veiii^an-
za. U n c a p i t á n ios identificado; ignoro 
su nombre; ¡ q u é contra.-eiones db 
Ue-Jor en aué •p-ostura.»! q u i z á s , a juz-
gar pos? las huellas, algunos nmr t i rP 
.a.les con el luego. Es ma.cabro, c.s-
'.>e.luznai:tc. iiC'iToroso, el cuadro de 
IfcUiesGSj calavleras •amontonadas, con 
los osica^as despojcis de sus ropas. 
Por fin, de spués de osito i r r i tante 
.:?;po.ctácalo, que. «clama royancba y 
castigo, (ipu-es s i «éStat amigos» de-
bieron, (por l o menos, o í u l l a r n u s . su:-
fe lonías y c r í m e n e s ) llegíiiinois ai pun-
'o fine! do t ' i jornaida. lí,!ovación, no 
de globos grotescos, pero s i de nues-
tras pi-opias léonicihas, verbi gracia, 
tiendas, que ip-arecen formar cuerpo: 
rnat.eria y a!m.a. do nuestras perso 
ñ a s ; c lavar ipiquete®, t i r a o afloja 
s e g ú n los casos, de los vio ntoc i tos-
al lana e l emp-iníido' suelo, y a v iv i r . 
/Cirbi í í i ac ia . a cu r io ear por la qu 
fué a n t a ñ o L a Casa de Q u e b d a n í . 
hubimos a l a pai-te alia de La i>osi. 
c ión; es tá fortifii-ad:i cenvene nina- i 
" a mi gran «^noran ic ia» ; mi go 
r ro v u e l á y por poco desfallezco de 
• l a sorprosa del dlsparr 
ñonci to do sitio, jS-eñores 
ritas envía ! Me? son r ío y« 
etes dio las P i l d o r a s P i n c h 
Ti ra .sobre unía, verde Ion ¡.a., pabla 
.lo donde, .según nct níidene.ia.s» d-
un aiitilioro. (paisano y andigó) quié 
ren los amiguitcis del m a ñ a n a cm 
i lazar unos c a ñ o n e s , p.ara distra.ci 
nog en l o s ratos de «ocio-, y tenei un; 
omoci('in y un on qué pensar. 
Sigo m i visita de alta, inspección 
gruipo áfí> c.!ntina,s. que parecen 1; 
féria de miostra ciudad; ( ¡qué re 
•merdos l m 0^ la Segunda Ala.m d i ' 
puestos de chur ros . ' ¡ s í . .señores, u 
-.r\ ,(if '-=1 • at'ia.s. de refrescos 
de rifas; no fa l ta m á s que «Kl fenc 
uiiicí nunca. v;:-tc»), . « L j i s e ñ o r i t a d 
'os c inco dedos», «El enano de lo 
tres pies)), etc., etc.; pero \ ne - oti'i 
fcniMnenos no a ú e n o s curioiscss, y cpii; 
' v sin n.uiziis) con a%G m á s d 
gracia y algo míenos de p rec io : u ' 
• •((.dado" regular, (verbi y.racia. moro' 
hato, negro, feo, giai idote. que bal 
a• u n (garrot ín y trata, de imi ta r i 
luostrais «cuipleterasi) m á s ci.nocida^ 
r-m rv.ir.vvTiv.ientos. sus contorsionce 
sus visajes, son de una gtraéia locr 
uja ha. e c'issternillar ote ri-a, al pú 
dico inocente y ansioso de v ida ; 
' ^ r^ r ía . 
E l panorama, al frente, es cncan 
ador; mes Baga la brisa dol mar, qu 
-•tá p r ó x i m o (seis a ocho kilónietrói 
•prox' n tai lamento), d i v i .- a i no s T im ¡ 
at. que <lomina la -playa y Cierra < 
narco por esta parte; altas col i na; 
- v v r^ldad-1.^. tai-izadas de verdt 
nos hacen a ñ o r a r los iprados do es 
tiernuca amada; en fin, me ¡Dong 
-->•• tál"•i.',o»> v cursi, y cambio d 
disco por otro de cante íla.na-ni'o 1 
* • q w i .snoli-n .g-u.star al que l -
molestan los cipreses y los sanees 
i i -an al^igro loqu-o, ¡ f a g i n a ! v e r i 
;rai-¡a,: ¡ los señero:- e s t á n servidos 
' aerdimos- aá llamaTn-ento con p i ; 
to, cuchara y vaso. ¿ A c o r t a m o s ? . S 
ios dan, con las sabrosas judía.s , c 
- ini l lo corroiS|:ond.ienite; nuestros bra 
•o® ecivitanc-s y oficiaiks. todos 8 
una, procuran per iiiuestro bienhcstni 
f comodidad, fes faina on l a colum 
'a. rme en Vabmcia. como en todo: 
los Cuerpos, oí jiefo y el oficial se des 
viven pe¡r el soldado, le atienden y 
(;u.ando el caso llega., lo e n s e ñ a n ; 
n^ r i r . ¡ N o es eieir'o. camai-adas? 
Y basta por hoy de escritura; lo; 
leetores p e r d o n a r á n a oslo pintor d 
realidades ¡descansar un rato, leer h 
M-^r'isa. om^ (levori- de «reo¡ ' l !0" 
micnl ias deíf í t reá Cartas ñ o liega-
.•on: 'a,-í , piíéSj hay cfiie conformar:-
•e-' la l r ' , ; - i do impren t í i . 
Que el c a ñ o n c i t o propib no nos der 
i' ¡' •. con ¡su ruido infernal y si? 
gracejo, y que si nos despiei-ta no m ' 
Impor té , "v une si me impor ta no deí 
e.-.pere y me" haga trasnocbar y mal . , 
reir. 
B O C A M B O L K 
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eonsejo de guerra. 
U n p e r i o d i s t a a b s n e l í o 
A las die^ de la m a ñ a n a de ayei 
tuvo lugar en el Cuartel de GMaríe 
Crist ina el Consejo de guerra para 
ver y fallar el proceso ins t ruido con-
tra nuestro estimado c o m p a ñ e r o , e1 
cronista, de guerra do "VA Diar io Mon-
'añés» , don Adolfo Arce, por une 
•iónica que envió desde t ierras a f r i 
-anas. 
Como era de esperar, dada l a reo 
dud del Tr ibunal que h a b í a ele juz-
arle, y siendo sobradamente cono 
ido el acendrado am-or ele nuestre 
o m p a ñ e r o a la Patr ia y al Ejérc i to , 
idolfo Arce, s egún nos dicen, ha si-
'o a.bisuelto-. 
•n> toda;- m.pApfrpjS, e-te fallo queda 
sujeto a l a opinión, del ca pi lan gene-
ai de Burgos, a quien l ia sido en-
iado. 
A las muchas felicitaciones que ha 
'vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvu\^v,jvviv 
a m e H a 
Los soldados admiraban en lu si as-
mados a las c.-k-gantos nm.cnai-bitas 
q u é , señíneftites -y ainiablcs1, .«vi-vía-n 
SU t i l t ima canuda en eÜ cuai-lei, an-
íies de p a r t i r para, el campo ele bata.-
11a, Pero l a que m á s p-oderosamenle 
l lamaba la a t e n c i ó n de todos era 
Cjuiffiitia M a m ' í q ú e . que, sin poefer 
ocultar l a t u r b a c i ó n que emlielleeíi'. 
'.rol'.gio-samente su. rostro" de Virgen 
Tfu.riillo-ca., r epar t í a , medalla.-' y ciga-
'•ros .entre los bravos cxpcdicionaric-s. 
U n .soldado de elevada estatura v 
porte señor i l se acercó a ella. 
— ¿ N o le queda n inguna para m í ? 
—interrogó con visible omoeión.—ILi. 
a bf)ca encendida de la preciosa mu-
lie, lia. se d i b u j ó un geste de-dcño : -0 
pie bizo omnaiidecer al domandante 
v', t r a t ando de « o p a r a r s e de él, rcpii 
ó ecu f i ialelad i 
m '—Acabo ó y dar la ú l t ima a, un ce-
'"a. Y duilr i í icando un poco-la voz, 
•ña.dió: ••Aquella señor i t a tiene ¡mil 
anchas; e^gp-amente le d a r á la que 
vo no tengo.» 
Cuando ya. se. marchaha, el joven 
a detuvo con un a.domán y le dije 
lentamente, con voz impregnada de 
•densa, amargnira: .-
Oner ía l ' rvar al me nos ese consuo 
o; pcaro Dios m k exige e: sacrificic 
miMlcto. y besando la mano que me 
liero. le pido p a r a uisted una felici-
tad que yo n o espavo obtener nunca, 
so que-i ra su. -iinibir pnr . vita!- s! 
niroriiso do>!cr de m i madre; mas si 
a muerte me amenaza, no la h u i r é : 
leguramente será para níi m á s pia-
tosa que l a vida . 
Quini ta se s e p a r ó conti ai iada del 
>ldado. Ai'go en el fondo- de su a l -
ia le decía, míe era injpsta con él. 
iue no m e r e c í a aqu-el desvín. aquella 
"iatdad con -que l - aceda siempre. 
Sin embargo, bubiera. oltridiado cel-
en i de u to si en el rnomeiil i i on que 
ba a. marebarsin no bubiera oído en 
si cuarto ele bandera a una elegante 
e.-na que dec ía : 
—Tré a!. em.ba.i-cadero. a despedirle 
on mi b rnd ic ión . S a b r é dieannanne 
no restarle nada de su vabir. ¡ Po-
>re h i j o nnV! Merecía ba.ber sido 
nejor comprendido. . U n exagerado 
-uiti.m,'?nte,!i;mo lo lleva voluntar io 
caso a ta muerte, y si CwSto acurre., 
' i . medida úv mis dp-lores qtíiéd'ara 
-dmada. 
La preciosa mucliae-lia sa l ió preci-
itadannente. En Ja angustiada s e ñ o 
n iia'u'a. reconocido a la madre de 
avier Ariitúnez, el hombre cuso ea-
iño reeliazQ obistinadamciite lanía;-
aces y ' é l dolpr resignado', y sublimo 
e ta i i tete da.nía le bízo esl remecer. 
t a r i o una e s p l é n d i d a i u a , ] ^ 
car orlada de perlas. Ü!U,a ' 
i".-! asoombro v 
dejahan hablar a l ' soSSJ0" ^ 
-iD'.os le juegue todo el o 
con esta, aceña i me nm.-^.. - 1011 
•En cuanto Qcfmlta se vid sola en 
u gabineie. se qu i tó l-eaitámente los 
-uantes; despo jóse elel renar. i y el 
a-brerito que apenas dejaban' ver 
i luz e--| léndida de sus grandes ojos 
izuilios y con leve movimiento de sola 
nanos di ¡ ¡cadas y blancas como jaz-
nines. a h u e c ó las grandes ondas ele 
u pedo rubio , suave y perfumado. 
Maquinalmente cogió Un l ibro y 
unpezó a 'hojearlo: pero la música, 
degre de una ba.nda m i l i t a r llana, 
m atención, y. a. t r a v é s do los cala, 
'os vlsiUe'S, contempb'i el destile de 
a tropa. 
No lo fué difícil d is t ingui r entre 
OS 'Cpie marchaban la arrogante íigu 
a de su antiguo p re t end i en t é , y a.' 
onteimpberLo opuosto y eloeidido en 
noel i o ('ie l a profunda, melanco l ía 
aio rovelaha su rosteq, un sentimier-
o inexplicable se aipodferó de su al-
ia, y escondiendo el rostro entre 
as manos lloí-ó a m á m a m e n t e . 
una "'i10'"011". 03 
y VO un puedo <P^ed;ulu-^;;^ V«, 
L a rubita, insistió con nf ^z. 
—.Aunque- sea... orost-ul. :' I 
El ,1a. m i r ó iidensamen^ .. , 
do la voz basta, converii,.. ' h¡ 
ínurnMillo, rep-Ileó : ut en 
- S . d o de mi madre o d* 
e . p ta i ia un presenta asT 
El j r - s t r o de la, joven ^ tifi. 
c a r m í n . Cu mem-nto pam-i-"? 
••. l'-ndi.-ndu lue'-n |;L „,. u" andU 
soncilla y n.f-: ta. saniente Con{« 
—Pues... ¡acépteln imWÍ i j M 
B! . mide d. la c, : n • ^ ^ 
- - • • • ' , I i : ^ .¡''venes c S 1 ¿ 
hencibala - de una , xtrañ.-, . / 'Vi 
gozo y dolor, se elevaron 
a Dios p id iéndote pioteocir,, e" 
v. bn 
En .el embarcadero l a gente s. 
'golpaba para despedir a los expedí 
ionarias. l.os buque-s empavesados 
sp/Oiaban majestuoseis aquel centirí 
ente de bravos soldaditos que cor 
rrepitos en el alma, o i n t r é iudo valoi 
u e r í a n vengar l a ofensa.. Las l á g n -
rííJis y bendiciones de las madres, e' 
• j i ene de las cantipanas y el i - l r i 
'ente p i tar de las sirenas, formabar 
m conjunto grandioso que emociona-
>n. profunila.mento a, 'la mm-bedum 
Do pronto, una jovencita que acá 
iaba, d¡e .bajar de un auto, se dir ígif 
áp ida .mente a un grupp ele soldado: 
' Usimó con voz insegura : Javier.• 
.E l a ludido S¿ volvió con presteza 
— ¿ P o r o usted a n u í ? ;.Qué significr 
^sto. Q u i n i t a ? — e v c l a m ó . 
La, joven ha.bló eleprisa y visible-
uente turbp.da. 
—No q u e r í a que so marcliara. sin 
levar una. medalla mía,, porque bu 
)¡ora, sido el ú n i c o que. d e s p u é s de 
k ( i i i la, no l a hubiera conseguido; 
.oro cc-moi no be tcuido t iempo ele 
'aisear o l r a ceuno las eme he repar-
hti el cuactoil, t o m é usted esta 
que llevo yo siempre, ella, le prctege-
haciémiolé ' volver t r iunfante y dí-
c!1 o^o1. 
par. 
iña .ic ^ 
'•'n '•' ^ ' - ' 'dc mu' 11 ' . J 
, ip.Mo.^ dos ^ [ " ^ f r O m 
I n g r e s a r á n en la Cas» 
fcuello, dejó en las manos del vo lun- . t r cs asilados,. 
Y eniitándo'se precipi tadamonl^ la 
ecibido el amigo Arce, una l a núes - Á^w-na a > o lMí^p une nond ía de su 
tra m u y sincera.; 
con nuevos lolg,,,.., J ? 
y gualda, do nuestra band^, nS 
ron los repatriados. |,fis ví| "J 
aclamaciones, del pueblo., les \ ^ 
l;'s' >- • -"iii-is.-.s v niin,! 
de las novia,*, oran, una érnta 
pensac ión de loe trabajos y d 
sufridos. 
De un grupo de solda/Jes 
uno ele arrogante presencia v í a 
c á n d e s e a una mucl),acha^ffiB 
mientras estrechaba largamente 
mano qu'e le t e n d k r a : 
—Quinita : basta quo no me qji, 
. 1 und i ¡ uve «'••« camparía, no qnisit 
- - a me (Te la. bendita nda! 
que usted me p r e s t ó Es ya cutii 
riñ unas ho-ras; niafuina se la ^ 
ga ró . ¡ C u á n t o bien me, ha he^ 
— Y le s e g u i r á baiciendo, Javi 
porqiue yo no re-eojo nunca lo;'̂  
híe dado una ve/.—repilioi ella'«j 
• ü . . dulzura. 
l.os ojo^s del jr-voii se Inindieroi 
ansiemos c int"rrogaduies, en los 
l a bella rubifa. leyendo, al lln,, 
sus Dupilas ri mi 
la dicha de su doble 1riunfo-.3| 
r i A V I A LEY, 
VaUadedid, abr i l de 1922.' 
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Comisión provincia 
A ver celebró sesión esta C.oipj. 
ción. bajo la presidencia di i 
\'-u]v. a'-isti-lldo las Vi 
ñoo s /.oí cilla, (ifaizález, Qnintaii^ 
Pereda, y Pópez-Dériga, ailoptá 
las siguientes resoluciones: 
INFORMES Al-
GíVnFdíNADOR : ! I 
L a r ec l amac ión promovida W 
director gerent,- de ta Sociedad « 
nima para el Abastecimicuto-
\guas do Santander, V\Aí!!l^.¡ 
ilidúgue al Ayuntaraiente .b 
: 
• lerciiCio económico de 
Piad qu- * • lo ad-uda 
i» erncTimo óe affiia sobre 1.1 
epie tiene contrataela. 
i . • propuc-la, de u . ^ * ^ 
añ ía de! f m o -an il de V;r ' 
. (l orso .-o la llegada, de Ufl 
osla caidtal . . vkJ 
Una rc-cla.maeii'm do vanes 
> i • - - .b lo d - Silió. Ayuebaijf 
Molledo, contra el procediíg 
ba icuiii loado liara la el«c 
vocales ele ¡lai .lunta Adminis» , 
de diclio pueblo. 
ACbEf 
Se consigna el ^ I j m i g J | 
Coepora.ion por el 
, | , n José Rana-a. 
que ejerció el cargo do «"I ^ 
•-„„:,.,i v .r.v,.,v.isín-a ai m.m 
elel finado sentido l » ' ' ^ ; ¡nd 
S> admiite l a exeas'" " vii-fiseip. 
m mot 'vos de sa lml . 
Tnlián .Te-rríu. nara eiei^1 
le nresidenle do b; ^ ¿ I 
. r io-n , i . i Mo de ' '^V prei 
F u é aprobado el ^tado « ?1 9 
.vvPos ,!.- los Mvtienle- l ^ o s j 
nPnistro de •tnma.s (,n 1 . nte al 
l a prc^incia , corresponíUen 
Ouedan' aprobada.'? las 
cruientes: De ^ t a n c ^ 1¡di 
-n el Manicomio ' '^ "ópa ^ 
^ r . ^ - 7 . 0 -
blecind-ndos d - R n e - pe 
•liado -mes: do lecho l"-1 ' .„)rí!rP 
- . . , . 1 ( 1 0 . 1 r * i ol i ' . m - i i ^ 
ei 
rovi.d.or-l r n O' l . ' i " - - . ' ^ 
a ñ o actual v de vanos • 
A.i ^ ] i lient o r 
pig ]r> anitovi/a 
;A! pe t ic ión 
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